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Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista energiamuodoista maailmalla. Kiinnos-
tus tuulivoimatuotantoon on kasvussa myös Suomessa, jossa tuulivoiman parhaat
hyödyntämismahdollisuudet ovat rannikolla ja merialueella.
Käsillä oleva julkaisu koskee selvitystä, jossa kartoitettiin tuulivoimatuotannol-
le soveltuvia alueita Merenkurkun-Perämeren rannikko- ja merialueella. Selvityk-
sen yksityiskohtaisuus on pyritty sovittamaan maakuntakaavoituksen tarkkuusta-
soon.
Selvityksessä on huomioitu sekä teknistaloudelliset mahdollisuudet että ympä-
ristöseikat. Tarkoituksena on, että selvitys toimisi lähtökohtana alueen tuulivoima-
tuotantoa koskevalle maakuntakaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön suunnitte-
lulle sekä peruskartoituksena alueen tuulivoimatuotannon hyödyntämismahdolli-
suuksista.  Selvityksen tarkoituksena on osaltaan edistää myös valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
Selvitys on laadittu ympäristöministeriön, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan,
Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin liittojen yhteisenä projektina. Työn ohjausryhmään
ovat kuuluneet sen puheenjohtajana yli-insinööri Antti Irjala ympäristöministeriös-
tä sekä jäseninä ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä, kaavoitus-
päällikkö Saini Heikkuri-Alborzi Pohjanmaan liitosta, luonnonsuojelupäällikkö Eero
Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Jorma Keva ym-
päristöministeriöstä, aluesuunnittelija Gerhard Lindell Keski-Pohjanmaan liitosta,
yhdyskuntatekniikan päällikkö Erkki Partala Pohjois-Pohjanmaan liitosta, suunnit-
telupäällikkö Voitto Tiensuu Lapin liitosta sekä alueidenkäyttöpäällikkö Päiviö To-
kola Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta.
Teknistaloudellisesti potentiaalisten alueiden määrityksen on laatinut diplomi-
insinööri Esa Holttinen Electrowatt-Ekonosta. Työhön on offshore- ja arktisen teknii-
kan asiantuntijana osallistunut TkT Esa Eranti Eranti Engineering Oy:stä. Selvityk-
sen muun osuuden on laatinut Sigma Oy, jossa työstä ovat vastanneet arkkitehti
Jouni Laitinen ja FK Hannu Tikkanen. Selvityksen keskeisenä lähtötietona on ollut
Suomen ympäristökeskuksessa suunnittelija Lena Hallinin laatima paikkatietosel-
vitys. Aluetta koskevia lähtötietoja on täydennetty työn aikana eri viranomaisille,
asiantuntijoille sekä yhdistyksille suunnatulla kyselyllä.
Ympäristöministeriön ja maakuntien liittojen teettämä selvitys on Suomessa
ensimmäinen näin laajalle alueelle tehty tuulivoimarakentamisen edellytyksiä kos-
keva kartoitus. Ympäristöministeriö toivoo, että selvitys osaltaan edistää tuulivoi-
marakentamista osana uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Helsingissä huhtikuussa 2004
Aluesuunnitteluneuvos
Ulla Koski
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Johdanto
Valtioneuvoston ilmastopoliittisessa selonteossa eduskunnalle, Suomen ilmastostra-
tegiassa (VNS 1/2001 vp) todetaan, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma pannaan toimeen. Kyseisen ohjel-
man mukaan tulisi Suomessa vuonna 2010 olla tuulivoimaa yhteensä 500 MW. Val-
tioneuvosto on ottanut kantaa tuulivoimarakentamisen edellytyksiin valtakunnal-
lisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Päätöksen (30.11.2000) mukaan “Maakuntakaa-
voituksessa on rannikko- ja tunturialueilla osoitettava tuulivoiman hyödyntämi-
seen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskite-
tysti useamman voimalan yksiköihin.”
Tuulivoimatekniikan kehittyminen on ollut erittäin nopeaa. Laitoskokojen kas-
vu jatkunee lähivuosina etenkin merelle rakennettavien tuulivoimaloiden osalta
nykyisistä kahden megawatin laitoksista noin viiteen megawattiin ja ylikin. Lai-
toskoon kasvaessa voidaan tuulivoimaloita sijoittaa suurempiin vesisyvyyksiin ja
vaikeampiin jääoloihin.
Tuulivoimatuotanto edellyttää teknisten- ja taloudellisten mahdollisuuksien, eri
alueidenkäyttömuotojen sekä ympäristöarvojen yhteen sovittamista.
Selvityksen tavoitteena on ollut tuulivoimatuotannolle taloudellisesti edullis-
ten ja ympäristövaikutuksiltaan haitattomimpien alueiden löytäminen. Tarkastelun
ulkopuolelle on jo alkuvaiheessa rajattu herkimmiksi arvioidut alueet, kuten suoje-
lualueet, maisema-alueet sekä taajaan asuttujen rantojen lähialueet.
Teknistaloudellinen edullisuusvertailu on tehty sellaisista merelle sijoittuvista
alueista, joille on mahdollista sijoittaa vähintään 100 MW:n tuulivoimalapuisto.
Teknistaloudellisista tekijöistä on kartoitettu tuuliolot; pohjaolosuhteet kuten
veden syvyys, syvyyden vaihtelut, pohjan laatu; liittyminen olemassa olevaan voi-
mainfrastruktuuriin; rakennustöiden ja ylläpidon toteutusta palveleva olemassa oleva
infrastruktuuri sekä paikalliset aalto- ja jääolosuhteet.
Ympäristötarkastelun kohteena on ollut teknistaloudellisessa tarkastelussa osoi-
tetut 21  merelle sijoittuvaa aluetta sekä 17 pienempää osittain maa-alueilla sijaitse-
vaa kohdetta. Ympäristövertailussa on selvitetty tuulivoimarakentamisen vaiku-
tuksia näiden alueiden maisema- ja kulttuuriperintöön, luonnonympäristöön, asu-
misviihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön, matkailu- ja kalastuselinkeinoihin, meren-
kulkuun ja lentoliikenteeseen sekä puolustusvoimien toimintaan.
Selvityksen ulkopuolelle on rajattu Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet.
Mahdollisuus tuulivoimarakentamiseen Natura-alueella tai sen läheisyydessä riip-
puu ennen kaikkea niistä luonnonarvoista, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty
Natura 2000 -verkostoon. Tuulivoiman hyödyntäminen näillä alueilla on mahdollis-
ta edellyttäen, ettei se merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden perusteel-
la alue on Natura 2000 -verkostoon sisällytetty.
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Työ on edennyt vaiheittain yleispiirteisestä, laajojen alueiden tarkastelusta kohti
yksityiskohtaisempaa, rajattujen kohteiden arviointia. Selvitys on laadittu poissul-
kevien ja vertailevien menetelmien avulla taulukon 1 mukaisesti.
Merkittävimmät alueiden valintaan liittyvät rajaukset on tehty jo työn alkuvai-
heessa, jolloin määriteltiin keskeisimmät lähtökohdat huomioiden sekä teknistalou-
delliset että ympäristönäkökohdat. Selvityksen tavoitteena on ollut tuulivoimatuo-
tannolle taloudellisesti edullisten ja ympäristövaikutuksiltaan haitattomimpien alu-
eiden löytäminen.  Tavoitteen mukaisesti tarkastelun ulkopuolelle on jätetty jo alku-
vaiheessa herkimmiksi arvioidut alueet, kuten suojelualueet, arvokkaat maisema-
alueet sekä asuttujen rantojen lähialueet. Mantereen läheisiä laajoja merialueita tar-
kasteluun on valittu vain isoimpien teollisuusalueiden edustoilta. Näiden lisäksi on
arvioitu maakuntien liittojen, kuntien sekä energiayhtiöiden ehdottamia pienem-
piä, osittain maa-alueilla sijaitsevia kohteita.
Seuraavassa vaiheessa on tutkittu ja luokiteltu alueiden soveltuvuus tuulivoi-
matuotantoon teknistaloudellisten tekijöiden sekä ympäristövaikutusten perusteel-
la (luvut 4 ja 5). Teknistaloudellinen edullisuusvertailu on tehty vain merelle sijoit-
tuvista laajoista alueista.
Alueiden soveltuvuutta määriteltäessä on tarkasteltu yleispiirteisesti myös
haittojen ehkäisymahdollisuuksia, selvittämällä alueiden rajaus- ja kapasiteettimuu-
tosten ja voimalamuodostelmien rajausten vaikutuksia alueiden soveltuvuuteen.
Kustakin alueesta on laadittu kohdekuvaukset, joissa kerrotaan kartoin, valoku-
vin ja tekstein keskeiset vaikutukset ja perusteet luokituksille.
Yhteenveto ja suositus -luvussa on määritelty jatkosuunnitteluun soveltuvat
kohteet ja niiden keskeiset vaikutukset sekä arvioitu aluerajausten ja kapasiteetin
muutostarpeita kohdekohtaisesti.
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Taulukko 1.  Selvityksen ja alueiden soveltuvuuden määrittelyn vaiheet.
LÄHTÖKOHTIEN MÄÄRITTELY JA ENSIMMÄISEN TASON ANALYYSI
Tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset
Teknisesti soveltumattomat alueet
Erityisiä luonnonarvoja omaavat alueet
(suojelualueet, suojeluohjelma-alueet,
Natura-alueet, kaavavaraukset)
SOVELTUMATTOMIEN ALUEIDEN KARSINTA
MAHDOLLISET TUULIVOIMAPUISTOJEN ALUEET
Tarkastelualueelta rajattiin tuulivoimapuiston mittasuhteet täyttäviä,
selkeitä aluekokonaisuuksia
TEKNISTALOUDELLINEN SOVELTUVUUSLUOKITTELU
Vaihtoehtoisilta alueilta tutkittiin yleispiirteisesti:
• Voimaverkon liittämismahdollisuudet nykyiseen verkkoon
(sähköverkon läheisyys ja soveltuvuus, yhteystarve)
• Huoltoteiden ja -satamapaikkojen mahdolliset sijainnit
• Tuulisuus ja tuotantoarviot
• Maaperän rakennettavuus ja vesialueen syvyys
• Jääolot offshore voimaloille
• Infrastruktuuri
• Tieyhteydet (rannikolle)
ALUEIDEN VERTAILU JA SOVELTUVUUSLUOKITTELU
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PERUSTEELLA
Vaihtoehtoisten alueiden keskinäinen vertailu määriteltyjä vertailukriteerejä käyttäen
TARKASTELTAVAT VAIKUTUKSET
• Maisemaan ja kulttuuriperintöön
• Luonnonympäristöön
• Asutukseen ja virkistyskäyttöön
• Elinkeinoihin (kalastus, matkailu)
• Liikenteeseen
• Muihin alueidenkäyttömuotoihin (puolustusvoimat)
VAIKUTUSTEN YHTEISMITALLISTAMINEN JA HAITTOJEN
LIEVENTÄMISHAHDOLLISUUKSIEN TUTKIMINEN
ALUEIDEN KUVAUS
Yleispiirteinen karttakuvaus sekä teksti
YHTEENVEDON JA SUOSISTUSTEN LAATIMINEN
SELVITYKSEN KOKOAMINEN
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Selvitysaineisto
3.1 Lähtötiedot
Lähtötietoina työssä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kokoamaa
paikkatietoaineistoa sekä tekijöiden hallussa olevaa merikartta- ja sähköverkkoai-
neistoa sekä aiemmista projekteista peräisin olevia aalto-, jää- ja pohjaolosuhdetie-
toja. Alkuvaiheessa tietoja on täydennetty museoviraston ja maakuntien liittojen
paikkatietoaineistoilla.
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Taulukko 2.  Selvityksen keskeiset lähtötiedot.
AINEISTO LÄHDE
Tuulisuus Suomen ympäristökeskus ja Electrowatt-
Ekono
Syvyystiedot Merenkulkulaitos ja Suomen ympäristökeskus
Tekniset verkostot ja tuulivoimalat Suomen ympäristökeskus ja VTT
Laiva- ja veneväylät, majakat Merenkulkulaitos  (Merikortit)
Taajama-alueet/teollisuusalueet Suomen ympäristökeskus
Loma-asutus Suomen ympäristökeskus
Virkistysalueet Maakuntien liitot
Puolustusvoimien suoja- ja Merikortit
vaara-alueet
Lentokentät ja lähestymisen Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos
suoja-alueet
Natura-alueet, suojeluohjelmat, Suomen ympäristökeskus
suojelualueet
Kansainvälisesti (IBA) ja valta- Suomen ympäristökeskus
kunnallisesti arvokkaat (FINIBA)
linnustoalueet
Arvokkaat maisema-alueet Maakuntien liitot, Suomen ympäristökeskus
Valtakunnallisesti merkittävät Museovirasto
kulttuurihistorialliset ympäristöt
Esihistorialliset muinaismuistot Museovirasto
Hylkylöydöt Museovirasto
Merenkulkulaitoksen historiallisesti Museovirasto
merkittävät rakennukset
Muu alueidenkäyttö Maakuntien liitot
3.2 Asiantuntijakyselyt
Teknistaloudellisessa tarkastelussa on haastateltu seuraavia asiantuntijoita lähtö-
tietojen tarkentamiseksi: Håkan Knip/Pohjanlahden Merenkulkupiiri (pohjan laatu
eri kohdealueilla) ja Erkki Lahti/YIT-Rakennus Oy (vesirakennustöissä käytettävät
kalustovaihtoehdot sekä perustusten ja kaapelointitöiden kustannukset eri pohja-
tyypeille).
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Ympäristötarkastelussa lisätietoja on saatu asiantuntijatahoille suunnatuilla kirjal-
lisilla kyselyillä, joilla pyrittiin saamaan keskeisien tahojen näkemyksiä tuulivoima-
loiden vaikutuksista sekä julkaisematonta tietoa paikallisista olosuhteista (Taulukko
3).
ASIANTUNTIJATAHOT
Lintutieteelliset yhdistykset:
• Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry
• Merenkurkun Lintutieteellinen
Yhdistys ry  
• Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen
Yhdistys ry
• Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen
Yhdistys ry
• Kemin Lintuharrastajat Xenus ry
• BirdLife Suomi
Merikotkatyöryhmä
Alueelliset TE-keskukset:
• Pohjanmaan TE-keskus
• Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
• Lapin TE-keskus
Kalastusseurojen liitot
• Pohjanmaan kalastusseurojen liitto
• Österbottens Fiskarförbund rf
Suomen ammattikalastajien liitto
Riista- ja Kalatalouden tutkimus-
laitos
Metsähallitus
• Länsi-Suomi
• Pohjanmaa-Kainuu
• Luonnonsuojelun keskusyksikkö
Merentutkimuslaitos
Kunnat
Puolustusvoimat
Merenkulkulaitos
Ilmailulaitos
Teleoperaattorit
Rajavartiolaitos
Kyselyyn vastanneet tahot on esitetty liitteessä 1.
TIEDUSTELTAVAT ASIAT
• Eri linturyhmien muuttoreitit (johtolinjat) rannikolla sekä havaitut
lintujen päivämaksimimäärät sekä arvio alueen kautta muuttavista
lintujen kokonaismääristä
• Merkittävimmät lepäily- ja ruokailualueet
• Merkittävimmät lintujen pesimisalueet
• Merikotkien talvehtimisalueet ja muutonaikaiset kerääntymisalueet
• Muuttoreitit
• Vertailualueiden lähistön pesimisreviirien määrät
• Kiinteiden pyydysten (rysät) lupapaikat selvitysalueilla ja niiden
läheisyydessä
• Merkittävimpien saaliskalojen kutualueet vertailualueilla  ja niiden
läheisyydessä
• Apajapaikat vertailualueilla ja niiden läheisyydessä (troolinvetopaikat,
rysäpaikat, verkkopaikat)
• Merkittävimpien saaliskalojen kutualueet vertailualueilla ja niiden
läheisyydessä
• Selvitysalueiden merkitys hylkeiden syönnös- ja lepäilyalueina
• Yleisten vesialueiden rajat
• Vesialueiden omistajan näkemykset hankkeista
• Vertailualueille sijoittuvat mahdolliset muut hankkeet (maa-ainesten
otto tms.)
• Suojavyöhykkeiden tarpeellisuus suojelualueiden ympärillä
• Vesiluonnon erityispiirteet ja tutkimuspisteet selvitysalueilla ja niiden
läheisyydessä
• Vaikutusalueille sijoittuvien herkkien alueidenkäyttömuotojen esiinty-
minen, joita ei lähtötiedoissa ole esitetty (esimerkiksi paikallinen vir-
kistys- ja matkailutoiminta, rantojen tuleva maankäyttö)
• Harjoitusalueiden (Vattaja, lennoston meriharjoitusalueet ) suojavyö-
hykkeet
• Väylien ja turvalaitteiden suojavyöhykkeet ja vaikutukset laitosten
sijoitteluun, vaikutukset langattomaan viestintään
• Lentoliikenteen huomioimisen vaikutukset suunnitteluun
• Tuulivoimaloiden vaikutukset langattomalle viestiliikenteelle,
tukiasemien sijainnit
• Helikopteriliikenteen asettamat rajoitukset voimaloiden sijoittelulle
Taulukko 3.  Ympäristötarkastelun asiantuntijatahot ja heiltä tiedustellut asiat.
3.3 Maastoselvitykset
Edellä mainittuja tietoja on tarkistettu ja täydennetty yleispiirteisin maastoselvityk-
sin.  Maastokäynnein on kerätty kuvamateriaalia etenkin maisemavaikutusten arvi-
oimiseksi ja havainnollistamiseksi. Kuvauspaikoiksi on valittu lähtötietojen perus-
teella kriittisiksi paikoiksi arvioituja kohteita.
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Teknistaloudellisen tarkastelun
arviointikriteerit4
4.1 Keskeiset rajaukset
Tuulivoimaloiden sijoittumiseen vaikuttavat keskeisesti teknistaloudelliset tekijät
sekä sijaintialueiden ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö. Alueen teknistaloudel-
liseen soveltuvuuteen ja edullisuuteen vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat tekijät,
jotka kartoitettiin karkealla tasolla kaikista identifioiduista kohteista:
- Tuuliolot
- Pohjaolosuhteet (syvyys, syvyyden vaihtelut, maapohjan laatu)
- Liittyminen olemassa olevaan voimainfrastruktuuriin
- Rakennustöiden ja ylläpidon toteutusta palveleva olemassa oleva infrastruk-
tuuri (satamat, telakat ym.)
- Oseanografia, paikalliset aalto- ja jääolosuhteet
Alueen matalikoiden toteutettavuutta ja edullisuutta on arvioitu karkeasti edel-
lä lueteltujen tekijöiden kannalta. Lisäksi teknistaloudellisissa tarkasteluissa on otet-
tu alustavasti huomioon myös ns. yleiseen hyväksyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä:
olemassa olevat suojelualueet (SYKEn aineisto), etäisyys asuttuun tai vilkkaassa vir-
kistyskäytössä olevaan rantaan, laivaväylät jne.
Työssä on tarkasteltu ainoastaan suurehkoja matalikkoalueita, jotka mahdollis-
tavat vähintään 100 MW tuulipuiston toteuttamisen. Aiemmin laadittujen teknista-
loudellisten tarkastelujen perusteella tätä pienemmät matalikot eivät välttämättä
ole taloudellisilta toteutusedellytyksiltään mielekkäitä.
Kohteiden taloudellisuutta (investointi- ja käyttökustannusarviot, tuotantoar-
viot jne.) on tarkasteltu karkealla tasolla, luokitellen alueet ensisijaisiin ja toissijai-
siin. Varsinaisia aluekohtaisia investointi- ja käyttökustannuslaskelmia ei esitetä tässä
raportissa. Tuotantoarviot on esitetty aluekohtaisesti karkeasti arvioidun keskituu-
lennopeuden perusteella.
Teknistaloudellinen vertailu on tehty vain merelle sijoittuvista alueista.
Alue on otettu mukaan tarkasteluihin, mikäli se on täyttänyt seuraavat ehdot:
- arvioitu keskituulennopeus vähintään luokkaa 7,5 m/s 50 m korkeudella
- maksimi vesisyvyys 20 m
- sijainti suojelualuevarausten ulkopuolella
- alueelle mahtuu vähintään 100 MW tuulivoimaa (pinta-ala yli 10 km2)
- etäisyys asutuista rannoista vähintään 5-8 km.
Teollisuus- ja satamainfrastruktuurin lähellä sijaitsevilla alueilla (Tornio, Raa-
he, Kokkola) on tingitty minimietäisyyksistä. Lisäksi on käytetty tapauskohtaista
harkintaa sen mukaan, miten paljon milläkin seudulla on ollut löydettävissä ehdot
täyttäviä alueita.
Kohteiden keskinäistä vertailua ja luokittelua varten on laadittu karkeat talou-
dellisuustarkastelut. Tavoitteena oli identifioida tuotantokustannuksiltaan toden-
näköisesti ensisijaiset kohteet sekä haarukoida karkeasti edullisimpien ja epäedulli-
simpien kohteiden välisiä eroja tuotantokustannusten suhteen. Kustannukset on
arvioitu vuoden 2003 hintatasossa ja käytettävissä olevalla tekniikalla. Pitkällä ai-
kavälillä (vuoden 2010 jälkeen) voi kohteiden edullisuusjärjestys muuttua teknisen
kehityksen, kertyvien rakennus- ja käyttökokemusten sekä uusien innovaatioiden
myötä.
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4.2 Tuulivoimalaitosten
kokoluokka ja
kustannukset
Noin 2 MW tuulivoimalaitokset, jotka
ovat kaupallisia jo tällä hetkellä, eivät ai-
empien selvitysten valossa ole merituu-
livoimahankkeissa, ainakaan Pohjanlah-
den olosuhteissa, kustannustehokkain
kokoluokka. Maailmanlaajuinen kehitys
suosii tällä hetkellä selvästi suurempia,
jopa 5 MW laitosyksiköitä. Hankkeiden
suunnittelun aikajänteen pituudesta ja
teknisen kehityksen nopeudesta johtuen
ei ole mielekästä rajoittaa tarkasteluja
pelkästään tämän hetken kaupallisiin lai-
toksiin. Toisaalta 5 MW ja sitä suurempi-
en laitosten teknisiin ratkaisuihin ja kau-
pallistamiseen liittyy vielä niin paljon
epävarmuustekijöitä, ettei näiden laitos-
tyyppien käyttö kustannustarkastelujen lähtökohtana vaikuttanut mielekkäältä.
Tarkastelut päätettiin laatia 3 MW laitoskokoluokan kuormitus-, teho- ja kus-
tannustiedoilla.
Voidaan kuitenkin ennakoida, että käytännössä suurin osa selvityksessä tarkas-
telluista alueista tullee investointiharkintaan aikaisintaan kuluvan vuosikymme-
nen lopulla, jolloin 5 MW ja jopa tätä suurempia laitoskokoja on jo todennäköisesti
käytettävissä. Voimaloiden pylväskorkeuteen vaikuttavat maaston muodot raken-
nuspaikalla ja sen läheisyydessä. Maalle rakennettavien 3 MW:n voimaloiden torni-
korkeus on noin 90 m ja yksittäisen lavan pituus noin 45 m. Merelle, edullisiin tuu-
liolosuhteisiin rakennettavien 5 MW:n voimaloiden korkeus on vain hieman korke-
ampi (noin 100 m), lapojen pituuden ollessa noin 58 m (lähde: WinWind Oy).
3 MW tuulivoimalaitosten arvioidut yksikkökustannukset (ml. kuljetus ja pys-
tytys) perustuvat Porin offshore-tuulipuiston kelpoisuusselvitykseen. Rakennetta-
essa suuria tuulipuistoja – eli tehtäessä laitostoimittajan kanssa laajoja puitesopi-
muksia – oletettiin tuulivoimalaitosten hankinnassa voitavan saavuttaa 5-10 % alen-
nuksia hankintahinnassa. Myös pystytyksen oletettiin olevan 10-20 % edullisempaa
suurissa hankkeissa. Toisaalta vaikeista olosuhteista (pitkä etäisyys rantaan, meren-
käynti ym.) aiheutuvaksi pystytyksen lisäkustannukseksi arvioitiin tapauskohtai-
sesti 0-20 %.
4.3 Muut investointikustannukset
Merikaapelien hintaa ja asennuskustannuksia eri vesisyvyyksissä ja pohjaolosuh-
teissa on arvioitu Porin offshore-tuulipuiston kelpoisuusselvityksen alustavien tu-
losten perusteella. Vaikeissa olosuhteissa arvioitiin kaapeloinnin yksikköhinta jopa
1,7-kertaiseksi helppoihin olosuhteisiin verrattuna. Yhden 110 kV kaapeliyhteyden
siirtokapasiteetiksi arvioitiin 150-200 MW. Rakennettaessa tätä suurempia tuuli-
puistoja oletettiin voitavan rakentaa kerralla useampia rinnakkaisia siirtoyhteyksiä
sekä varautua tuleviin laajennuksiin myös merisähköaseman perusinvestoinnissa.
Tätä kautta arveltiin voitavan saavuttaa luokkaa 10 % kustannussäästöjä sähkö-
verkkoinvestoinneissa.
Perustustyyppinä oletettiin käytettäväksi pohjan laadusta ja vesisyvyydestä riip-
puen joko junttapaalua tai maavaraista perustusta, joiden karkeat hinta-arviot ovat
Kuva 1. Tällä hetkellä
suurimmat Suomeen
suunniteltavat voimalat
ovat kooltaan 3 MW.
Havainnekuva Oulunsalon
Riutunkariin suunnitellusta
voimalasta.
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peräisin Porin selvityksestä. 15-20 m vesisyvyydessä arvioitu perustuksen yksikkö-
hinta on lähes kolminkertainen verrattuna alle 10 m vesisyvyyteen. Vaikeiden olo-
suhteiden aiheuttamaksi lisäkustannukseksi on arvioitu paikasta riippuen 10 -50 %.
Hankkeen suunnittelun ja projektin johdon kustannukset on arvioitu  karkeasti
alueen koon ja teknisen helppouden tai vaikeuden perusteella. Nämä kustannukset
muodostavat vain 1-2 % kokonaisinvestoinnista, joten niiden merkitys peittyy arvi-
on virhemarginaaliin.
4.4 Tuotanto ja häviöt
Tuotantoarviot on laadittu karkeasti arvioituun keskituulennopeuteen ja tuulivoi-
malaitosten tehokäyrätietoihin sekä maalla sijaitsevien tuulivoimalaitosten toteu-
tuneisiin tuotantolukuihin perustuen. Tuulipuistossa aiheutuvat varjostushäviöt on
arvioitu karkeasti puiston suuruuden ja laitosten oletettujen keskinäisten etäisyyk-
sien perusteella. Seisokeista johtuvat käytettävyyshäviöt on arvioitu niin ikään kar-
keasti tuulipuiston koon ja huoltoetäisyyden perusteella; suuren puistokoon oletet-
tiin osittain kompensoivan pitkiä huoltoetäisyyksiä, koska suuressa tuulipuistoin-
vestoinnissa myös huoltokalustoon ja -organisaatioon on mahdollista panostaa enem-
män kuin pienemmässä hankkeessa.
Sähkön siirtohäviöt (tuulipuistosta mantereelle) on oletettu edellä mainittuihin
häviöihin verrattuna selvästi pienemmiksi jolloin niitä voitiin pitää tarkastelutark-
kuuden rajoissa merkityksettöminä.
4.5 Tuotantokustannukset
Edellä esitettyjen kustannus- ja tuotantoarvioiden perusteella on laskettu eri kohde-
alueille karkea tuotantokustannusarvio kaavalla
h = (Ci + Com)* I/e, missä
Ci = Investointikustannusten annuiteettitekijä
Com = Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset suhteessa investointi-
kustannuksiin
I = Kokonaisinvestointikustannukset
e = Arvioitu energiantuotanto
Koska sekä kustannus- että tuotantoarvioihin sisältyy kuitenkin merkittävästi epä-
varmuutta, ei arvioitujen tuotantokustannusten esittämistä raportissa ole pidetty
mielekkäänä. Sen sijaan on laadittu yksinkertainen pisteytysjärjestelmä, jolla koh-
teet on asetettu edullisuusjärjestykseen: tuotantokustannuksiltaan edullisimmaksi
arvioidulle kohteelle on annettu indeksiluku 100, muut kohteet ovat saaneet tätä
suurempia indeksilukuja siten, että indeksiluku kuvaa kunkin kohteen arvioitujen
tuotantokustannusten tasoa suhteessa edullisimmaksi arvioituun kohteeseen. Näin
ollen esimerkiksi taloudellisuusindeksi 130 merkitsee, että ko. kohteeseen arvioidut
tuotantokustannukset ovat 30 % korkeammat kuin edullisimmaksi arvioidussa koh-
teessa.
Varsinainen taloudellisuusarviointi on tehtävä hankekohtaisesti osana kelpoi-
suusselvitystä, kun hankkeen kokoluokka ja toteutusaikataulu, käytettävä laitosko-
ko ym. reunaehdot ovat selvillä.
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Kuva 2. Selvitysalue ja teknistaloudellisen vertailun osoittamat mahdolliset tuulivoima-alueet.
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Ympäristövaikutusten
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5.1 Selvitetyt vaikutukset ja alueiden soveltuvuuden
vertailukriteerit
Tuulivoimatuotannon, etenkin maalle rakennettujen voimaloiden, ympäristövai-
kutuksia on selvitetty laajasti tuulivoimatuotannon edelläkävijämaissa, kuten Sak-
sassa ja Tanskassa ja melko runsaasti myös Ruotsissa (esimerkiksi SOU 1999).  Suo-
messa laajoja tutkimuksia on tehty toistaiseksi melko vähän. Hankekohtaisia ympä-
ristötarkasteluja on tehty useita.  YVA-lain mukainen menettely on laadittu Kokko-
lan edustalle (Pohjolan voima 2002).
Ympäristöministeriön asettama työryhmä on kuvannut tuulivoimaloiden kes-
keisiä vaikutuksia ja ympäristölainsäädännön soveltamista tuulivoimarakentami-
sessa (Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa, Työryh-
män mietintö 2002, Suomen ympäristö 584). Yksityiskohtaisemmin vaikutuksia on
kuvattu työryhmän toimeksiannosta laadituissa kirjallisuusselvityksissä (Koistinen
2002, Nöjd Suomen ympäristökeskus 2002, Weckman 2002). Vaikutusten arvioinnin
tarkkuutta ja menetelmiä maakuntakaavoituksessa on esitelty myös Uudenmaan
liiton tuulivoimaselvityksessä (Uudenmaan liitto ja Eletrowatt-Ekono 2002).
Tuulivoimatuotanto on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista energia-
tuotantoa. Sähkön hinta muodostuu kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Säh-
kön kulutuksen vaihdellessa pyritään muuttuvilta kustannuksiltaan edullisimpia
tuotantomuotoja (vesi-, tuuli- ja ydinvoima) käyttämään aina maksimaalinen mää-
rä, ja muuttuvilta kustannuksiltaan kalleimpia tuotantomuotoja (hiili- ja öljylauhde
sekä kaasuturbiinit) käytetään vain siinä määrin kuin kulutushuippujen kattami-
seksi on tarpeen. Mikäli vesi-, tuuli- tai ydinvoimaa rakennetaan lisää ja sähkön
kulutuksen oletetaan säilyvän ennallaan, jäävät muuttuvilta kustannuksiltaan kal-
leimpien lauhdelaitosten ja kaasuturbiinien käyttöajat lyhyemmiksi, mikä johtaa
sähköjärjestelmän kokonaispäästöjen vähenemiseen. Tuulivoiman rakentaminen vä-
hentää omalta osaltaan sähkön tuotannon päästöjä.
Kuva 3. Muuttuvat tuotan-
tokustannukset ja tuotan-
tokyky eri energiatuotanto-
muodoilla.
Pohjoismainen sähkön hinta
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Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia voivat olla (Ympäristölainsäädännön sovel-
taminen tuulivoimarakentamisessa, Työryhmän mietintö 2002):
• globaalit ympäristövaikutukset (päästöjen väheneminen muualla)
• vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
• arkeologiset ja historialliset vaikutukset
• ekologiset vaikutukset
• vedenalaiset ja hydrologiset vaikutukset
• vaikutukset viestintäyhteyksiin (telekommunikaatioon)
• meluvaikutukset
• vaikutukset elinkeinoihin ja paikalliseen talouteen
• vaikutukset alueiden käyttöön (asutus, virkistys, liikenne, puolustusvoimat)
Selvityksen pääpaino on ollut tuulivoimatuotannon vaikutuksille herkkien alu-
eiden ympäristötekijöiden ja alueidenkäyttömuotojen kartoittamisessa. Tarkastelu
on suoritettu haitallisten vaikutusten esiintymisen todennäköisyyksien arviointina.
Mikäli muutoksille herkkiä tekijöitä esiintyy vaikutusalueella on myös haitallisten
vaikutusten esiintymisen mahdollisuus suurempi.
Tarkastelun kohteena ovat teknistaloudellisessa tarkastelussa osoitetut 21 mah-
dollista merialuetta. Alueet sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta avomerellä useiden
kilometrien päässä mantereesta. Näiden lisäksi on tarkasteltu 17 pienempää rannik-
kokohdetta. Näiden alueiden rajaukset ja tuotantopotentiaalit on määritelty maa-
kuntien liitoissa.
Alueiden soveltuvuuteen vaikuttavat sekä aikaisemmin mainitut teknistalou-
delliset tekijät että tuulivoimarakentamisesta aiheutuvien vaikutusten merkittävyys.
Selvityksessä on keskitytty sellaisten haitallisten vaikutusten arvioimiseen, joista on
saatu käytetyistä tietolähteistä vertailussa hyödynnettävää tietoa (Taulukko 4).
Käytettävissä olevan tiedon ja tarkasteltavien alueiden ominaispiirteiden vuok-
si soveltuvuuden arvioinnissa ja alueiden keskinäisessä vertailussa on huomioitu
mahdollisia vaikutuksia seuraaviin tekijöihin:
• Maisema ja kulttuuriperintö
• Luonnonympäristöt
• Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
• Elinkeinot (matkailu ja kalastus)
• Liikenne (merenkulku ja lentoliikenne)
• Puolustusvoimien toiminta
Tarkasteltujen tekijöiden lisäksi tuulivoimaloista voi aiheutua vaikutuksia myös
muilla tavoin sekä välittömästi että välillisesti.  Tekijöitä, joita alueiden soveltuvuu-
den vertailussa ei ole ollut tässä yhteydessä käsitelty mutta, jotka hankekohtaisissa
tarkasteluissa tulee ottaa huomioon ovat mm. sähkökaapeleiden ja -linjojen sekä
mahdollisten uusien teiden rakentamisen vaikutukset sekä vaikutukset vedenalai-
seen luontoon.
Keskeiset syyt rajauksiin ovat:
• osasta vaikutuskohteista kuten pohja- ja vesiekosysteemien herkkyydestä ja voi-
maloiden vaikutuksista ei ole riittävästi vertailukelpoista tietoa saatavilla
• tässä vaiheessa ei ole ollut mahdollista arvioida vasta hankesuunnitelmien yh-
teydessä selviävien teknisten ratkaisujen (esimerkiksi teiden ja sähkölinjojen si-
jainti) vaikutuksia.
Epävarmuutta vertailuun tuovat myös tehtyjen tarkastelujen yleispiirteisyys ja
tarkempien maasto- yms. selvitysten puute.  Esimerkiksi muuttolinnustoon kohdis-
tuvien vaikutusten luotettavampi arviointi edellyttäisi käytettävissä olleita tietoja
yksityiskohtaisempia selvityksiä lintujen muuttoreiteistä ja kerääntymisalueista.
Tarkastelun yleispiirteisyydestä johtuen selvityksessä on noudatettu varovai-
suutta siten, että todennäköinen haitallisten vaikutusten esiintyminen on vähentä-
nyt soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen. Tästä periaatteesta huolimatta hanke-
kohtaiset tarkastelut saattavat tuoda lisää uusia näkökohtia, jotka heikentävät yksit-
täisten alueiden soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen. Toisaalta hankekohtaiset
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inventoinnit voivat osoittaa voimaloiden ”täsmäsijoittelun” mahdollistavan raken-
tamisen kohteille, jotka yleispiirteisessä tarkastelussa ovat vaikuttaneet soveltumat-
tomilta paikoilta. Esimerkiksi Raahen Lapaluotoon (kts. kohdekuvaus I) laadittu tar-
kempi ympäristötarkastelu (ABB Oy 2002) osoitti, että tarkalla suunnittelulla voi-
daan luonnonympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia tehokkaasti ehkäistä.
Myös rakentaminen Natura-alueille on mahdollista edellyttäen, ettei se merkit-
tävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue Natura 2000 -verkos-
toon on sisällytetty.
Välilliset vaikutukset
Veden samentuminen,
elinympäristön laadun
heikkeneminen, esi-
merkiksi ravintovaro-
jen muutosten kautta
Maisemamuutokset,
muutokset huviloiden
ja virkistysalueiden
arvoon
Kalojen elinympäris-
tömuutokset ja kar-
kottuminen
Luonnon vetovoimai-
suuden väheneminen
(negat.), alueen imago-
muutokset (postiv. tai
negat.), voimaloiden
nähtävyysarvo (posit.)
Turvalaitteiden näky-
minen, onnettomuus-
riskin lisääntyminen
Keskeiset luokittelukri-
teerit
Sijoittuminen herkille
maisematyypeille tai
arvokkaille maisema-
alueille tai kulttuurihis-
toriallisille kohteille
Sijoittuminen herkille
ympäristötyypeille,
uhanalaisten lajien
esiintymispaikoille tai
lintujen muuttoreiteille
Maisemamuutosten
merkittävyys asutus- ja
virkistysalueilla, asutuk-
sen määrä vaikutus-
alueella
Sijoittuminen rysä-,
troolaus, verkkokalas-
tus- tai tärkeille kutu-
alueille
Maisemamuutosten
kohdistuminen matkai-
lun kannalta tärkeisiin
merinäkymiin
Sijoittuminen väylien,
satamien ja majakoiden
läheisyyteen
Sijoittuminen lento-
kenttien tai merivartio-
asemien lähestymis-
alueille
Sijoittuminen puolus-
tusvoimien ampuma-
alueiden vaara-alueille
Taulukko 4. Selvityksessä tarkastellut keskeiset vaikutuskohteet ja vaikutusmekanismit sekä luokittelukritee-
Vaikutuskohde
Maisema ja
kulttuuriperintö
Luonnon-
ympäristö
Asumisviihtyi-
syys ja virkistys-
käyttö
Elinkeinot
Kalastus
Matkailu
Liikenne
Merenkulku
Lentoliikenne
Puolustusvoi-
mien toiminta
Vaikutusten syyt
Tekniset, massiiviset ra-
kennelmat, maansiirtotyöt,
roottorien liike
Korkeat rakennelmat, root-
torien pyöriminen, melu lai-
valiikenne, voimaloiden ja
sähkökaapeleiden, -linjojen
rakentaminen
Tekniset, massiiviset ra-
kennelmat, maansiirtotyöt,
roottorien liike, jään ker-
tyminen lapoihin
Voimalat, kaapelit, rakenta-
misen aiheuttamat häiriöt
Maisemavaikutukset
Rakenteet, rakentamisen ja
huoltoliikenteen häiriöt
Korkeat rakennelmat
Korkeat rakennelmat,
huoltoliikenne
Vaikutukset
Välittömät vaikutukset
Luonnon- tai kulttuuri-
maiseman muutos
Riskit arvokkaille koh-
teille (esimerkiksi hy-
lyt)
Lintujen törmäykset,
muuttoreittien muuttu-
minen, lajien ja elin-
ympäristöjen tuhoutu-
minen
Melu, heijastukset, jään
tippuminen, estevaiku-
tukset
Estevaikutukset pyy-
dysten sijoittamiselle
Törmäysriski, estevai-
kutukset
Estevaikutukset, tör-
mäysriski
Estevaikutukset
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Luokitusasteikko sekä painotukset
Vertailualueet on luokiteltu kunkin osatekijän mukaan viiteen luokkaan tuulivoima-
rakentamiseen soveltuvuuden mukaan:
1. hyvin
2. melko hyvin
3. varauksin
4. melko huonosti
5. huonosti tai ei sovellu lainkaan
Luokittelukriteerit on muotoiltu sellaiseksi, että alueiden yhteismitallinen ver-
tailu on mahdollista erilaisista paikallisista olosuhteista, saatavilla olevan tiedon
laadun vaihteluista ja eri vaikutuskohteiden eroavaisuuksista huolimatta. Kukin
osatekijä on painoarvoltaan samaa suuruusluokkaa ja voi yksinään osoittaa alueen
huonosti tuulivoimaan soveltuvaksi.
Tarkastelualue sijoittuu kokonaisarviossa huonoimpaan soveltuvuusluokkaan,
mikäli alue on osoittautunut yhdenkin osatekijän suhteen huonosti tuulivoimatuo-
tantoon soveltuvaksi. Kullekin soveltuvuusluokalle on esitetty valintaperusteet, joi-
den mukaan luokitus on pääsääntöisesti tehty.
Teknistaloudellisessa tarkastelussa esitetyt aluerajaukset ovat useimmissa ta-
pauksissa esitettyjä kapasiteettiarvoja laajempia, eivätkä todennäköisesti sellaise-
naan toteudu yhdessäkään hankkeessa.  Voimaloiden tarkempi sijoittuminen mää-
räytyy yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Useimmissa tapauksissa haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä tai lie-
ventää pienentämällä rakennettavaa kapasiteettia ja keskittämällä rakentaminen
vain osalle esitettyä aluetta.  Mikäli tällaiset muutokset ovat vaikuttaneet mahdol-
lisilta, tuotantopotentiaalin pienentymättä alle taloudellisen kannattavuuden, alue
on sijoitettu luokkaan ”alue soveltuu varauksin tuulivoimatuotantoon”. Rajaus- tai
muita muutoksia, joiden perusteella alueen soveltuvuus tuotantoon paranisi, ei ole
tarkemmin esitetty.
5.2 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Visuaalisia vaikutuksia pidetään yhtenä merkittävimmistä tuulivoimaloiden aihe-
uttamista vaikutuksista. Muutosten merkittävyyteen vaikuttavat keskeisesti voi-
maloiden visuaalisen vaikutusalueen (havaittavuuden) laajuus sekä maiseman sie-
tokyky.
Visuaalinen vaikutusalue
Säätekijöiden lisäksi voimaloiden havaittavuuteen vaikuttavat selvimmin etäisyys,
voimaloiden koko, lukumäärä ja sijoittelu sekä vähäisemmässä määrin myös lapojen
lukumäärä ja pyörimisnopeus.
Selvityksessä käytetyt voimaloiden visuaaliset vaikutusvyöhykkeet ovat:
Lähialue 0-5  km tuulivoimalat hallitsevat maisemaa
välialue 5-10 km tuulivoimalat näkyvät selvästi, mutta niiden kokoa on vaikea
mieltää ilman hahmottamista helpottavia rakennuksia
tai muita maamerkkejä
kaukoalue 10-20 km tuulivoimalat näkyvät hyvin, mutta maiseman muut elemen-
tit vähentävät hallitsevuutta
ulompi kaukoalue voimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja maiseman muut
> 20 km elementit vaikuttavat siten, että voimaloita on vaikea erottaa
maisemassa
Vyöhykejako mukailee Tanskassa tehtyjä selvityksiä (Miljö- og Energiministeriet 1996),
etäisyydet ovat hieman pidempiä tarkasteltavasta voimalakoosta johtuen.
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Maiseman sietokyky
Maisemamuutoksen merkittävyyteen, siihen kuinka muutos koetaan, vaikuttaa oleel-
lisesti maiseman visuaalinen herkkyys. Sietokyvyn ylittyessä maisema saa teollisen
luonteen ja se mielletään ”tuulivoimamaisemaksi”. Yleistäen on todettu (Weckman
2002), että mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman kokonaisluonne on sen hel-
pommin maisema voi ottaa vastaan uusia elementtejä. Rikkonainen, pienpiirteisen
saaristomaiseman sietokyky on siten heikompi kuin avarapiirteisen, harvoista mai-
semaelementeistä koostuvan avoimen rannikon sietokyky.
Muutoksen kokemiseen vaikuttavat myös maiseman luonnontilaisuus ja ajalli-
nen luonne. Voimalat sopivat nykyaikaiseen rakennettuun maisemakuvaan parem-
min kuin luonnontilaisten tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden lähei-
syyteen.
Maiseman sietokyvyn perusteella voimala-alueiden vaikutusalueella esiinty-
vät ympäristöt on jaettu karttatarkastelun perusteella kolmeen luokkaan (kts. Kuva
4).
Maisemallisesti sieto- Teollisuusalueet ja laajat satamat sekä täysin avoimet ja selväpiirteiset rannikko-
kykyiset ympäristöt osuudet, kuten Raahe-Oulunsalo.
Maisemallisesti melko Rakennetut rannat ja kalasatamat, nykyiset tuulivoimalakohteet. Saarettomat tai
sietokykyiset ympäristöt vähäsaariset ja melko selväpiirteiset rannikkoalueet, kuten Oulu-Kuivaniemi.
Maisemallisesti herkät Saaristot, arvokkaat maisema-alueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet,
ympäristöt kuten historiallisten majakoiden lähiympäristö, esimerkiksi Tankar, Maakalla,
Mikkelinsaaret.
Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakenta-
miseen
Soveltuu varauksin
Soveltuu melko huonosti
Soveltuu huonosti (tai ei
sovellu ollenkaan) tuuli-
voimarakentamiseen
Voimaloiden välialueelle ei sijoitu maisemallisesti herkkiä ympäristöjä. Voimala-
muodostelma ei peitä hallitsevasti rannalta avautuvaa merinäkymää (kattaa merinä-
kymästä alle 50-70 astetta).
Voimaloiden lähialueelle ei sijoitu maisemallisesti herkkiä ympäristöjä. Voimala-
muodostelma ei peitä hallitsevasti rannalta avautuvaa merinäkymää tai voimalat si-
joittuvat nykyiselle teollisuus-/satama-/tuulivoima-alueelle.
Kapasiteettia pienentämällä ja aluetta supistamalla alue soveltuu hyvin tai melko
hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu maisemallisesti herkkiä ympäristöjä tai voimalat
muuttavat laajojen rantaosuuksien merinäkymän tuulivoimamaisemaksi.
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu maisemallisesti herkkiä ympäristöjä ja voimalat
muuttavat laajojen rantaosuuksien merinäkymän tuulivoimamaisemaksi.
Kulttuurihistorialliset arvot tuovat maisemaan ajallista perspektiiviä. Voimalat si-
joittuvat paremmin nykyaikaiseen kuin ajan ”patinoimaan” kulttuurimaisemaan.
Eniten tilaa ympärilleen vaativat vanhat majakat, jotka ovat vuosisatojen ajan hal-
linneet ympäristönsä maisemaa. Mitoiltaan moninkertaiset tuulivoimalat ”kutista-
vat” herkästi näiden historiallisten kohteiden arvoa. Tiedot arvokkaista alueista ja
kohteista, mukaan lukien hylyt ja muut vedenalaiset kohteet, perustuvat Museovi-
raston tietokantoihin.
Voimaloiden visuaaliset vaikutusalueet sekä maiseman sietokyky huomioiden
alueiden soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen on luokiteltu seuraavasti:
Maisematekijät vaikuttivat tarkastelluista vaikutuskohteista keskeisimmin aluei-
den soveltuvuuteen tuulivoimarakentamiseen. Tutkituista 38 alueesta 10 sijoittui
luokkiin 1 tai 2 (soveltuu huonosti tai melko huonosti tuulivoima-alueeksi) ja niitä ei
suositella merkittävien maisemavaikutusten todennäköisen esiintymisen vuoksi tuu-
livoimala-alueiksi (Kuva 4). Nämä alueet sijoittuvat joko maisemallisesti herkille
saaristoalueille tai arvokkaiden maisema- tai kulttuurihistoriallisten kohteiden lä-
hialueelle.
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Kuva 4. Maiseman sietokyky ja kulttuurihistorialliset arvot selvitysalueella.
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5.3 Vaikutukset luonnonympäristöön
Luonnonympäristöön tuulivoimaloista aiheutuu sekä välittömiä että välillisiä vai-
kutuksia. Linnut törmäävät vaihtelevassa määrin ympäristöään korkeammalla ole-
viin esineisiin. Voimaloiden ja sähkölinjojen rakentaminen muuttaa elinympäristöä.
Haitallisten vaikutusten esiintymisen todennäköisyyteen vaikuttavat elinympäris-
tön herkkyys muutoksille sekä alueen kautta lentävien lintujen määrät. Erilaisten
ympäristöjen ekologinen sietokyky on tässä selvityksessä määritelty maisematar-
kastelujen tapaan kolmeen luokkaan:
Sietokykyiset ympäristöt
Melko sietokykyiset
ympäristöt
Herkät ympäristöt
Rakennetut alueet, teollisuusalueet, satamat, pengerrykset yms.
Rantavyöhykettä (sublitoraali) syvemmät vesialueet sekä suksession varhaisvaihei-
den takaiset talousmetsät.
Rantavyöhyke (rantalehdoista vesikasvillisuusvyöhykkeeseen), suojelu- tai suojel-
tavaksi tarkoitetut alueet sekä kansallisesti tai kansainvälisesti tärkeät lintualueet
tai Itämeren rannikon merkittävimmät lintujen muuttokeskittymät.
Näiden lisäksi herkkinä ympäristöinä on käsitelty eri lakien mukaisia suojeltavia tai
erityisen tärkeitä luontotyyppejä sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja. Ve-
denalaisista alueista on huomioitu kalastukseen kohdistuvien vaikutustarkastelu-
jen yhteydessä tärkeät kalojen lisääntymisalueet (kts. luku vaikutukset elinkeinoi-
hin).
Lintujen törmäysriski tuulivoimalaan on pieni verrattuna sähkölinjoihin, lähe-
tinmastoihin tai korkeisiin rakennuksiin (Koistinen 2002). Merialueilta kokemuspe-
räistä tietoa ei Suomen olosuhteista ole lainkaan. Törmäysriski kasvaa huonoissa
sääolosuhteissa. Linturyhmistä torneja tähystyspaikkoina käyttävät kookkaat peto-
linnut sekä merellä huonoissa sääolosuhteissa matalalla lentävät vesilinnut ja kah-
laajat saattavat olla riskialttiita ryhmiä törmäyksille.
Lintujen muuttoreiteistä alueiden vertailussa on huomioitu vesilintujen muut-
tokeskittymät Perämeren keskiosissa sekä Selkämeren pohjoisosissa. Tiedot perustu-
vat alueellisten lintutieteellisten yhdistysten lausuntoihin. Yleistäen voidaan todeta
rannikkoa seuraavien vesilintujen sekä maalintujen muuton olevan keskittyneintä
avoimilla rantaosuuksilla, saaristojen saadessa muuttorintaman levenemään. Päi-
väpetolintujen muuttokeskittymistä on havaittavissa keväisin Merenkurkussa sekä
Siikajoen ja Hailuodon välissä.
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten puolesta alueet on jaettu sovel-
tuvuusluokkiin seuraavasti:
Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakentami-
seen
Soveltuu varauksin
Soveltuu melko huonosti
Soveltuu huonosti (tai ei
sovellu ollenkaan) tuuli-
voimarakentamiseen
Voimala-alueella tai sen lähietäisyydellä (alle 2 km) ei sijaitse herkkiä luonnonym-
päristöjä.
Voimala-alueella tai lähietäisyydellä sijaitsevien herkkien ympäristöjen osuus on
hyvin vähäinen ja vaikutukset niihin on todennäköisesti vältettävissä voimaloiden
sopivalla sijoittelulla.
Kapasiteettia pienentämällä ja aluetta supistamalla alue soveltuu hyvin tai melko
hyvin tuulivoimarakentamiseen tai vaikutukset herkkiin ympäristöihin on todennä-
köisesti vältettävissä voimaloiden sopivalla sijoittelulla.
Alue sivuaa herkkää luonnonympäristöä aiheuttaen todennäköisesti haitallisia
luontovaikutuksia.
Voimala-alue sijoittuu kokonaan herkkään luonnonympäristöön aiheuttaen toden-
näköisesti merkittäviä haitallisia luontovaikutuksia.
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Kuva 5. Luonnonympäristön erityispiirteet selvitysalueella ja kohteiden luokitus.
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Alueista luokiteltiin seitsemän huonosti tai melko huonosti tuulivoimatuotantoon
soveltuviksi. Nämä alueet sijoittuivat edellä mainituin kriteerein herkiksi luokitel-
tuihin ympäristöihin. Lähes kaikissa tapauksissa kriteerit täyttyivät useiden muut-
tujien kautta. Mikäli tiedossa on ollut lieventäviä tekijöitä, ei yhden kriteerin täytty-
misen katsottu riittävän sulkemaan aluetta pois jatkosuunnitteluun suositeltavien
alueiden joukosta. Esimerkiksi lintujen muuttoreitille sijoittumista ei yksistään kat-
sottu poissulkevaksi tekijäksi, mikäli alueen laajuus todennäköisesti mahdollistaa
väistettävien voimalamuodostelmien toteuttamisen. Lähes joka toisella alueella luon-
nonympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat asettaneet rajoituksia voimaloiden
sijoittumiselle (soveltuu varauksin luokka).
5.4 Vaikutukset asumisviihtyisyyteen ja virkistysalueisiin
Tuulivoimarakentamisesta ihmisen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaiku-
tuksia voivat olla:
• Muutokset maisemassa
• Voimaloiden aiheuttama melu (loma)asutukselle
• Onnettomuusriskit (vaara vesi- ja ilmaliikenteelle)
• Heijastus/vilkkumisvaikutukset (loma)asutukseen auringon ollessa alhaalla
• Virkistyskäytön vaikeutuminen
Tietyissä sääolosuhteissa lapoihin saattaa kertyä jäätä. Virkistysalueille sijoittu-
vat voimalat ja huoltotiet voivat myös rajoittaa virkistysalueen käyttöä. Koska kyse
on rannikolle sijoittuvista voimaloista vaikutukset viihtyvyyteen kohdistuvat lä-
hinnä loma-asutukseen sekä virkistysalueisiin. Ympärivuotista asutusta esiintyy vain
muutamien vertailualueiden läheisyydessä.
Voimaloiden vaikutusalueen (lähi- ja välialueelle sijoittuvat, näkymäsuunnat
voimala-alueille) rannat on luokiteltu loma-asutuksen tiheyden mukaan neljään
luokkaan:
• Tiheää loma-asutusta:
loma-asuntoja > 8 kpl/rantakilometri
• Keskitiheää loma-asutusta:
loma-asuntoja  4-8 kpl/rantakilometri
• Harvaa loma-asutusta:
loma-asuntoja < 4 kpl/rantakilometri
• Ei loma-asutusta
Virkistysalueita koskeva tieto on saatu maakunta-, seutu- ja yleiskaavoista.
Tuulivoimalaitoksen ääni muodostuu siipien liikkeestä sekä tuuliturbiinin ko-
neiston käyntiäänestä. Tutkimusten ja melun ohjearvojen perusteella ei äänen voi-
makkuus lähimmässä häiriintyvässä kohteessa saisi ylittää 40 dB (A):n rajaa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa muutaman sadan metrin etäisyyttä.
Asumisviihtyisyyteen ja virkistykseen kohdistuvien vaikutusten osalta alueet
on jaettu seuraaviin soveltuvuusluokkiin:
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Muutamia mantereella tai saarissa sijaitsevia alueita lukuun ottamatta kaikilta ver-
tailualueilta on niin paljon etäisyyttä asutukseen, ettei melu- ja jääongelmaa esiinny.
Vertailun painopiste onkin maisemavaikutusten havaittavuuden tarkastelussa, sii-
nä kuinka paljon loma-asutusta esiintyy voimaloiden visuaalisella vaikutusalueella
(lähi- tai välialueella, alle 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista), erityisesti niillä
rantaosuuksilla, missä luonnontilainen meri- tai saaristomaisema muuttuisi tuuli-
voimamaisemaksi.
Asumisviihtyvyyden laskun on katsottu neljällä alueella (alueet E, P, 16 ja 20)
olevan niin merkittävä tekijä, että niitä ei suositella laajamittaiseen tuulivoimara-
kentamiseen (Kuva 6) ja 21:llä alueella viihtyvyysvaikutusten on katsottu vaikutta-
van tuulivoimaloiden sijoitteluun alueiden sisällä.
Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakentamiseen
Soveltuu varauksin
Soveltuu melko huonosti
Soveltuu huonosti (tai ei
sovellu ollenkaan ) tuuli-
voimarakentamiseen
Voimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle (lähi- tai välialueelle) ei sijoitu pysy-
vää asutusta, loma-asutusta eikä virkistysalueita eikä voimalat kata merkittävää
osuutta rantojen merinäkymästä.
Lähi- tai välialueelle sijoittuu pysyvää asutusta tai loma-asutusta vähän tai voi-
malat eivät kata merkittävää osuutta rantojen merinäkymästä tai olemassa olevat
toiminnot vähentävät merkittävästi tuulivoimaloiden aiheuttamaa muutosta ny-
kytilaan.
Kapasiteettia pienentämällä ja aluetta supistamalla alue soveltuu hyvin tai melko
hyvin tuulivoimarakentamiseen
Voimaloiden  välialueelle sijoittuu lähes kauttaaltaan tiheää-keskitiheää pysyvää
asutusta tai loma-asutusta tai tärkeitä virkistysalueita, joiden merinäkymästä alue
kattaa merkittävän osan.
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu lähes kauttaaltaan tiheää tai keskitiheää pysy-
vää asutusta tai loma-asutusta tai tärkeitä virkistysalueita, joiden merinäkymä
muuttuu tuulivoimamaisemaksi tai voimaloiden melualueelle sijoittuu loma- tai
pysyvää asutusta.
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Kuva 6. Rantojen rakentamistilanne, tärkeät virkistysalueet sekä soveltuvuusluokitus.
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Kuva 7. Matkailukohteet sekä kalastusalueet selvitysalueella sekä vertailtujen alueiden soveltuvuusluokistus.
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5.5 Vaikutukset kalastus- ja matkailuelinkeinoihin
Tuulivoimalat saattavat vaikuttaa kalastukseen kalastomuutosten ja kalastuksen
vaikeutumisen kautta. Tornien perustustyöt ja kaapeleiden vetäminen aiheuttavat
veden samentumisen ja liikenteen vuoksi kalojen karkottumista väliaikaisesti. Vai-
kutuksia voi aiheutua myös elinympäristöjen muutosten kautta. Voimaloiden tar-
vitsema huoltoliikenne on melko vähäistä ja sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Käytön aikana voimalat eivät estä kalastusta rakenteiden läheisyydessä, mutta saat-
tavat rajoittaa troolikalastusta ja huonoissa sääolosuhteissa lisätä jonkin verran
alusten törmäysriskiä. Myös merikaapeli rajoittaa kalastusta. Pohjatroolaus tai ka-
lastaminen ankkureilla varustetuilla kalastusvälineillä kuten pohjaverkoilla ei ole
sallittua kaapelien päällä. Troolikalastus keskittyy valtaosin yli 20 metrin syvyisille
vesialueille, joitakin matalanveden troolauspaikkoja on käytössä Perämeren poh-
joisosien hiekkapohjaisilla matalikoilla.
Tärkeimpiä kalastus- ja kalojen lisääntymisalueita on tiedusteltu kalatalousyh-
distyksiltä ja TE-keskuksilta. Kyselyistä saatujen vastausten sisältö poikkesi hieman
alueittain. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TE-keskuksen alueelta (Kalajoki-Tornio)
tietoja oli saatavilla tärkeistä rysäkalastusalueista ja matalanveden (<2 0 m) trooli-
kalastusalueista. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liiton alueelta (Kristiinankau-
punki-Himanka) tietoja on lisäksi tärkeistä talouskalojen lisääntymisalueista sekä
verkkokalastusalueista. Perämerellä verkkokalastusalueet on luokiteltu merkittä-
vyyden suhteen yleispiirteisesti kahteen luokkaan apajapaikkojen etäisyyden mu-
kaan. Merkittäviä kalastusalueita ovat rannikon läheiset, alle 10 km:n etäisyydellä
rannikosta sijaitsevat matalikot ja vähemmän tärkeitä sitä kauempana sijaitsevat
matalikot.
Kalastuselinkeinon lisäksi on käsitelty voimaloiden mahdollisia vaikutuksia
matkailuun arvioimalla maisemamuutosten vaikuttavuutta nykyisten matkailu-
kohteiden vetovoimaisuuteen.  Voimaloilla on arvioitu olevan haitallisia vaikutuk-
sia matkailuun, mikäli rakennelmat muuttavat matkailukohteen vetovoimaisuu-
den perusteena olevia merkittäviä luonnonmaisemia.  Tällaiseksi herkäksi kohteek-
si on arvioitu esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkät, jonka vetovoiman keskeiset tekijät
ovat palvelujen lisäksi luonnon elementit, hiekka ja meri.
Tuulivoimaloilla voi olla myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia matkailuun.
Tuulivoima voidaan kokea kestävän kehityksen mukaisena tulevaisuuden energi-
antuotantomuotona. Laaja tuulivoimapuisto voi toimia uutuutensa ja massiivisuu-
tensa vuoksi myös kiinnostavana nähtävyytenä. Puistojen yleistyessä nähtävyys-
merkitys todennäköisesti vähenee. Eri alueilla on erilaiset mahdollisuudet hyödyn-
tää tuulivoimaa matkailukohteena. Parhaat edellytykset tähän ovat kohteissa, jotka
nykyisinkin ovat luoneet imagoa tuulivoimapuistona kuten Kuivaniemen Vatunki
sekä alueet, joilla on merellistä matkailutoimintaa ja joilla voimalat sopivat maise-
maan kohtalaisen hyvin.
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Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakentami-
seen
Soveltuu varauksin
Soveltuu melko huonosti
Soveltuu huonosti (tai ei
sovellu ollenkaan) tuuli-
voimarakentamiseen
Voimala-alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu merkittäviä kalastus- tai talouskalo-
jen lisääntymisalueita ja voimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle ei sijoitu mat-
kailutoimintaa.
Voimala-alue sijoittuu osittain kalastus- tai kalojen lisääntymisalueille tai voimaloi-
den visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu meriluontoa tai -maisemaa hyödyntäviä
matkailutoimintoja, mutta muutokset eivät ole muutosten vähäisyydestä johtuen to-
dennäköisesti merkittäviä.
Alue sijoittuu valtaosin kalastuksen tai talouskalojen lisääntymisen kannalta tär-
keille alueille tai saattaa muuttaa melko merkittävästi matkailun kannalta tärkeitä
merinäkymiä, mutta vaikutuksia on todennäköisesti mahdollista ehkäistä voimaloi-
den sopivalla sijoittelulla.
Voimala-alue sijoittuu valtaosin kalastuksen ja kalojen lisääntymisen kannalta tär-
keille alueille ja muuttaa matkailun kannalta tärkeiden rantojen luonnontilaisia me-
rimaisemia teknistyneempään suuntaan.
Voimala-alue sijoittuu valtaosin kalastuksen tai kalojen lisääntymisen kannalta tär-
keille alueille ja muuttaa matkailun kannalta tärkeiden rantojen luonnontilaisia me-
rimaisemia tuulivoimamaisemiksi.
Käytetty luokitus:
Vaikutuksia kalastukseen ei yksinään pidetty tuulivoimarakentamista kokonaan pois-
sulkevana tekijänä, koska kalastukselle aiheutuvat haitat rajoittuvat valtaosin ra-
kentamisaikaan ja haittoja on mahdollista ehkäistä yksityiskohtaisemmalla sijoitte-
lulla. Selvitysalueista vain kahdella (kohteet 13 ja 16) Hiekkasärkkien edusta ja Pie-
tarsaaren edusta elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten on arvioitu olevan niin
merkittäviä, että niitä ei suositella tuulivoimaloiden rakentamisalueeksi. Molem-
milla alueilla on merkittävää, meri- ja historiallisiin kulttuurimaisemiin tukeutuvaa
matkailutoimintaa ja ne ovat myös tärkeitä kalastusalueita. Kahdeksalla alueella
kalastuksen on katsottu asettavan rajoituksia voimaloiden sijoittelulle ja määrälle.
5.6 Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Merituulivoimalat voivat vaikuttaa lähinnä vesi- tai ilmaliikenteeseen. Lentotur-
vallisuussäädökset edellyttävät riittävien suojaetäisyyksien jättämistä lentokentti-
en ja korkeiden rakennelmien väliin. Mitkään rakennelmat eivät saa ylittää lento-
asemien korkeusrajoituspintoja. Korkeista rakennelmista on pyydettävä ilmailulaissa
mainittu ilmailulaitoksen lausunto ennen rakentamiseen ryhtymistä. Säädökset aset-
tavat vaatimuksia myös rakennelmien merkitsemiseen. Lentokenttien lisäksi on
huomioitava myös rajavartioston ja pelastusviranomaisten tarpeet helikopterilii-
kenteelle jättämällä riittävät suojaetäisyydet laskeutumispaikkojen ympärille. Toi-
minnan kannalta on tärkeää, että tuulivoimaloita ei sijoiteta merivartioasemien edus-
toille merenpuolelle eikä merivartioasemien välittömään läheisyyteen rannalle. Voi-
malat muodostavat lentoturvallisuusriskin ja vaikeuttavat rajavalvonta- ja pelas-
tuslentotoimintaa etenkin huonoissa sääoloissa (Vartiolentolaivueen esikunta kir-
jall. 10.2.2003).
Merenkulun turvallisuudessa on huomioitava väylien turvalaitteiden kuten
reunamerkkien, linjataulujen, loistojen ja majakoiden havaittavuus. Rannikon lähei-
syydessä on huomioita myös väylien ulkopuoleisen veneliikenteen turvallisuus. Voi-
malat toimivat uusina esteinä lisäten onnettomuusriskiä huonoissa sääolosuhteissa.
Törmäysriskiä on mahdollista pienentää voimaloiden merkintäteknisin ratkaisuin.
Puolustusvoimien harjoitusalueiden läheisyydessä on huomioitava suojaetäi-
syydet varoalueeseen. Selvitysalueella puolustusvoimilla on toimintaa valtakun-
nallisesti tärkeällä Lohtajan Vattajalla. Vaara-alueen lisäksi matalalla tapahtuva maa-
lilentotoiminta vaatii vaara-aluetta laajemman esteettömän lähestymisen suoja-alu-
een. Vattajan lisäksi ilmavoimilla on Oulun edustalla ilmamaaliammuntojen harjoi-
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tusalue. Tuulivoima-alueilla noudatettavat lentokorkeudet ovat kuitenkin niin kor-
keita, ettei voimaloilla ole lennonvarmistuksellisesti suurta merkitystä ja varsinaiset
ammunnat tapahtuvat kauempana merellä.
Edellä mainitut arviot perustuvat ilmailulaitokselta, puolustusvoimilta, raja-
vartiolaitokselta sekä  merenkulkupiiriltä saatuihin suullisiin ja kirjallisiin lausun-
toihin.
Liikenteeseen ja puolustusvoimien toimitaan kohdistuvien vaikutusten osalta
vertailtavat alueet on luokiteltu seuraavasti:
Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakentami-
seen
Soveltuu varauksin
Soveltuu melko huonosti
Soveltuu huonosti (tai ei
sovellu ollenkaan) tuuli-
voimarakentamiseen
Voimala-alueella tai sen läheisyyteen ei sijoitu laiva- tai veneväyliä ja voimalat eivät
heikennä turvalaitteiden havaittavuutta eivätkä sijoitu lentoliikenteen suoja-alueille.
Voimala-alue rajautuu laiva- tai veneväyliin mutta alueen laajuuden vuoksi voima-
lat on mahdollista sijoittaa siten että turvalaitteiden havaittavuus ei heikkene.
Alueen sisälle sijoittuu laiva- tai veneväyliä tai alue sijoittuu lähelle lento- tai heli-
kopterikentän suoja-aluetta mutta kapasiteettia pienentämällä ja aluetta supistamal-
la alue soveltuu hyvin tai melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Alueen sisälle sijoittuu laiva- tai veneväyliä ja voimalat saattaisivat heikentää väyli-
en turvalaitteiden näkymistä tai alue sijoittuu osittain lento- tai helikopterikentän
suoja-alueille.
Voimala-alue sijoittuu lentokoneiden tai helikoptereiden laskeutumispaikkojen suo-
ja-alueelle tai puolustusvoimien ampumaleirialueen vaara-alueelle tai voimalat to-
dennäköisesti heikentävät väylien turvalaitteiden näkymistä.
Selvitysalueista neljän on todettu sijoittuvan liikenteen tai puolustusvoimien toi-
minnan kannalta niin keskeisille paikoille, ettei laajamittainen tuulivoimarakenta-
minen ole suositeltavaa (alueet F,  J, 13 ja 14). Oulunsalon voimala-alue (F) sijoittuu
lentokentän lähestymisalueelle, vilkasliikenteisten veneväylien läheisyyteen ja saat-
taa estää Hailuodon liikenneyhteyden kehittämistä. Kalaojen Rahjan (J) voimalat
häiritsevät merivartioston helikopteriliikennettä ja Kalajoen (13) ja Lohtajan (14)
edustan voimalat Lohtajan Vattajan ampuma-alueen toimintoja.
Monilla muillakin alueilla voimala-alueet sijoittuisivat väylien tai turvalaittei-
den läheisyyteen, mutta haittoja on todennäköisesti mahdollista vähentää voima-
loiden sopivalla sijoittelulla.
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Kuva 8. Keskeiset tuulivoimaloiden sijoitteluun vaikuttavat liikenne- ja turvallisuustekijät sekä vertailualueiden soveltuvuus-
luokitus.
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Eri rannikko-osuuksien
soveltuvuus
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Identifioitujen teknistaloudellisesti tuulivoiman rakentamiseen soveltuvien aluei-
den kokonaispinta-ala on runsaat 1000 km2, mikä on noin 2 % Suomen aluevesirajo-
jen sisäpuolisten merialueiden kokonaispinta-alasta (noin 52 680 km2).
Tarkasteltujen, laajojen merelle sijoittuvien kohteiden kokonaispotentiaali (Tau-
lukko 5) on yli 28 TWh, mikä on noin kolmasosa koko Suomen tämänhetkisestä säh-
könkulutuksesta. Näin ollen on selvää, ettei merituulivoiman rakentamismahdolli-
suuksia Suomessa rajoita teknisesti soveltuvien alueiden määrä, vaan taloudellisuus
sekä tuulivoimatuotannon integroiminen sähkönsiirto- ja tuotantojärjestelmään.
Tarkasteltava alue voidaan jakaa karkeasti neljään osapuilleen saman kokoi-
seen mutta maantieteellisesti erityyppiseen osa-alueeseen. 1) Raahen pohjoispuolei-
set alueet, 2) Raahen ja Kokkolan väliset alueet, 3) Kokkolasta Vaasaan ulottuva alue,
4) Vaasan eteläpuoleiset alueet.
Taulukko 5. Tässä selvityksessä tarkasteltujen merellä sijaitsevien kohteiden
kokonaispotentiaali.
Rakennuspotentiaali MW Tuotantopotentiaali TWh/a
Tornio-Raahe 5400 (54 %) 15,4 (55 %)
Raahe-Kokkola 850 (9 %) 2,5 (9 %)
Kokkola-Vaasa 1250 (13 %) 3,2 (11 %)
Vaasa-Kristiina 2500 (25 %) 7,1 (25 %)
Yhteensä 10000 (100 %) 28,2 (100 %)
6.1 Tornion ja Raahen välinen alue
Korsnäsin edustaa lukuun ottamatta kaikki teknistaloudellisesti potentiaalisimmat
ja edullisimmat kohteet sijaitsevat Raahen edustalta Tornioon ulottuvalla merialu-
eella. Rantaviivan suuntaus on edullinen tärkeimpiä tuulensuuntia (etelä ja lounas)
ajatellen, mistä johtuen tuuliolot ovat erinomaiset jo rannikon välittömässä lähei-
syydessä. Matalikot ovat tällä alueella laajoja ja usein pohjatopografialtaan tasaisia.
Päämaalajina on hiekka/sora, mikä tekee perustustyöt ja kaapelinvedot edullisiksi
ja helposti toteutettaviksi. Laajat matalikkoalueet mahdollistavat suurten hankkei-
den toteuttamisen, jolloin kaukanakin rannasta sijaitsevia alueita voidaan hyödyn-
tää kohtuullisin kokonaiskustannuksin.
Potentiaalisten alueiden laajuus ja suuri lukumäärä antaa pelivaraa myös ylei-
sen hyväksyttävyyden suhteen: riittävä etäisyys asutukseen ja rantavyöhykkeeseen
sekä  tuulivoimahankkeiden keskittäminen muutamille laajoille aluekokonaisuuk-
sille ovat tällä rannikon osalla helposti saavutettavia tavoitteita.
Vahva voimansiirtoinfra kulkee lähellä rantaviivaa. Kemin-Tornion alueella sekä
Oulun ja Raahen seudulla on runsaasti energiaintensiivistä perusteollisuutta sekä
sitä palvelevaa voimantuotantoa. Kemijoen, Iijoen ja Oulujoen vesivoimatuotanto
tukee hyvin tuulivoimaa verkossa. Ruotsin puolelle on Tornion pohjoispuolelta hy-
vät siirtoyhteydet (2 x 400 kV + 220 kV). Perämeren pohjukka muodostaa kaaren
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potentiaalisten tuulivoima-alueiden ympärille, jolloin alueiden verkkoon liittämi-
nen on mahdollista monessa eri pisteessä, ja tuulipuistojen vaihteleva tehontuotto
saadaan syötettyä laajalle alueelle jolla on paljon kulutusta. 110 kV verkon jatkami-
nen Raahesta Siikajoelle ja/tai Oulunsalosta Hailuotoon voisi parantaa tuulivoima-
rakentamisen mahdollisuuksia Hailuodon ympäristössä.
Tornion, Kemin, Oulun ja Raahen teollisuuskeskittymät ja suursatamat mahdol-
listavat merituulihankkeiden kustannustehokkaan rakentamisen ja ylläpidon. Perä-
meren pohjukan perusmetalli-, konepaja- ja sähkötekninen teollisuusklusteri voi
saada tuulipuistohankkeista merkittäviä alihankintoja ja urakoita. Alueen luotsi-
asemia ja kalasatamia voidaan hyödyntää tuulipuistojen kevyemmissä huoltotöissä
ainakin talvikauden ulkopuolella. Tornion ja/tai Raahen edustalla, suojassa jää- ja
aaltokuormilta, voitaisiin toteuttaa offshore-rakentamisen koehanke, laajuudeltaan
50-150 MW, jolla luotaisiin valmiudet laajojen hankkeiden toteuttamiseen haasta-
vammissa olosuhteissa.
Lisää teknisesti mahdollisia ja edullisia alueita olisi vielä löydettävissä lähem-
pää rantaa, joten pelkästään tekniseltä kannalta tarkasteluna tuulivoiman rakenta-
mispotentiaali olisi vielä selvästi edellä esitettyä suurempi. Koska tällä rannikon
osalla potentiaalia on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin mitä todennäköisesti
esimerkiksi sähköjärjestelmän asettamien teknistaloudellisten rajoitusten puitteissa
on mielekästä toteuttaa, lienee mielekästä käyttää pääsääntöisesti 5-10 km minimie-
täisyyttä saariin ja manterelle haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
6.2 Raahen ja Kokkolan välinen alue
Raahesta etelään matalikkovyöhyke kapenee ratkaisevasti. Rannikkolinja on jossain
määrin epäedullisesti suuntautunut, koska tuulivoimatuotannon kannalta tärkeäs-
sä eteläsektorissa tuuli tulee mantereen suunnasta. Toisaalta saaristovyöhykkeen
lähes täydellinen puuttuminen parantaa tilannetta. Potentiaaliset tuulivoima-alu-
eet ovat tyypillisesti rannikon kapeiden hiekka- tai moreeniharjujen vedenalaisia
jatkeita, jotka suuntautuvat tuulten kannalta otollisesti kohtisuoraan rannikkolin-
jasta ulospäin (kaakosta luoteeseen).
Haitallisten vaikutusten kannalta riittävän etäisyyden saavuttaminen asuttuun
rannikkoon ei onnistu yhtä helposti kuin Perämeren pohjukassa. Potentiaalisten
tuulivoima-alueiden kapeus ja suuntautuminen rannikosta kohtisuoraan poispäin
on myönteistä maisemallisten näkökohtien kannalta.
110 kV ja 220 kV linjat kulkevat suhteellisen lähellä rantaa. Raahen ja Kokkolan
teollisuuden ja satamien lisäksi myös Kalajoen Rahjassa on suhteellisen hyvä satama
ja raskaan teollisuuden konepaja, joita voitaisiin hyvin hyödyntää tuulipuiston ura-
koinnissa ja huolloissa.
Sähkön kulutus on alueen päätepisteitä lukuun ottamatta suhteellisen vaatima-
tonta, mutta niin tulee olemaan tuulivoiman tuotantokin; alueella tuotettava mak-
simissaan muutaman sadan megawatin tuulivoimateho uponnee sähköjärjestelmään
ilman suurempia vaikeuksia.
Raahen edusta (Lapaluoto-Maanahkiainen) ja Kokkolan teollisuusalueen edus-
ta ovat infrastruktuurin läheisyyden ja helpohkojen rakentamis- ja huolto-olosuh-
teiden johdosta kiinnostavia ”harjoittelupaikkoja”. Kokkolan Santapankin laajamit-
taista hyödyntämistä vaikeuttavat ranta-asutuksen läheisyys, vilkas virkistyskäyt-
tö ja suojeluintressit ja ulompana myös puolustusvoimien toiminta. Vattajan ampu-
ma-alueen asettamat rajoitukset ehkäisevät myös Kalajoen ja Lohtajan merialueen
laajamittaisen käytön tuulivoimatuotantoon.
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6.3 Kokkolan ja Vaasan välinen alue
Alue on kauttaaltaan vaikeaa tuulivoimarakentamisen ja -tuotannon kannalta. Ran-
nikkolinja on erittäin epäedullisesti suuntautunut, koska tuulivoimatuotannon kan-
nalta tärkeissä etelä-, lounais- ja osin länsisektoreissakin tuuli tulee mantereen tai
rikkonaisen saariston suunnasta. Rannikon edustalla on saaristovyöhyke, mikä pa-
hentaa vielä tilannetta. Saaristovyöhykkeen ulkopuolella sekä niillä rannikkoalueil-
la, joilla saaristo puuttuu (Uusikaarlepyy-Pietarsaari), vesi syvenee nopeasti, jolloin
merituulivoimalle teknisesti soveltuvat alueet ovat liian pieniä ja/tai liian lähellä
rantaa. Pohja on pääosin kivikkoa ja monin paikoin valtavien siirtolohkareiden täp-
littämä. Matalimmilla alueilla pintaan ulottuva karikko vaikeuttaa laitosten kulje-
tusta ja pystytystä. Perustusten teko on kallista ja vaatii paljon paikkakohtaista ”rää-
tälöintiä”. Kokkolan ja Pietarsaaren alueella on joitakin hiekka/soraharjanteita, joil-
la rakentaminen on selvästi helpompaa ja edullisempaa.
Maisemavaikutusten kannalta riittävän etäisyyden saavuttaminen asuttuun
rannikkoon ja saaristoon ei onnistu läheskään yhtä helposti kuin Perämeren pohju-
kassa.
110 kV ja 220 kV linjat kulkevat mantereella suhteellisen lähellä rantaa, mutta
kun saaristovyöhyke on paikoin jopa 30 km leveä ja potentiaaliset tuulivoima-alueet
sijaitsevat sen ulkopuolella, muodostuu etäisyys sähköinfrastruktuuriin monin pai-
koin väistämättä hyvin pitkäksi. Kaapelin veto rikkonaisessa ja louhikkoisessa maas-
tossa on niin kaluston, kustannusten kuin aikataulunkin puolesta ongelmallista.
Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan teollisuuden ja satamien lisäksi myös alueen
lukuisia kalasatamia voitaisiin hyödyntää tuulipuiston kevyemmissä huoltotöissä.
Sähkön kulutus on teollisuuskaupunkeja lukuun ottamatta suhteellisen vaati-
matonta, mutta niin tulee olemaan tuulivoiman tuotantokin; alueella tuotettava
maksimissaan muutaman sadan megawatin tuulivoimateho uponnee sähköjärjes-
telmään ilman suurempia vaikeuksia.
Mikäli 110 kV linjaa jatketaan Raippaluotoon, voi Raippaluodon ja Vaasan syvä-
väylän välissä sijaitseva Utgrynnanin alue muodostua kiinnostavaksi tuulivoiman
kannalta. Alueen muista kohteista Pietarsaaren edustan Storgrund olisi teknisesti
potentiaalinen, mutta lyhyehkö etäisyys mantereelle lisää haitallisten vaikutusten
esiintymisriskiä ja vaikeuttaa yleisen hyväksyttävyyden saavuttamista.
6.4 Vaasan eteläpuoleinen alue
Tämä alue kärsii osin samoista ongelmista kuin edellinenkin. Rannikkolinjan suunta
on kuitenkin selvästi edullisempi, varsinkin Korsnäsista etelään. Saaristovyöhyk-
keen leveys vaihtelee, samoin syvyysolosuhteet ja pohjan laatu. Alueen pohjoisosat
ovat pääosin kivikkoa, jonka lohkarekoko on suuri. Etelässä on hiekka/sorapohjaisia
alueita, mutta myös kalliopaljastumia, joilla rakentaminen on selvästi kalliimpaa.
Maisema- ja linnustovaikutusten kannalta riittävän etäisyyden saavuttaminen
asuttuun rannikkoon ja saaristoon ei onnistu helposti, Korsnäsin-Närpiön edustan
suurta matalikkoaluetta lukuun ottamatta.
110 kV linja tulee Korsnäsissa suhteellisen lähelle rantaa. Vaasassa, Kaskisissa ja
Kristiinankaupungissa voimansiirto-, teollisuus- ja vesiliikenneinfrastruktuuri on
vahva. Lisäksi alueen kalasatamia voitaisiin hyödyntää tuulipuistojen kevyemmis-
sä huoltotöissä.
Sähkön kulutus on alueella teollisuuskaupunkeja lukuun ottamatta suhteellisen
vaatimatonta. Korsnäsin-Närpiön edustalla voidaan ensimmäinen vaihe (100-200
MW) todennäköisesti integroida 110 kV verkkoon. Alueen suuri koko (tilaa 2000
MW:lle) mahdollistaa jatkovaiheissa laajatkin kantaverkkoinvestoinnit. Reservika-
pasiteetin tarvetta ja tästä aiheutuvia kustannuksia on arvioitava erikseen.
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Alueen muista kohteista Kristiinankaupungin edusta olisi teknisesti potentiaalinen,
mutta lyhyehkö etäisyys mantereelle alueen eteläosissa voi vaikeuttaa yleisen hy-
väksyttävyyden saavuttamista.
Yhteenveto teknistaloudellisesta tarkastelusta
Tuotantokustannuksiltaan edullisimmiksi arvioidut alueet on esitetty ao. taulukossa
pohjoisesta (Taulukko 6).
Taulukko 6. Tuotantokustannuksiltaan edullisimmat alueet (taloudellisuus-
indeksi alle 115).
Alue nro Nimi Kokonaispotentiaali
4 Pitkämatala 1000 MW
6 Suurhiekka 1000 MW
10 Seljänsuunmatala 500 MW
12 Lapaluoto-Maanahkiainen 200 MW
19 Korsnäsin edusta 2000 MW
Lähes yhtä edullisiksi arvioidut alueet (taloudellisuusindeksi 115-120) on lueteltu
pohjoisesta etelään seuraavassa taulukossa.
Taulukko 7. Tuotantokustannuksiltaan toiseksi edullisimmat alueet (taloudel-
lisuusindeksi 115-120).
Alue nro Nimi Kokonaispotentiaali
2 Maakrunnin matalikko 1200 MW
7 Pohjanmatala 1000 MW
11 Ulkonahkiainen 200 MW
13 Välimatala-Ulkokalla 200 MW
14 Ohtakari-Ykskivi 250 MW
Taulukon  kohteista Ulkonahkiaisen toteuttaminen ilman edeltävää hanketta Lapa-
luodon-Maanahkiaisen alueella ei ole realistinen vaihtoehto.
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Jatkosuunnitteluun soveltuvat
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Selvityksen perusteella jatkosuunnitteluun soveltuviksi alueiksi on esitetty ne koh-
teet, joilla ei esiintynyt tuulivoimatuotannon poissulkevia tekijöitä minkään tarkas-
tellun vaikutuskohteen osalla (eivät sijoittuneet luokkiin, soveltuu huonosti tai melko
huonosti tuulivoimarakentamiseen). Tarkastelluista 38 alueesta kriittisiin luokkiin
sijoittui maisematarkastelussa kymmenen kohdetta, luonnonympäristötarkastelus-
sa kahdeksan, viihtyisyyteen sekä liikenteeseen ja puolustusvoimiin kohdistuvissa
tarkasteluissa neljä ja elinkeinotarkastelussa kaksi kohdetta.
Teknistaloudellisesti potentiaalisista tuulivoima-alueista ympäristönäkökohdil-
taan ristiriidattomimpia kohteita ovat kaukana merellä sijaitsevat alueet. Pitkät
etäisyydet kriittisistä kohteista (maiseman ja luonnonympäristön kannalta herkät
rannikot sekä ihmisten toimesta aktiivisesti hyödynnetyt alueet)  lieventävät oleel-
lisesti haitallisia vaikutuksia. Haitattomimpia alueita ovat etenkin Perämeren poh-
joisosan ulapalla sijaitsevat laajat matalikot, jotka osoittautuivat myös teknistalou-
dellisessa tarkastelussa edullisimmiksi kohteiksi (alueet 4, 6, 7, 9-12). Perämeren poh-
jukka on selvästi potentiaalisin tulevaisuuden laajamittaisen tuulivoimarakentamisen koh-
dealue. Teknistä potentiaalia on ensisijaisten kohteiden lisäksi Perämeren pohjukan
merialueilla vielä runsaasti, mutta sähköverkon ja -järjestelmän kyky sopeutua näin
laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon verraten suppealla maantieteellisellä alueel-
la rajoittaa rakentamismahdollisuuksia.
Merenkurkun alueella saattaisi olla perusteltua keskittyä laajimman ja olosuh-
teiltaan suotuisimman alueen (Korsnäs, kohde 19) tarkempaan selvittämiseen ja
selvittää alueen hyödyntämismahdollisuuksia sähköverkon asettamien rajoitusten
kannalta. Alueen laajuus mahdollistaa myös erilaisten voimalamuodostelmien ja
suojavyöhykkeiden suunnittelun herkkien alueiden läheisyyteen.  Muut Merenkur-
kun alueet ovat selvästi vaikeampia toteuttaa, mahdollisesti Kristiinankaupungin
eteläosan matalikkoa lukuun ottamatta.
Lähekkäin sijaitsevien suurten alueiden toteuttaminen koko laajuudessaan ei
välttämättä ole taloudellisesti mielekästä, koska kantaverkko- ja reservikapasiteet-
ti-investoinnit heikentävät tällöin tuulivoimatuotannon taloudellisuutta. Avomeri-
kohteiden toteuttaminen tullee ajankohtaiseksi mittavien investointitarpeiden ja Suo-
men avomeriolosuhteista kertyneen kokemuksen puutteen vuoksi aikaisintaan vuo-
sikymmenen lopulla. Kohtuullisen helpoissa luonnonolosuhteissa ja vahvan teolli-
sen infrastruktuurin turvin tapahtuva offshore-rakentamisen ja kunnossapidon
”harjoittelu”, ainakin jossain mittakaavassa, on kutakuinkin välttämätön edellytys
kauempana mantereesta sijaitsevien laajojen matalikkoalueiden hyödyntämiselle.
Pienemmistä, rannikon läheisistä ”harjoittelukohteista” suositeltavia jatkosel-
vityksiin valittavia kohteita ovat Perämeren pohjoisosassa sijaitsevat Tornion Röy-
tän sataman, Kuivaniemen Vatungin edusta ja Raahen edustat.
Raahen ja Kuivaniemen kiinnostavuutta lisää rakentamisen laajentamismah-
dollisuus läheiselle merialueelle. Myös Iin Laitakarin ja Tauvon edustoille on raken-
taminen vaikutusten puolesta todennäköisesti mahdollista. Suositeltavampaa on
rakentamisen keskittäminen suurempiin yksiköihin. Jatkoselvityksiä kannattaisi
tehdä myös Haukiputaan Niemettömän matalalla, jossa tulee huomioida etenkin
vedenalaiseen luontoon ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset.
Maalle tai pengerryksin toteutettaviksi kohteiksi soveltuvat parhaiten Kokko-
lan ja Tornion teollisuusalueet. Kohtalaisen hyvin muutamien tuulivoimaloiden ra-
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kentamiseen näyttäisivät sopivan myös Raippaluodon, Bergön ja Siipyn mantereen
kohteet, missä voimalat sijoittuisivat sekä luonnonympäristön, maiseman että asu-
misviihtyvyyden puolesta herkimmän rantavyöhykkeen taakse.
Suositeltavien alueiden teknistaloudellisista lähtökohdista arvioitu kapasiteet-
ti on yhteensä noin 7600 MW. Joillakin kohteilla ympäristönäkökohdat asettavat
paineita rakennusalan keskittämiseksi haitattomimpiin osiin.  Mahdolliset rajoituk-
set huomioidenkin rakennuskapasiteettia on alueella noin 5400 MW, josta mante-
reen läheisiin ”harjoittelukohteisiin” sijoittuu noin 400 MW (Taulukko 9). Luku on
huomattava, sillä esimerkiksi Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman
mukaan (KTM 1999) tulisi Suomessa vuonna 2010 olla tuulivoimaa yhteensä 500
MW.
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Taulukko 8.  Yhteenveto alueisiin kohdistuvista vaikutuksista.
Käytetty asteikko: 1 = ei sovellu tai soveltuu huonosti tuulivoimarakentamiseen,
2 = soveltuu melko huonosti, 3 = soveltuu varauksin, 4 = soveltuu melko hyvin, 5 = soveltuu hyvin.
*) Kokkolan Santapankin kohdalla, missä soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon vähentävät eri tekijät eri puolilla
tarkastelualuetta, on ilmoitettu erikseen alueen etelä- ja pohjoisosan soveltuvuudet.
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5
5
4
5
5
4
3
5
5
5
5
5
5
3
3
5
4
5
1
1
4/1
4
4
5
5
4
4
Yhteenveto
Kriittisimmän
tekijän
mukaan
2
3
3
3
1
2
2
3
3
2
4
2
2
3
3
2
3
3
3
4
4
2
4
3
3
3
3
4
3
1
1
1/1
2
2
2
3
2
3
Teknistalou-
dellinen
luokitus
4
4
2
5
4
5
4
2
4
5
4
5
4
4
4
4
2
2
5
2
4
Suositeltavat
jatkosuunn.
valittavat
alueet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alue
 
B
C
D
H
I
K
N
O
Q
1
2
4
6
7
9
10
11
12
19
21
Kunta
 
Kuivaniemi
Ii
Haukipudas
Siikajoki
Raahe
Kokkola
Mustasaari
Maalahti
Kristiinan-
kaupunki
Tornio
Simo,
Kuivaniemi
Simo,
Kuivaniemi, Ii
Ii, Haukipudas
Hailuoto,
Haukipudas
Hailuoto
Hailuoto
Raahe
Raahe
Korsnäs,
Närpiö
Kristiinan-
kaupunki
Nimi
 
Vatunki
Laitakari
Nimetön
Tauvo
Lapaluoto
Ykspihlaja
Raippaluoto
Bergö
Siipyyn
manner
Röyttä
Maakrunnin
matala
Pitkämatala
Suurhiekka
Pohjamatala
Välikelmi
Seljänsuu
Ulkonahkiainen
Maanahkiainen
Korsnäsin
edusta
Siipyy
Summa
PA
km2
6
8
15
13
10
3
9
2
5
24
125
240
130
80
60
90
50
80
420
65
1435
Kapasiteetti
MW*
30
20 (10)
300 (100)
15
30 (20)
15
15 
15
15
150 (30-50) 
1200 (500)
1000
1000
500 (200-300)
300 (100-200)
500
200 
200 (100)
2000 (1500)
100 (40-80)
7600 (5400)
Voimaloita
7-10 
5-10 
50-100
5-8 
10-15 
5-10
5-8
5-8
5-8
30-50
200-300 
200-300
200-300
100-150 
60-100 
100-200 
40-70
40-70
400-700
80-130
Keskeiset  vaikutuskohteet
 
Vaikutukset loma-asutukseen ja virkis-
tysalueisiin, kalastukseen sekä rannikko-
veneilyyn
Maisemavaikutukset Iijoen suiston mai-
sema-alueeseen ja asutukseen, ranta-
luontoon ja kalastukseen
Vaikutukset Natura-alueisiin, linnustoon
sekä vedenalaiseen luontoon
Vaikutukset muuttolintuihin,  rantaluon-
toon ja rysäkalastukseen
Vaikutukset saaristomaisemaan, ranta-
luontoon, loma-asutukseen, MV-aseman
helikopteriliikenteeseen
Vaikutukset muuttolintuihin, maisemaan
Vaikutukset saaristomaisemaan, luon-
nonsuojelulain mukaisiin luontotyyppei-
hin, linnustoon 
Vaikutuksen saaristomaisemaan, linnus-
toon, suojeltaviin luontotyyppeihin, asu-
misviihtyvyyteen
Vaikutukset saaristo- ja järvimaisemaan,
muuttolintuihin, loma-asutukseen 
Maisemavaikutukset Perämeren kansal-
lispuistoon ja Haaparannan saaristoon.
Vaikutukset Tornionjoen lohen nousuun
ja pyyntiin
Maisemavaikutukset Simon saariston
maisema-alueseen.  Vaikutukset alueen
sisällä ja lähellä sijaitseviin Natura-aluei-
siin ja paikalliseen kalastukseen 
Vaikutukset vedenalaiseen luontoon,
troolikalastukseen, Krunnien maisema-
alueeseen
Vaikutukset vedenalaiseen luontoon,
Hailuodon maisema-alueeseen ja trooli-
kalastukseen
Vaikutukset Hailuodon maisema-aluee-
seen ja loma-asutukseen sekä troolika-
lastukseen
Vaikutukset Hailuodon maisema-aluee-
seen ja Marjaniemen matkailu- ja virkis-
tysalueeseen sekä rannikkokalastukseen
Maisemavaikutukset Hailuodon maise-
ma-alueeseen ja Tauvon niemeen sekä
troolikalastukseen
Vaikutukset merenkulkuun
Vaikutukset maisemaan ja asutukseen,
linnustoon ja rannikkokalastukseen
Vaikutukset, maisemaan, muuttolinnus-
toon, asutukseen, kalastukseen
Vaikutukset maisemaan, Siipyyn kulttuu-
rihistoriallisiin arvoihin, muuttolintuihin,
asutukseen
Aluerajauksen muutos/kapasiteetin
vähentämistarpeet
 
Keskitytään merelle toteutettavan
puiston selvittelyyn jättäen ranta-
vyöhyke nykytilaan
Soveltuu vähäiseen lisärakentami-
seen (2-3 voimalaa), nykyisen voi-
malan “vaikutuspiiriin”, jättäen ran-
tavyöhyke luonnontilaan
Natura-alueisiin ja mahdollisiin lin-
nuston kerääntymisalueisiin jätet-
tävä riittävät suojavyöhykkeet
Rantavyöhykkeen jättäminen luon-
nontilaan suositeltavaa
Suositeltavaa rakentamisen keskit-
täminen sataman yhteyteen ja
muualle mantereelle
 
Asutus ja mahdolliset eri lakien
mukaiset suojeltavat luontotyypit
rajaavat rakentamiselle soveliaan
alueen pinta-alaa
Asutus ja mahdolliset eri luonto-
tyypit rajaavat rakentamiselle so-
veliaan alueen pinta-alaa
Herkimpiä alueita välttämällä voidaan
haitallisia vaikutuksia lieventää
Suositeltavaa pienentää aluetta ja
keskittää rakentaminen teollisuus-
alueen läheisyyteen
Herkät kohteet edellyttävät riittä-
vien suojavyöhykkeiden jättämistä.
Edullisimmalta vaikuttaa alueen
keskiosa Vatungin niemen edustalla
Maisemavaikutuksia voidaan lie-
ventää rajaamalla rakentaminen
osalle aluetta
Suositeltavaa rajata rakentaminen
esitettyä suppeammalle alueelle,
kohteen uloimpiin osiin
Maisemavaikutusten lieventämisek-
si soveliainta rakentamisaluetta
ovat alueen uloimmat osat
 
Suositeltavaa keskittää rakentami-
nen uloimpiin osiin
Keskittämällä rakentamista  voi-
daan ehkäistä haitallisia vaikutuksia
Keskittämällä rakentamista voidaan
ehkäistä haitallisia vaikutuksia
Taulukko 9.  Selvityksen perusteella soveltuvat alueet ja niiden keskeiset ominaisuudet.
* = suluissa arvio kapasiteetista aluerajausmuutokset huomioituna
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Kuva 9. Selvityksen perusteella jatkosuunnitteluun soveltuvat tuulivoimala-alueet.
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Käytetty
soveltuvuusasteikko
vaikutusten
arvioinnissa
Alue:
Soveltuu hyvin tuulivoi-
marakentamiseen
Soveltuu melko hyvin
tuulivoimarakentami-
seen
Soveltuu varauksin
tuulivoimarakentami-
seen
Soveltuu melko huo-
nosti tuulivoimaraken-
tamiseen
Ei sovellu tai soveltuu
huonosti tuulivoimara-
kentamiseen
1.   Tornio, Röyttä
30-50 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Tornion edustalla Röytän teollisuus- ja satama-alueelta kaakkoon ja etelään, Perä-
meren kansallispuistosta luoteeseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin alle 10 m, pääosin moreenipohja, lähellä rantaviivaa, kivikkoa.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueella ja sen ulkopuolella olevat saaret, karit, särkät ja matalikot stabiloivat jää-
kenttää ja pienentävät aaltokuormia. Suojainen sijainti.
Odotettavissa oleva tuotanto:
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2300 h/a. Tuulioloiltaan samaa luokkaa kuin
edulliset ranta-alueet.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 150 MW tuulivoimaa. Infrastruktuurin läheisyys
tekee alueesta kiinnostavan ”harjoittelupaikan” ennen kauempana olevien, laajem-
pien ja olosuhteiltaan vaikeampien alueiden toteuttamista.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista 4-6 km, paitsi Röytän-Sel-
leen teollisuusalueille 0-2 km.
Liittäminen sähköverkkoon
110 kV ja 400 kV sähköasemat vieressä.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on pieni, mutta lähellä rantaa ja huoltoinfrastruktuuria Tämä tasapainottaa
alueen pienen koon vaikutusta ja parantaa näin kohteen taloudellisuutta. Tornion ja
Ajoksen satamissa voidaan suorittaa raskaidenkin komponenttien ja huoltokaluston
siirtelyä. Myös rakentamisvaiheessa voidaan nojautua läheiseen metalli- ja konepa-
jateollisuuteen sekä satamiin.
Yleisvaikutelma
Kiinnostava kohde helppojen rakentamisolosuhteittensa ja infran läheisyyden puo-
lesta. Tuuliolot eivät ole houkuttelevia. Taloudellisuusindeksi jää heikohkosta tuo-
tannosta johtuen tasolle 125-130.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimala-alue sijoittuu maisemallisesti kahden hyvin erilaisen kohteen,  Röytän teol-
lisuusalueen ja Perämeren kansallispuiston väliin.  Alueen pohjoisosa sijoittuu hyvin
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sietokykyiselle suurteollisuusalueelle ja eteläosa maisemallisesti  herkän saariston
tuntumaan.  Voimaloiden lähialueelle (< 5 km) sijoittuu kymmeniä maisemallisesti
merkittäviä saaria sekä Ruotsin että Suomen puolella. Saariston maisemallista herk-
kyyttä lisäävät kansallispuiston status sekä kulttuurihistorialliset arvot, mitkä nä-
kyvät mm. avoimina-puoliavoimina perinnemaisemina lähistön saarissa.  Laaja kan-
sallispuiston läheisyyteen sijoittuva tuulivoimapuisto vaikuttaa merkittävästi kan-
sallispuiston maisemakuvaan muuttaen puiston monista saarista avautuvan näky-
män tuulivoimamaisemaksi. Samalla tavoin muuttuu myös Tornion ja Kemin  väli-
sestä saaristosta kansallispuistoon avautuva luonnontilainen merimaisema. Meren-
alaisia arkeologisia kohteita, kuten laivahylkuyjä, Tornion-Kemin välillä on useita,
mutta selvitysalueella niitä ei ole tiedossa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimatuotantoon. Teollisuusalueen läheiset alueet
soveltuvat melko hyvin muutamien tuulivoimaloiden rakentamiseen ja alueen eteläosat
huonosti laajan tuulivoimapuiston sijoittamiseen.
Luonnonympäristö
Alue rajautuu etelä-kaakkoisosastaan Perämeren kansallispuistoon. Alueen pohjois-
puolella 3-5 km:n etäisyydellä sijaitsee Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti -niminen Na-
tura-alue, joka on merkittävä mm. linnuston pesimisalueena. Ruotsin lähin suojelua-
lue, Torne-Furon saari sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä. Näiden kohtei-
den luontoarvoihin tuulivoimalat eivät vaikuta etäisyydestä johtuen. Kansallispuis-
ton lähivesille rakentaminen aiheuttaa rakentamisaikaista häiriötä esimerkiksi ve-
den samentumisen kautta, mutta vaikutukset jäänevät vähäisiksi.  Puiston alueella
eikä muuallakaan tuulivoimala-alueen läheisyydessä ole tiedossa häiriöherkkiä lin-
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tuluotoja. Rakentaminen Natura-alueen läheisyyteen saattaa vaatia luonnonsuoje-
lulain edellyttämää Natura-arviointia. Alueella ei ole tiedossa myöskään erityisiä
vesi- tai muiden lintujen muutonaikaisia keskittymiä Oulun eteläpuoleisen rannik-
ko-osuuden tapaan.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Loma-asutusalueita voimaloiden lähialueella (alle 5 km) sijaitsee melko vähän. Kol-
men-neljän kilometrin etäisyyksillä saarissa sijaitsee yksittäisiä loma-asuntoja sekä
Suomen että Ruotsin puolella. Tiheää lomarakentamista (noin 40 huvilaa) on 2-3
km:n päässä sijaitsevassa  Koivuluodon niemessä, teollisuusalueen kupeessa  sekä
noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Kemin edustan Selkäsaaressa. Virkistysalu-
eista merkittävin on Perämeren kansallispuisto sekä eräät Ruotsin puoleiset saaret.
Vähäisempää virkistyskäyttöarvoa on myös seutukaavassa virkistyskäyttöön osoi-
tetuilla Pajukarin ja Kuusiluodon saarilla.  Teollisuusalueen läheisyyteen rakennetta-
essa vaikutukset jäänevät vähäisiksi, mutta loma-asuntojen ja luonnontilaisen saa-
ristoalueen väliset voimalat muuttavat maisemakuvan rauhattomammaksi, jolla on
vaikutusta myös viihtyvyyteen. Roottorien ääni kantautuu sopivissa olosuhteissa
lähisaariin. Maisemakuva muuttuu myös Kemin edustalta katsottaessa, mutta vai-
kutukset jäänevät melko vähäiseksi johtuen etäisyydestä ja sijoittumisesta tehtaiden
kanssa samaan katselusuuntaan.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Harjoitettavista elinkeinoista voimalat saattavat vaikuttaa lähinnä kalastukseen ja
matkailuun. Tornion ja Kemin väliset vesialueet ovat tärkeätä rysäkalastusaluetta.
Voimala-alueen kautta ui osa Tornionjokeen nousevista merilohista.  Rakentamisai-
kainen veden samentuminen heikentää kalastusmahdollisuuksia väliaikaisesti, mutta
sopivalla voimaloiden sijoittelulla ja rakentamisajankohdalla voidaan todennäköi-
sesti haittoja ehkäistä siten, että pysyviä merkittäviä vaikutuksia ei esiinny. Maise-
ma- ja viihtyisyysvaikutusten kautta rakentaminen voi vaikuttaa myös matkailutoi-
mintaan alentaen saariston vetovoimaisuutta. Nykyisin matkailua harjoitetaan alu-
eella vähäisessä määrin, mm. Ruotsin puoleiselle Torne-Furon suojelualueelle järjes-
tetään pienveneristeilyjä ja Perämeren kansallispuistoon tilausmatkoja.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue rajautuu Tornion laivaväylään ja alueelle sijoittuu Kemin-Tornion veneväylä ja
siitä erkaneva Koivuluodonleton kalasatamaan ja Tornionjoen suiston itäosaan  joh-
tava veneväylä. Veneily on kohtalaisen vilkasta alueella myös väylien ulkopuolella.
Voimalat on todennäköisesti mahdollista sijoittaa siten, että väylien turvalaitteiden
havaitseminen ei vaikeudu, siten vaikutukset laivaliikenteelle jäänevät vähäiseksi.
Veneliikenne Torniosta kansallispuistoon suuntaan saattaa jonkin verran häiriintyä
etenkin rakentamisen aikana. Voimalat lisäävät myös törmäysriskiä huonoissa näky-
vyysolosuhteissa.
Alueen koillisosa sijoittuu Kemin lentokentän laskeutumisen suoja-alueelle, mikä
saattaa asettaa erityisvaatimuksia voimaloiden merkitsemiseen. Tornion kautta lii-
kennöivät rajavartioston helikopterit, joiden yhtenä laskeutumispaikkana on lähei-
nen merivartioasema. Vaikutukset helikopteriliikenteelle jäänevät kuitenkin vähäi-
seksi johtuen siitä, että kopterit eivät lähesty laskeutumispaikalle voimala-alueen
suunnasta tehtaiden ja sataman korkeiden rakennelmien vuoksi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Kuva 11. Torniossa tuulivoi-
maloilla on myös rajat ylit-
täviä maisemavaikutuksia.
Näkymä Haaparannan
Torne-Furon suojelu- ja
virkistysalueelta tuulivoima-
alueelle. Vasemmassa lai-
dassa näkyvään Röytän
satamaan on etäisyyttä
4 km.
Kuva 10. Vähähuituri on
eräs kansallispuiston suosi-
tuimmista retkeilykohteista.
Havainnekuva tuulivoima-
loiden sijoittumisesta.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Maisemavaikutukset Perämeren kansal-
lispuistoon ja Haaparannan saaristoon
sekä Tornionjoen lohen nousuun ja
pyyntiin.
Huomioita
Tehtaiden ja sataman läheinen alue sovel-
tuu hyvin ja kansallispuiston läheinen
alue melko huonosti rakentamiseen. Suo-
siteltavaa keskittää rakentaminen teolli-
suusalueen läheisyyteen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
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2.  Simo-Kuivaniemi, Maakrunnin matalikko
200-300  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Simon ja Kuivaniemen edustalla Maakrunnista pohjoiseen ja luoteeseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m, hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueella ja sen etelä- ja lounaispuolella olevat saaret, karit, särkät ja matalikot sta-
biloivat jääkenttää ja pienentävät aaltokuormia. Suhteellisen suojainen sijainti.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2800 h/a (vaihdellen välillä 2500-3000 h/a
alueen eri osissa).
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 1200 MW tuulivoimaa. Jos maisemavaikutusten
kannalta ”suojaetäisyydeksi” rantaan riittää 5 km, toteutuskelpoinen potentiaali on
lähemmäs 2000 MW, jos vaaditaan 10 km etäisyys rantaan, jäävät rakentamismah-
dollisuudet alle 1000 MW tasolle.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista käytetyllä aluerajauksella
noin 8 km, paitsi Vatunginnokan kärjessä noin 5 km. Simon saaristoon joitakin kilo-
metrejä.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Simon ja Kuivaniemen 110 kV sähköasemille noin 15 km. Mikäli alueelle
rakennetaan enemmän kuin muutamia satoja megawatteja on selvitettävä mahdol-
lisuudet liittyä 400 kV jännitteeseen (vaihtoehtoisia liittymispisteitä Tornio, Kemi tai
Ii, etäisyys 35-40 km).
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on laaja, jolloin tuulipuistoa palvelemaan voidaan kehittää vahva huolto-orga-
nisaatio. Tämä tasapainottaa pitkähköjen huoltoetäisyyksien vaikutusta nostaen lai-
tosten käytettävyyttä ja parantaa näin kohteen taloudellisuutta. Lähimpiä huolto-
yhteyssatamia Vatunginnokka (5 km) jossa on jo ennestään tuulivoimaloiden huol-
totoimintaa sekä Ajos (15 km), jossa voidaan suorittaa raskaidenkin komponenttien
ja huoltokaluston siirtelyä.
Yleisvaikutelma
Erittäin hyvä kohde laajuutensa ja suhteellisen helppojen rakentamisolosuhteitten-
sa puolesta. Tuuliolot eivät aivan huippuluokkaa. Taloudellisuusindeksi 115-120.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Alue sijoittuu  Simon-Kuivaniemen edustalle yli 3-5 kilometrin etäisyydelle ranni-
kosta ja Simon edustan suurista saarista. Alueen sisään jää muutamia luotoja ja län-
sipuolelle muutamia puustoisia saaria. Tiurasenkrunniin matkaa on noin 1 km ja
Maakrunniin noin 2 km. Voimala-alueen laajuuden ja volyymin sekä mantereen lä-
heisen ja rannikon suuntaisen sijainnin vuoksi voimaloilla on mittavat maisemalli-
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set vaikutukset. Välialueelle (etäisyyttä alle 10 km) sijoittuu noin 50 kilometriä ran-
taa muuttaen aavan, luonnontilaisen  merinäkymän tuulivoimamaisemaksi.  Muu-
tos on ehkä merkittävin Simon edustan saariston maisema-alueella. Saariston rikko-
naisuus, luonnontilaisuus sekä kulttuurihistoriallisten kohteiden esiintyminen te-
kevät alueesta maisemallisesti herkän. Kuivaniemen Vatungin niemen eteläpuolei-
selle rantaosuudelle kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisempiä etäisyyden (yli 8
km) ja avoimemmasta maisemasta johtuvan maisemallisen sietokyvyn vuoksi. Va-
tungin niemen edustan soveltuvuutta voimaloille lisäävät nykyiset voimalat sekä
kalasatamatoiminnot. Merialueen maisemallista herkkyyttä lisäävät jonkin verran
kaukana rannikosta sijaitsevat,  luonnonkauniit ja kulttuurihistoriallisia arvoja omaa-
vat saaret, joiden lähimaisemaan voimalat sijoittuvat. Maisemallisia vaikutuksia on
mahdollista lieventää merkittävästi pienentämällä voimaloiden määrää ja keskittä-
mällä voimaloiden rakentamista.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoima-alueeksi.
Luonnonympäristö
Alueen ympärillä on useita luonnonympäristöltään merkittäviä kohteita.  Peräme-
ren saarien Naturakohteesta alueen sisälle sijoittuu yksi luoto, länsipuolelle alle ki-
lometrin etäisyydelle kaksi saarta, eteläpuolelle Krunnien luonnonsuojelualue ja itä-
puolelle, noin kolmen kilometrin etäisyydelle, Simon saariston Natura-alueet.  Krun-
nien suojelualueeseen sisältyy saarten lisäksi myös lähistön vesialueet.  Suojelualu-
eet supistavat tuulivoimaloille soveltuvan alueen osuutta, mutta laajuudesta johtu-
en alueelle on todennäköisesti mahdollista rakentaa kymmeniä voimaloita ilman,
että luontokohteisiin kohdistuu merkittäviä haittoja.
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Arktisten ja pohjoisten vesilintujen muutto Perämerellä tapahtuu Oulun pohjois-
puolella melko leveänä rintamana eikä selviä muuttokeskittymiä ole. Törmäysriski
on alueella melko pieni.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Visuaalisella vaikutusalueella sijaitsee kymmeniä kilometrejä harvaan rakennettua
mökkirantaa, jolta katsoen tuulivoimalat kattavat merkittävän osan merinäkymäs-
tä muuttaen luonnontilaisen  maiseman tuulivoimamaisemaksi. Vaikutusten mer-
kittävyyteen vaikuttaa oleellisesti voimaloiden määrä ja sijoittuminen. Supistamal-
la ja rajaamalla rakentamisaluetta vaikutuksia voidaan lieventää.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella ei ole tiedossa erityisiä kalastuksellisia arvoja, alueen laajuudesta johtuen
myös kalastukseen kohdistuva vaikutusalue on laaja. Alueen läheisyydessä esiintyy
ammattimaista kalan kassikasvatusta ja rysäkalastusta.  Tärkeitä rysäkalastuspaik-
koja ovat etenkin Vatunginniemen ja Laitakarin edusta. Mantereen läheisen sijain-
nin vuoksi alueella todennäköisesti harjoitetaan runsaasti myös verkkokalastusta.
Merialueelle rakentaminen aiheuttaa haittaa lähinnä rakennusaikana veden samen-
tumisen kautta, mutta vaikutukset eivät ole todennäköisesti merkittäviä. Tuulipuis-
toalueella voimalat ja huoltotyöt hankaloittavat kalastusta.
Matkailutoimintaa alueen läheisyydessä harjoitetaan Kuivaniemen Vatungis-
sa, missä on sataman yhteydessä matkailupalveluja, kuten ravintola, vierasvene- ja
matkailuautopaikkoja. Matkailutoimintaan uusilla voimaloilla ei todennäköisesti
ole haitallisia vaikutuksia vaan lisävoimalat saattavat vahvistaa alueen imagoa
tuulipuistokohteena.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteeseen jäänevät melko vähäisiksi.  Tuulivoima-alueen ja man-
tereen väliin sijoittuu veneilijöiden käyttämä Oulu-Kemi rannikkoväylä, mihin tuu-
livoimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta. Avomerelle suuntautuva vähäinen lii-
kenne voimala-alueen halki tapahtuu lähinnä muutamien saarten huviloille sekä
avomeren silakan troolausapajille. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole
alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Maisemavaikutukset Simon saariston
maisema-alueseen. Vaikutukset alueen
sisällä ja lähellä sijaitseviin Natura-
alueiden perusteena oleville luonnonar-
voille ja paikalliseen kalastukseen. 
Huomioita
Jatkosuunnittelun kannalta edullisimmal-
ta vaikuttavat alueen keskiosat Vatungin
niemen edustalla.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
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Kuva 13. Simon Möly, Tuu-
livoima-alueen sisään jäävä
Natura-alue.
Kuva 12. Havainnekuva
Vatungin kalasatamasta
länteen.
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3.  Kemin-Simon Möylyn matala
40-60 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Kemin ja Simon edustalla 15-20 km Ajoksesta etelään.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m mutta myös alle 10 m ja yli15 m syvyisiä alueita verraten
runsaasti. Pohjatopografia hyvin epähomogeeninen. Hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alue on kaukana avomerellä eikä alueella ole jääkenttiä stabiloivia elementtejä. Jyr-
kät syvyysvaihtelut. Suuria jäävalli- ja aaltokuormia, jäävalleihin liittyvät kaape-
lointiongelmat.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3100 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan sen pienuuden ja epäyhtenäisyyden vuoksi rakentaa korkeintaan
luokkaa 200 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista noin 15 km (Ajos).
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Veitsiluodon 110 kV sähköasemalle noin 20 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on pieni ja kaukana rannasta, mikä heikentää kohteen taloudellisuutta huo-
mattavasti. Käytettävyys jää alhaiseksi ja huoltokustannukset nousevat helposti erit-
täin korkeiksi.
Yleisvaikutelma
Ei hyvä kohde pienuutensa ja vaikeiden rakentamisolosuhteittensa vuoksi. Tuuliolot
huippuluokkaa. Taloudellisuusindeksi yli 150.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat kauaksi avomerelle 15 kilometriä Ajoksen lounaispuolelle, noin
3 kilometriä Perämeren kansallispuistoon lukeutuvan Möylyn luodon eteläpuolelle.
Pitkistä etäisyyksistä ja avomerisijainnista johtuen maisemavaikutukset jäävät vä-
häisiksi. Alueen kaakkoispuolella, noin  10 kilometriä etäisyydellä, sijaitsee Krunni-
en luonnonsuojelualue,  joka on arvokas myös maisemallisten sekä merenkulkuun ja
kalastukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Perämeren kansallis-
puistossa sijaitsevaan Selkäsarven maisemallisesti ja historiallisesti merkittävään
saareen on niin ikään matkaa noin 10 km. Alueella ei ole museoviraston tiedossa
olevia vedenalaisia arkeologisia kohteita.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita.  Lähimmälle
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luodolle (Möyly) on matkaa noin 3 km. Luoto toimii kesäisin tärkeänä hylkeiden
lepäilypaikkana. Luoto ja lähivedet lukeutuvat vuonna 2001 perustettuun hylkei-
densuojelualueeseen. Merituulivoimaloiden vaikutuksista hylkeiden elinoloihin ei
ole riittävästi tietoa saatavilla, mutta on mahdollista, että vaikutuksia hylkeille esiin-
tyy etenkin rakentamisaikana melun, veden samentumisen ja kalakantojen karkot-
tumisen kautta. Haittojen todennäköisyyttä voidaan pienentää supistamalla raken-
tamisaluetta pohjoisessa. Voimalakentällä voi olla myös positiivisia vaikutuksia hyl-
keille jääkentän sitomisen kautta.  Voimalat ehkäisevät ulkokarikoiden tapaan ahto-
jäiden liikkumista. Tällöin hylkeiden poikueille soveltuvan kiintojään laajuus saat-
taa lisääntyä.
Voimala-alueen ja Ajoksen teollisuusalueen välillä ei sijaitse merkittäviä suoje-
lu- tai lintualueita ja merikaapeli on todennäköisesti mahdollista vetää ilman haital-
lisia vaikutuksia.
Selvitysalueen kautta muuttaa arktisia vesilintuja, muutto ei ole niin keskitty-
nyttä kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella johtuen Hailuodon ja Perämeren
pohjukan muuttoreitteiä jakavasta vaikutuksesta.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Pitkistä etäisyyksistä johtuen asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi.  Kymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitseva Ulkokrunni
on kesäisin tutkijoiden ja valvojien käytössä ja muutoin asumaton. Ulkokrunnin
suunnasta katsoen voimala-alue on katseen suuntainen ja voimalat sijoittuvat me-
rinäkymään kapeana sektorina. Maisemallinen vaikutus on suurempi Perämeren
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Keskeiset vaikutuskohteet
Johtuen pitkistä etäisyyksistä saariin ja
mantereelle haitalliset vaikutukset jäävät
vähäisiksi.
Huomioita
Ympäristövaikutusten puolesta alue so-
veltuisi melko hyvin laajaan tuulivoima-
rakentamiseen, alueen pienuus ja vaikeat
rakentamisolosuhteet heikentävät teknis-
taloudellista soveltuvuutta
Kuva 14. Lähin (etäisyys
10 km) saari pohjoisessa
on Perämeren kansallis-
puistoon lukeutuva Selkä-
sarvi.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko huonosti
Vaikutustarkastelu Melko hyvin
Ei
kansallispuiston eteläosien saariin, joista Selkäkarvo on suosittu virkistys- ja tutus-
tumiskohde, palveluvarustuksen sekä luonto- ja kultuuriarvojensa vuoksi. Voimala-
rivit sijoittuvat saaren eteläosan historiallisesta kalastajakylästä avautuvaan meri-
näkymään noin 70 asteen sektorina. Mantereen loma-asunnoilta avautuviin meri-
näkymiin voimalat vaikuttavat lähinnä Simon karsikkoniemeen, joka sijaitsee voi-
mala-alueelta noin 15 km koilliseen. Voimalat sijoittuvat niemen ja lähisaarten nä-
kymiin noin 45 asteen sektorina. Pitkistä 10-20 kilometrin etäisyyksistä johtuen vai-
kutukset viihtyvyyteen eivät todennäköisesti ole merkittäviä em. kohteisiin.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella ei ole erityistä merkitystä troolikalastusalueena. Pitkistä etäisyyksistä joh-
tuen alueen verkko- ja rysäkalastuskin matalikolla on hyvin vähäistä ja siten vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteelle jäävät vähäisiksi.  Kemin-Tornin laivaväylä halkaisee ja
Kemin-Oulun rannikkoväylä sivuaa aluetta. Väylien reunaloistojen ja majakoiden
näkyminen asettanee rajoituksia voimaloiden sijoittelulle väylän läheisyydessä, mutta
alueen laajuuden vuoksi voimalat on mahdollista rakentaa siten, että haitallisia vai-
kutuksia ei esiinny. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuuli-
voimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
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4.  Simo-Ii, Pitkämatala
200-300 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Kemin, Simon ja Iin kuntien alueella noin 25 km Ajoksesta etelään ja noin 30 km Iistä
länteen. Vajaat 10 km Ulkokrunnista länteen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m, alle 10 m ja yli 15 m syvyisiä alueita kumpiakin noin 10 %.
Paikoin voimakkaastikin topografialtaan vaihteleva hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jääolosuhteet vaikeat. Merenkäynti usein erittäin voimakasta, mikä hankaloittaa
sekä rakentamista että huoltoa.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3400 h/a (vaihdellen välillä 3200-3500 h/a
alueen eri osissa).
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 1000 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista yli 20 km, Ulkokrunnille 6-
7 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Tornion, Kemin ja Iin sähköasemille 30-35 km. Pitkistä etäisyyksistä johtuen
alueelle on rakennettava enemmän kuin muutamia satoja megawatteja, jotta hanke
tulisi taloudelliseksi. Näin ollen on todennäköisesti selvitettävä mahdollisuudet liit-
tyä 400 kV jännitteeseen (vaihtoehtoisia liittymispisteitä Tornio, Kemi tai Ii, etäisyys
luokkaa 50 km).
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on laaja, jolloin tuulipuistoa palvelemaan voidaan kehittää vahva huolto-or-
ganisaatio. Tämä tasapainottaa pitkien huoltoetäisyyksien vaikutusta ja parantaa
näin kohteen taloudellisuutta. Lähimpiä huoltoyhteyssatamia Vatunginnokka (30
km), jossa on jo ennestään tuulivoimaloiden huoltotoimintaa sekä Ajos (25 km), jossa
voidaan suorittaa raskaidenkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyä.
Yleisvaikutelma
Hyvä kohde laajuutensa ja tuuliolojen puolesta. Hankalahkot rakentamisolosuhteet
ja pitkät etäisyydet. Taloudellinen ainoastaan mikäli rakennetaan erittäin laaja tuu-
lipuisto. Tällöin verkkoon liittämistä on selvitettävä perusteellisesti. Taloudellisuus-
indeksi 110-115.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat kauaksi avomerelle 20-25 km mantereen länsipuolelle ja 10 ki-
lometriä Ulkokrunnin länsipuolelle ja noin 30 kilometriä Hailuodon pohjoispuolelle.
Pitkästä etäisyydestä johtuen maisemalliset vaikutukset jäävät hyvin vähäiseksi.
Alueen itäpuolella, noin  7 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee Krunnien luonnonsuo-
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jelualue, joka on maisemallisten  sekä merenkulkuun ja kalastukseen liittyvien kult-
tuurihistoriallisten arvojen vuoksi luokiteltu myös maakunnallisesti merkittäväksi
maisema-alueeksi. Laaja tuulivoimapuisto muuttaa Ulkokrunnin länsirannan meri-
näkymiä, mutta avoimen merimaiseman laajuus vähentää vaikutuksia. Vedenalai-
sia arkeologisia kohteita ei alueella ole museoviraston tiedossa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita. Aluetta lähin-
nä sijaitseva rantavyöhyke lukeutuu Hailuodon pohjoisrannan Natura-alueeseen ja
myös kansainvälisesti merkittävään linnustokohteeseen. Alueen kaakkoispuolella
lähimmillään noin 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee muutamia Perämeren saarien
Natura-alueeseen lukeutuvia hiekkasärkkiä sekä hiekkasärkistä ja ympäröivistä ve-
sialueista muodostuva kansallisesti tärkeä  Haukiputaan letot-Santapankki -nimi-
nen lintualue, joka on useiden uhanalaisten lintulajien pesimis- ja merilintujen le-
vähdysaluetta. Alueen itäpuolelle, 5-15 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Krunnien
saariryhmän suojelualue, joka kuuluu sekä Natura 2000-verkostoon että kansainvä-
lisesti merkittäviin linnustoalueisiin (IBA). Alueen laajuudesta johtuen tuulivoima-
puisto voitaneen toteuttaa siten, että merkittäviä vaikutuksia Natura- ja IBA-aluei-
den luonnonarvoihin ei aiheudu, luontoarvot voivat kuitenkin asettaa rajoituksia
mm. kaapelin sijoittamiselle.
Selvitysalueen kautta muuttaa etenkin arktisia  vesilintuja, mutta muutto ei ole
niin keskittynyttä kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon
muuttoreittejä jakavasta vaikutuksesta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten jout-
senten ja hanhien reitit jäävät pääsääntöisesti alueen itäpuolelle.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Pitkistä etäisyyksistä johtuen asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi. Ainoa alle 10 kilometrin säteellä sijaitseva isompi saari,
Ulkokrunni on kesäisin  tutkijoiden käytössä ja muutoin asumaton. Mantereen pai-
koin tiheään loma-asutukseen kohdistuvia vaikutuksia ehkäisevät pitkät etäisyy-
det.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Pitkistä etäisyyksistä johtuen alueen merkitys verkko- ja rysäkalastukselle on vähäi-
nen. Tuulivoimaloiden rakentaminen saattaa vaikeuttaa alueella harjoitettavaa troo-
likalastusta. Vaikutuksen merkittävyyttä vähentää vastaavien alueiden runsaus seu-
dulla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteelle jäävät vähäisiksi. Alue sivuaa Kemin-Tornin laivaväy-
lää pohjoisosassa. Väylien reunaloistojen ja majakoiden näkyminen asettanee rajoi-
tuksia voimaloiden sijoittelulle väylän läheisyydessä. Alueen laajuuden vuoksi voi-
malat on mahdollista rakentaa siten, että haitallisia vaikutuksia ei esiinny. Puolus-
tusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toi-
mintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset vedenalaiseen luontoon,
troolikalastukseen, Krunnien maisema-
alueeseen.
Huomioita
Taloudellinen ainoastaan mikäli rakenne-
taan erittäin laaja tuulipuisto.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Hyvin
Vaikutustarkastelu Melko hyvin
Kyllä
A. Simon saaristo
7-12 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti herkän saariston ulkosaaristo- ja avomerivyö-
hykkeeseen, osittain valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Maisema-alu-
een arvo perustuu Simojoen suun kulttuurimaisemiin sekä saariston luonnonmaise-
miin. Saaristoa luonnehtivat sisäosien alavat niittysaaret sekä uloimmat moreeni-
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saaret. Uloimpiin saariin ja niiden läheisyyteen rakennettavat voimalat muuttavat
merkittävästi pienpiirteisen saariston maisemallista arvoa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti laajaan tuulivoimarakentamiseen. Parhaiten raken-
tamiseen soveltuu 2-3 km uloimmista saarista sijaitseva merialue, jonka käyttöönottoa
tuulivoimarakentamiseen kannattaa selvittää esimerkiksi alueiden B ja 2 jatkosuunnitte-
lun yhteydessä.
Luonnonympäristö
Voimala-alueelle sijoittuu luonnontilaisia saaria ja maankohoamisrannikon eri luon-
totyyppejä. Luonnonympäristölle saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia rakennet-
taessa rantavyöhykkeeseen tai pieniin saariin. Korkeimmat moreenisaaret ja ranta-
vyöhykkeen takainen merialue soveltunee paremmin rakentamiseen. Alueen lähei-
syydessä (alle 3 km) sijaitsee kymmenen Perämeren saarten Natura-alueeseen lu-
keutuvaa saarta, jotka ovat tärkeitä sekä linnuston että kasviston kannalta. Voima-
loiden ja sähkölinjan rakentaminen saariin saattaa vaikuttaa Natura-alueiden pe-
rusteena oleviin luonnonarvoihin. Muuttaville vesilinnuille voimala-alue ei muo-
dostane erityisen merkittävää riskiä. Arktisten ja pohjoisten vesilintujen muutto Pe-
rämerellä tapahtuu Oulun pohjoispuolella melko leveänä rintamana eikä selviä muut-
tokeskittymiä ole, jolloin törmäysriskikin on alueella pieni.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Suositeltavinta rakennusaluet-
ta on uloin, rantamatalikon takainen osa, mihin rakentaminen voidaan toteuttaa pohja-
perustuksin.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Tuulivoimala-alueelle sijoittuu muutamia saarissa sijaitsevia loma-asuntoja, lähi-
alueelle (alle 5 km) harvaa loma-asutusta Simon saaristossa sekä keskitiheää loma-
asutusta Kuivaniemen Ryöskarin niemessä ja Vatungissa. Voimalat muuttavat mo-
nin paikoin maisemakuvan luonnontilaisesta saaristo- ja merinäkymästä tuulivoi-
mamaisemaksi. Saariin rakennettaessa muutamille loma-asunnoille saattaa kan-
tautua roottorien ääntä. Viihtyvyyteen kohdistuvia haittoja voidaan lieventää ra-
kentamalla voimalat alueen länsiosiin, jolloin saaristoon kohdistuvat vaikutukset
jäävät vähäisemmiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella harjoitetaan lähinnä kotitarve- ja virkistyskalastusta verkoilla. Vaikutukset
kalastukseen eivät ole todennäköisesti merkittäviä, mikäli rakentaminen voidaan
toteuttaa ilman laajoja pengerryksiä. Matkailutoimintaa harjoitetaan noin 6 kilo-
metriä kaakkoon sijaitsevassa Kuivaniemen Vatungissa, missä sijaitsee nykyisin 7
tuulivoimalaa. Sataman yhteydessä on matkailupalveluja, kuten ravintola, vieras-
vene- ja matkailuautopaikkoja. Matkailutoimintaan uusilla voimaloilla ei todennä-
köisesti ole haitallisia vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Voimala-alueelle sijoittuvat Kemin-Oulun välinen veneväylä sekä siitä haarautuva
Simon veneväylä. Voimalat lienee mahdollista rakentaa siten, että veneily on mah-
dollista alueella voimaloista huolimatta, veneilyn vaatimukset supistavat kuitenkin
soveliaan rakentamisalueen pinta-alaa. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella
ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
B.  Kuivaniemi, Vatungin nokka
7 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti melko sietokykyiselle avoimelle rantaosuudel-
le. Pienet saaret ja mantereen nimet tuovat jonkin verran pienpiirteisyyttä maise-
maan. Sietokykyä lisää voimaloiden sijoittuminen nykyisten seitsemän voimalan
sekä kala- ja vierasvenesataman luonnehtimaan, rakennettuun maisemaan. Nykyi-
sistä voimaloista neljä sijaitsee satama-alueella ja kolme läheisellä saarella. Kalasa-
tamasta avautuvaan näkymään merestä nousevat, ilman pengerryksiä rakennetut
lisävoimalat soveltuvat hyvin.  Pengertämällä toteutetut muuttavat maisemakuvaa
merkittävämmin. Uusien voimaloiden suuremman koon vuoksi on suositeltavaa
niiden rakentaminen erilleen nykyisistä voimaloista esimerkiksi 3-4 voimalan ryh-
miin ulommaksi merelle, avoimeen maisemaan. Niemeen rakennettavat nykyisiä
voimaloita ja niemen puustoa selvästi kookkaammat voimalat muokkaavat maise-
maa selvemmin.
Alueen soveltuvuutta rakentamiseen lisää tuotannon laajentamismahdollisuu-
det läheiselle offshorealueelle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen. Suositeltavinta rakennus-
aluetta on uloin, rantamatalikon takana oleva osa, mihin rakentaminen voidaan toteuttaa
pohjaperustuksin.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi etenkin merelle rakennettaes-
sa.   Alueella ja sen läheisellä merialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja
tai herkkiä alueita. Arktisten ja pohjoisten vesilintujen muutto Perämerellä tapahtuu
Oulun pohjoispuolella melko leveänä rintamana ja selviä muuttokeskittymiä ei ole,
siten törmäysriski on alueella pieni. Vatungin niemeen tai rantamatalikoille penger-
tämällä rakennettavat voimalat saattavat aiheuttaa merkittävämpiä vaikutuksia,
joiden selvittäminen edellyttäisi tarkempia inventointeja. Haittoja luonnonympä-
ristölle voidaan ehkäistä rakentamalla voimalat ulommaksi rannasta, ilman pen-
gerryksiä.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Uloimmat osat soveltuvat hy-
vin tuulivoimarakentamiseen ja rantavyöhyke melko huonosti. Suositeltavinta rakennus-
aluetta on uloin, rantamatalikon takainen osa, mihin rakentaminen voidaan toteuttaa
pohjaperustuksin.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Simon saariston maisema-
alueeseen ja luonnonympäristöön.
Huomioita
Parhaiten rakentamisen soveltuvat 2-3
km uloimmista saarista sijaitseva meri-
alue, jonka käyttöönottoa tuulivoimara-
kentamiseen kannattaa selvittää esimer-
kiksi alueiden B ja 2 jatkosuunnittelun
yhteydessä.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
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Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu kalasatama, uimaranta sekä keskitiheää loma-
asutusta ja luontopolku. Uudet, kookkaat voimalat lisäävät niitä rantaosuuksia joil-
la loma-asuntojen luonnontilainen merimaisema muuttuu tuulivoimamaisemaksi.
Nykyiset voimalat (7 kpl) lieventävät muutosta nykytilanteeseen verrattuna.  Maal-
le rakentaminen saattaa vähentää niemen soveltuvuutta virkistyskäyttöön.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta sekä ammattimaista kalan kas-
sikasvatusta ja rysäkalastusta. Merialueelle rakentaminen aiheuttaa haittaa lähin-
nä rakennusaikana veden samentumisen kautta. Vaikutukset eivät ole todennäköi-
sesti merkittäviä, mikäli rakentaminen voidaan toteuttaa ilman laajoja pengerryk-
siä. Sataman yhteydessä on matkailupalveluja, kuten ravintola, vierasvene- ja mat-
kailuautopaikkoja. Matkailutoimintaan uusilla voimaloilla ei todennäköisesti ole
haitallisia vaikutuksia. Lisävoimalat vahvistavat alueen imagoa tuulipuistokohtee-
na.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen. Tutkittava erityisesti kalas-
tukselle aiheutuvat haitat.
Liikenne ja puolustusvoimat
Voimala-alueelle sijoittuvat kalasatama sekä Vatungin niemen molemmin puolin
sijaitsevat suojasatamat veneväylineen. Alueen läheisyydessä sijaitsee lisäksi Kemi-
Oulu rannikkoväylä. Voimalat lienee mahdollista rakentaa siten, että veneily on
mahdollista alueella voimaloista huolimatta. Veneilyn vaatimukset supistavat kui-
tenkin soveliaan rakentamisalueen pinta-alaa. Puolustusvoimilla tai rajavartiolai-
toksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 15. Vatungin kalasa-
tama ja osa nykyisistä voi-
maloista.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
C.  Ii, Laitakari
7 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuurihistoria
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti melko sietokykyiselle avoimelle  rantaosuudel-
le.  Pienet saaret ja mantereen niemet tuovat jonkin verran pienpiirteisyyttä maise-
maan. Nykyinen tuulivoimala mahdollistaa muutamien vastaavan kokoisten tuuli-
voimaloiden sijoittamisen lähistölle. Suuret voimalat istuvat paremmin Vatungin-
nokan rakennettuun maisemaan. Rannan mataluudesta johtuen rantavyöhykkeelle
rakennettavat voimalat edellyttänevät lähimaisemaa häiritsevien penkereiden ra-
kentamista. Voimalat muuttavat myös noin 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien,
Iijoen maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen lukeutuvien, Hiuen ja
Pauhun niemenkärkien merimaisemaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimaloiden rakennusalueeksi. Soveltuu melko hy-
vin muutaman uuden voimalan rakentamiseen. Suurten voimaloiden rakentaminen on
suositeltavaa keskittää Vatunginnokan yhteyteen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi etenkin merelle rakennettaes-
sa.   Alueella ja sen läheisellä merialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja
tai herkkiä alueita. Arktisten ja pohjoisten vesilintujen muutto Perämerellä tapah-
tuu Oulun pohjoispuolella melko leveänä rintamana eikä selviä muuttokeskittymiä
ole, siten törmäysriski on alueella pieni. Niemeen tai rantamatalikoille pengertämäl-
lä rakennettavat voimalat saattavat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, joiden selvit-
täminen edellyttäisi tarkempia inventointeja. Haittoja luonnonympäristölle voidaan
ehkäistä rakentamalla voimalat ulommaksi rannasta,  ilman pengerryksiä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin vähäiseen tuulivoimarakentamiseen, suositeltavaa oli-
si keskittää rakentaminen ulommaksi merelle tai Vatunginnokan yhteyteen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu kalasatama sekä harvaa loma-asutusta. Pienestä
osuudesta rannan avoimesta maisemakuvasta  sekä nykyisestä voimalasta (1 kpl)
johtuen  maisemahäiriöt jäänevät melko vähäisiksi. Melu- ja turvallisuustekijät ra-
joittavat soveliaan alueen laajuutta maalla.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Huomioita
Alueen uloin osa soveltuu melko hyvin
ja rannan läheiset osat varauksin melko
huonosti tuulivoimarakentamiseen. Kui-
vaniemen kunta on suunnitellut noin 20-
30 voimalan sijoittamista Vatungin edus-
talle. Alue saattaa soveltua näinkin laa-
jaan tuulivoimarakentamiseen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, loma-asu-
tukseen, veneilyyn ja kalastukseen.
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Elinkeinot
Alueella harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta sekä rysäkalastusta.  Merialu-
eelle rakentaminen aiheuttaa haittaa lähinnä rakennusaikana veden samentumisen
kautta. Vaikutukset eivät ole todennäköisesti merkittäviä,  mikäli rakentaminen  voi-
daan toteuttaa ilman laajoja pengerryksiä.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Voimala-alue rajautuu kalasataman väylään ja Oulu-Kemi rannikkoväylään. Voi-
malat on mahdollista rakentaa siten, että veneily on mahdollista alueella voimalois-
ta huolimatta. Merialueelle rakentaminen häiritsee veneilyä rakentamisaikana ja
veneilyn vaatimukset supistavat soveliaan rakentamisalueen pinta-alaa. Puolus-
tusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää
toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 16. Laitakarin kala-
satama ja nykyinen voi-
mala.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, maisemaan,
loma-asutukseen, veneilyyn ja kalastuk-
seen.
Huomioita
Rannalle rakentamisen sijaan suositelta-
vampaa on rakentamisen keskittäminen
ulommaksi merelle tai Vatunginnokan
yhteyteen.
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5.  Simo-Kuivaniemi, Maakrunnin itäpuoli
50-80  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Iin edustalla Maakrunnista koilliseen, itään ja kaakkoon.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 5-10 m, topografialtaan homogeeninen hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueella ja sen ulkopuolella olevat saaret, karit, särkät ja matalikot stabiloivat jää-
kenttää ja vaimentavat aallokkoa. Suhteellisen suojainen sijainti.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2700 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa noin 250 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista noin 8 km.
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Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Iin Raassakan 110 kV sähköasemalle 10-15 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on pienehkö, etäisyys rantaan vastaavasti suhteellisen lyhyt. Lähimpiä huolto-
yhteyssatamia Vatunginnokka (10 km), jossa on jo ennestään tuulivoimaloiden huol-
totoimintaa.
Yleisvaikutelma
Kohteena keskitasoa. Tuuliolot eivät huippuluokkaa. Taloudellisuusindeksi 125 -130.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Alue sijoittuu Iin edustalle Maakrunnin ja mantereen väliin. Mantereelle on etäi-
syyttä 8-10 km, Maakrunniin 1 km ja Iijoen suun maisema-alueen saariin noin 3 km.
Voimala-alueen laajuuden  sekä mantereen läheisen ja rannikon suuntaisen sijainnin
vuoksi voimaloilla on selvät maisemalliset vaikutukset. Visuaaliselle vaikutusalu-
eelle (alle 10 km) sijoittuu noin 30 kilometrin matkalla paikoin tiheään rakennettua
mökkirantaa muuttaen aavan, luonnontilaisen  merinäkymän tuulivoimamaisemak-
si. Muutos on ehkä merkittävin Iin edustan saariston maisema-alueella. Saariston
rikkonaisuus ja  luonnontilaisuus tekevät alueesta maisemallisesti melko herkän. Iin
Laitakarin niemen pohjoispuoleiselle rantaosuudelle kohdistuvat vaikutukset ovat
vähäisempiä etäisyyden (yli 8 km) ja avoimemmasta maisematilasta johtuvan pa-
remman sietokyvyn vuoksi. Merialueen maisemallista herkkyyttä lisäävät kaukana
rannikosta sijaitsevat, täysin luonnontilaiset Krunnien maisema-alueen saaret, joi-
den lähimaisemaan voimalat sijoittuvat.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoima-alueeksi.
Luonnonympäristö
Voimala-alue rajautuu Krunnien luonnonsuojelualueeseen. Alue lukeutuu Natura -
alueisiin sekä kansainvälisesti merkittäviin linnustokohteisiin.  Voimaloiden raken-
taminen lähelle suojelualuetta aiheuttaa todennäköisesti häiriötä linnuille ja vesi-
luonnolle ainakin rakentamisaikana. Vaikutuksia voidaan ehkäistä  vähentämällä
voimaloiden määrää ja supistamalla tai siirtämällä rakentamisalue idemmäksi. Ii-
joen suiston Natura-alueeseen ei etäisyyden vuoksi (yli 5 km) aiheutune haitallisia
vaikutuksia.
Arktisten ja pohjoisten vesilintujen muutto Perämerellä tapahtuu Oulun poh-
joispuolella melko leveänä rintamana eikä selviä muuttokeskittymiä ole, siten tör-
mäysriski on alueella pieni. Riskiä pienentää myös muuttoreitin suuntainen voima-
lamuodostelma.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Visuaalisella vaikutusalueella sijaitsee kymmeniä kilometrejä harvaan-tiheään ra-
kennettua mökkirantaa, jolta katsoen tuulivoimalat kattavat merkittävän osan
merinäkymästä. Vaikutusten merkittävyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi vähen-
tämällä rakennettavien voimaloiden määrää ja rakentamalla ne yhteen riviin, mikä
vähentänee maiseman muuttumista rauhattomaksi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella ei ole tiedossa erityisiä kalastukseen liittyviä arvoja. Alueen laajuudesta
johtuen myös kalastukseen kohdistuva vaikutusalue on melko laaja. Alueen ja man-
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tereen välinen merialue on tärkeää rysäkalastusaluetta. Mantereen läheisyyden
vuoksi  alueella todennäköisesti harjoitetaan myös verkkokalastusta.
Matkailua alueen visuaalisella vaikutusalueella harjoitetaan Iin pohjoispuolel-
la Olhavassa, missä sijaitsee Seljänperän leirintäalue. Voimalarivistön pohjoispään
voimalat muuttavat leirintäalueen rannasta avautuvaa merimaisemaa, mutta mel-
ko pitkästä etäisyydestä johtuen (yli 10 km) muutos ei todennäköisesti vaikuta koh-
teen vetovoimaisuuteen merkittävästi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteeseen jäänevät melko vähäisiksi.  Tuulivoima-alueen ja man-
tereen väliin sijoittuu veneilijöiden käyttämä rannikkoväylä, mihin tuulivoimaloil-
la ei ole merkittävää vaikutusta. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole
alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Krunnien luonnonsuojelu-
alueeseen, loma-asutukseen ja kalastuk-
seen.
Huomioita
Tuulivoimarakentaminen kannattaa kes-
kittää lähistöllä sijaitseviin edullisimpiin
kohteisiin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Melko huonosti
Ei
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6.  Ii, Suurhiekka
200-300  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Iin ja Haukiputaan kuntien alueella 20-25 km mantereelta länteen ja 15-20 km Hai-
luodosta pohjoiseen. Vajaat 10 km Ulkokrunnista lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Laajoja yhtenäisiä alle 10 m syvyisiä alueita (noin 80 % kokonaispinta-alasta). Topo-
grafialtaan hyvin homogeeninen hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jää- ja aalto-olosuhteet eivät yhtä vaikeat kuin Pitkämatalassa.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3300 h/a (vaihdellen välillä 3000-3500 h/a
alueen eri osissa).
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 1000 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista yli 20 km, Hailuodon poh-
joisrannalle noin 15 km ja Ulkokrunnille lähes 10 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Haukiputaan Martinniemen 110 kV sähköasemalle 25 km, Raassakkaan 35
km ja Veitsiluotoon lähes 40 km. Pitkistä etäisyyksistä johtuen alueelle on rakennet-
tava enemmän kuin muutamia satoja megawatteja, jotta hanke tulisi taloudelliseksi.
Näin ollen on todennäköisesti selvitettävä mahdollisuudet liittyä 400 kV jännittee-
seen (vaihtoehtoisia liittymispisteitä Ii noin 45 km etäisyydellä ja Kempele noin 50
km etäisyydellä) tai 220 kV jännitteeseen (Leväsuo noin 40 km).
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on laaja, jolloin tuulipuistoa palvelemaan voidaan kehittää vahva huolto-orga-
nisaatio. Tämä tasapainottaa pitkien huoltoetäisyyksien vaikutusta ja parantaa näin
kohteen taloudellisuutta. Lähimpiä huoltoyhteyssatamia mantereella Laitakari,
Praava, Martinniemi, Virpiniemi ja Pateniemi (kaikki noin 25 km etäisyydellä), lisäk-
si Hailuodon Marjaniemi (runsaat 20 km).
Yleisvaikutelma
Hyvä kohde laajuutensa, rakentamisolosuhteiden ja tuuliolojen puolesta. Pitkät etäi-
syydet. Taloudellinen ainoastaan mikäli rakennetaan laaja tuulipuisto. Tällöin verk-
koon liittämistä on selvitettävä perusteellisesti. Taloudellisuusindeksi 100, arvion
mukaan edullisin kohde kaikista arvioiduista.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat kauaksi avomerelle 20-25 km mantereen länsipuolelle ja 15-20
kilometriä Hailuodon pohjoispuolelle. Hailuoto on kokonaisuudessaan luokiteltu
valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi.  Alue kattaa maisematilasta enim-
millään noin 40 asteen sektorin muuttaen Hailuodon pohjoisrannan luonnontilaisen
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aavan meren ja hietikoiden ja muutamien kalastajamökkien luonnehtimaa maise-
maa teknistyneemmäksi. Pitkästä etäisyydestä johtuen vaikutukset eivät ole niin
merkittäviä kuin Pohjanmatalan kohteessa. Alueen itäpuolella reilut 7 kilometriä
sijaitsee Krunnien luonnonsuojelualue, joka on maisemallisten  sekä merenkulkuun
ja kalastukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi luokiteltu myös maa-
kunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Melko lähelle sijoittuva laaja tuuli-
voimapuisto muuttaa etenkin Ulkokrunnin länsirannan merinäkymiä.  Vedenalaisia
arkeologisia kohteita ei alueella ole museoviraston tiedossa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimapuiston rakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita.  Aluetta lähin-
nä sijaitseva rantavyöhyke lukeutuu Hailuodon pohjoisrannan Natura-alueeseen ja
myös kansainvälisesti merkittävään linnustokohteeseen. Alueen kaakkoispuolella
lähimmillään noin 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee muutamia Perämeren saarten
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Natura-alueeseen lukeutuvia hiekkasärkkiä sekä em. hiekkasärkistä ja ympäröivistä
vesialueista muodostuva Haukiputaan letot-Santapankki -niminen, kansallisesti tär-
keä lintualue, joka on useiden uhanalaisten lintulajien pesimis- ja merilintujen le-
vähdysaluetta.  Alueen itäpuolelle, 5-15 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Krunnien
saariryhmän suojelualue, joka kuuluu sekä Natura 2000 -verkostoon että kansainvä-
lisesti merkittäviin linnustoalueisiin. Tuulivoimapuisto voitaneen toteuttaa siten,
että merkittäviä vaikutuksia Natura- ja IBA-alueiden luonnonarvoihin ei aiheudu,
mutta luonnonympäristö voi asettaa rajoituksia mm. kaapelin sijoitukselle. Alueen
laajuudesta johtuen etäisyyttä suojelualueisiin voitanee tarvittaessa lisätäkin.
Selvitysalueen kautta muuttaa etenkin arktisia vesilintuja, mutta muutto ei ole
niin keskittynyt kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon muut-
toreittejä jakavasta vaikutuksesta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten joutsenten
ja hanhien muuttoreitit jäävät pääsääntöisesti alueen itäpuolelle.
Merenpohjan laatu alueella on valtaosin hiekkaa, mikä helpottaa sähkökaape-
lin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusaikaisten vaurioiden
jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Pitkistä etäisyyksistä johtuen asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi. Ainoa alle 10 kilometrin säteellä sijaitseva isompi saari,
Ulkokrunni on kesäisin  tutkijoiden käytössä ja muutoin asumaton. Mantereen pai-
koin tiheään rakennettuihin mökkirantoihin kohdistuvia vaikutuksia  lieventää pit-
kä etäisyys (yli 20 km). Rikkonaisesta rantaviivasta ja voimala-alueen laajuudesta
johtuen mannerrannalla saattaa sijaita rantaosuuksia ja loma-asuntoja, joilla voi-
malat kattavat suuren osan, niemien ja saarten rajaamasta merimaisemasta.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alue sijoittuu osittain Hailuodon pohjoispuolen  silakantroolausalueeseen. Pitkistä
etäisyyksistä johtuen alueen merkitys verkko- ja rysäkalastukselle lienee kohtalaisen
vähäinen. Voimalat rajoittavat troolikalastusta etenkin rakentamisaikana sekä ka-
lojen karkottumisen että estevaikutuksen vuoksi. Vaikutuksen merkittävyyttä vä-
hentää vastaavien alueiden runsaus seudulla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteelle jäävät vähäisiksi. Alue sijoittuu etäälle, yli 5 kilometrin
päähän väylistä ja loistoista ja väylien ulkopuolinen veneliikenne on alueella vähäis-
tä rannikon kaukaisesta sijainnista johtuen. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitok-
sella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Hyvin
Vaikutustarkastelu Melko hyvin
Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset vedenalaiseen luontoon,
Hailuodon maisema-alueeseen ja trooli-
kalastukseen.
Huomioita
Yksi ensisijaisesti selvitettävistä offshore-
tuulivoiman hyödyntämisvaihtoehdoista
Perämeren alueella ja koko Suomessa.
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7.  Hailuoto, Pohjamatala
100-150  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Haukiputaan ja Hailuodon kuntien alueella noin 20 km mantereelta länteen ja va-
jaat 10 km Hailuodosta pohjoiseen.
Pohjaolosuhteet
Pääosin 10-15 m syvyisiä alueita (noin 70 % kokonaispinta-alasta). Topografialtaan
paikoin hyvin epähomogeeninen hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jääolosuhteet ja merenkäynti eivät yhtä vaikeat kuin Pitkämatalassa.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2900 h/a. Hailuoto varjostaa etelän suuntai-
sia tuulia.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 500 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista noin 20 km, Hailuodon
pohjoisrannalle 8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Haukiputaan Martinniemen 110 kV sähköasemalle noin 25 km, muille ase-
mille vielä enemmän. Alueen toteuttaminen on todennäköisesti mielekästä vasta
jos 110 kV verkko joskus laajenee Hailuotoon tai jos Suurhiekkaa tai muita läheisiä
alueita varten toteutetaan laajamittaisia verkonrakennustöitä.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alueen toteutettavuus myös tässä suhteessa riippuu muiden lähiseudulla olevien
kohteiden toteuttamisesta. Lähin huoltoyhteyssatama Hailuodon Marjaniemi (noin
15 km).
Yleisvaikutelma
Suhteellisen hyvä kohde laajuutensa, rakentamisolosuhteiden ja tuuliolojen puo-
lesta. Pitkät etäisyydet. Taloudellisuusindeksi 115-120.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat avomerelle vajaat 10 kilometriä Hailuodon pohjoispuolelle.
Lähimpään mannerrantaan, Haukiputaan Virpiniemeen etäisyyttä on noin 20 km.
Hailuoto on kokonaisuudessaan luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maise-
ma-alueeksi. Visuaaliselle vaikutusalueelle, alle 10 km:n etäisyydelle sijoittuu Hai-
luodon rantaviivaa noin 15 km. Alue kattaa maisematilasta enimmillään 70-80
asteen sektorin muuttaen Hailuodon pohjoisrannan luonnontilaisen aavan meren
ja hietikoiden ja muutamien kalastajamökkien luonnehtiman maiseman tuulivoi-
mamaisemaksi. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa oleellisesti rakentamisen
laajuus ja etäisyys. Virpiniemeen kohdistuvia vaikutuksia lieventää pitkä etäisyys
ja katseen suuntainen sijainti, minkä vuoksi alue kattaa alle 20 asteen sektorin Vir-
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piniemestä katsoen. Vedenalaisia arkeologisia kohteita ei alueella ole museoviraston
tiedossa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimapuiston rakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita.  Aluetta lähin-
nä sijaitseva rantavyöhyke lukeutuu Hailuodon pohjoisrannan Natura-alueeseen ja
kansainvälisesti merkittävään linnustokohteeseen. Alueen itäpuolella lähimmillään
noin 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee muutamia Perämeren saarten Natura-aluee-
seen lukeutuvia hiekkasärkkiä sekä kahden kilometrin etäisyydellä Haukiputaan
letot-Santapankki – kansallisesti tärkeä lintualue, joka on useiden uhanalaisia lintu-
lajien pesimis- ja merilintujen levähdysaluetta. Tuulivoimapuisto voitaneen toteut-
taa siten, ettei merkittäviä vaikutuksia Natura- ja IBA-alueiden luonnonarvoihin
aiheudu, mutta luonnonympäristö voi asettaa rajoituksia mm. kaapelin sijoittami-
selle.
Selvitysalueen kautta muuttaa etenkin arktisia vesilintuja, mutta muutto ei ole
niin keskittynyt kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon muut-
toreittejä jakavasta vaikutuksesta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten joutsenten
ja hanhien sekä päiväpetolintujen muuttoreitit jäävät pääsääntöisesti alueen itä-
puolelle. Tietyissä sääoloissa niitäkin voi alueen kautta muuttaa kohtalaisia määriä.
Hailuodon maaperän ja merenpohjan laatu on valtaosin hiekkaa, mikä helpottaa
sähkökaapelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusaikaisten
vaurioiden jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Laaja tuulivoimalapuisto muuttaa Hailuodon luoteisrannan avomerimaisemaa koh-
talaisesti. Visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu harvaa loma-asutusta sekä  Hieta-
niemen ja Keskiniemen kulttuurihistoriallisia arvoja omaavat kalastajamökit. Joil-
takin loma-asunnoilta katsoen voimalat saattavat kattaa merkittävän osan merinä-
kymästä. Yli 7 kilometrin etäisyys  vaimentaa häiriövaikutusta, mutta voimala-alu-
een laajuus muuttaa väistämättä maiseman luonnetta. Voimaloiden rakentaminen
yli 10 kilometrin etäisyydelle mantereesta ja tiiviinä muodostelmana lieventää vai-
kutuksia merkittävästi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alue sijoittuu osittain Hailuodon pohjoispuolen  silakantroolausalueeseen. Pitkistä
etäisyyksistä johtuen alueen merkitys verkko- ja rysäkalastukselle lienee kohtalaisen
vähäinen.  Voimalat rajoittavat troolikalastusta etenkin rakentamisaikana sekä ka-
lojen karkottumisen että estevaikutuksen vuoksi. Vaikutuksen merkittävyyttä vä-
hentää vastaavien alueiden runsaus seudulla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue sijoittuu väylän suuntaisesti Oulun laivaväylän pohjoispuolelle. Väylien reu-
naloistojen ja majakoiden näkyminen asettanee rajoituksia voimaloiden sijoittelulle
väylän läheisyydessä, mutta alueen laajuuden vuoksi voimalat on mahdollista ra-
kentaa siten, että merkittäviä vaikutuksia ei esiinny. Puolustusvoimilla tai rajavar-
tiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
8.  Hailuoto, Pallonen
60-100  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Hailuodon kunnan alueella 5-10 km Hailuodosta luoteeseen.
Pohjaolosuhteet
Puolet alle 10 m syvyisiä ja puolet 10-15 m syvyisiä alueita. Topografialtaan homo-
geeninen hiekka/sorapohja.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Hailuodon maisema-aluee-
seen ja huvila-asutukseen sekä troolika-
lastukseen.
Huomioita
Maisemavaikutusten lieventämiseksi so-
veliainta rakentamisaluetta ovat alueen
uloimmat osat. Koska viereinen Suurhie-
kan alue on selvästi potentiaalisempi ja
laajempi, jäänee tämän kohteen toteutta-
minen kaukaiseen tulevaisuuteen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
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Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jääolosuhteet ja merenkäynti eivät yhtä vaikeat kuin Pitkämatalassa.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2900 h/a. Hailuoto varjostaa etelän ja kaakon
suuntaisia tuulia.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 300 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Hailuodon rannalle lyhimmillään noin 5 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Alueen toteuttaminen on todennäköisesti mielekästä vasta jos 110 kV verkko joskus
laajenee Hailuotoon tai jos Suurhiekkaa tai muita läheisiä alueita varten toteutetaan
laajamittaisia verkonrakennustöitä.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alueen toteutettavuus myös tässä suhteessa riippuu muiden lähiseudulla olevien
kohteiden toteuttamisesta. Lähin huoltoyhteyssatama Hailuodon Marjaniemi (alle
10 km).
Yleisvaikutelma
Rakentamisolosuhteiden ja tuuliolojen puolesta suhteellisen hyvä kohde. Pieni alue.
Taloudellisuusindeksi 130-135. Ei ensisijaisesti selvitettäviä tuulivoima-alueita Pe-
rämeren alueella.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat avomerelle, 5 kilometriä Hailuodon luoteispuolella, maisemal-
lisesti sietokykyiselle avoimelle rantaosuudelle. Hailuoto on kokonaisuudessaan luo-
kiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Hailuodon Marjaniemeen
etäisyyttä on noin 6 km ja mantereelle, Haukiputaan Virpiniemeen yli 30 km. Väli-
alueelle 5-10 km etäisyydelle sijoittuu Hailuodon rantaviivaa 15 -20 km. Alue kattaa
maisematilasta enimmillään noin 40 asteen sektorin muuttaen Hailuodon länsiran-
nan luonnontilaisen aavan meren maisemaa teknistyneempään suuntaan. Voimala-
alue heikentää Hailuodon arvokkaan maisema-alueen arvoa länsirannalla, joka
perustuu Marjaniemen merelliseen kulttuuriperintöön  ja avaraan hietikoiden luon-
nehtimaan, luonnontilaiseen meri- ja rantanäkymään. Pienemmästä pinta-alasta ja
alueen muodosta johtuen vaikutukset eivät ole niin merkittäviä kuin Välikelmin
alueella. Marjaniemen kalasataman tienoon maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuk-
sia vähentävät uudenaikaiset satamarakenteet ja nykyiset aallonmurtajalla sijaitse-
vat tuulivoimalat. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa oleellisesti rakentamisen
laajuus ja etäisyys. Vedenalaisia arkeologisia kohteita ei alueella ole museoviraston
tiedossa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita.  Aluetta lähin-
nä sijaitseva rantavyöhyke lukeutuu Hailuodon pohjoisrannan Natura-alueeseen ja
myös kansainvälisesti merkittävään linnustokohteeseen (Oulun seudun keräänty-
misalue). Tuulipuistolla saattaa olla Natura-alueeseen vaikutuksia lähinnä rakenta-
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misaikana mm. veden samentumisen kautta. Suojelualueet asettavat rajoituksia myös
kaapelin sijoittamiselle. Alueen kautta muuttaa arktisia vesilintuja, mutta muutto ei
ole niin keskittynyt kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon
muuttoreittiä jakavasta vaikutuksesta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten jout-
senten ja hanhien sekä päiväpetolintujen muuttoreitit jäävät pääsääntöisesti alueen
itäpuolelle. Tietyissä sääoloissa niitäkin voi alueen kautta muuttaa kohtalaisia mää-
riä.
Hailuodon maaperän ja merenpohjan laatu on valtaosin hiekkaa, mikä helpot-
taa sähkökaapelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusai-
kaisten vaurioiden jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Laaja tuulivoimalapuisto muuttaa Hailuodon luoteisrannan avomerimaisemaa koh-
talaisesti. Visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu harvaa loma-asutusta sekä Marja-
niemen kalastajakylä ja kalasatama. Joiltakinloma-asunnoilta katsoen voimalat saat-
tavat kattaa merkittävän osan merinäkymästä. Yli viiden kilometrin etäisyys  vai-
mentaa häiriövaikutusta, mutta voimala-alueen laajuus muuttaa väistämättä mai-
seman luonnetta. Voimaloiden rakentaminen yli 10 kilometrin etäisyydelle mante-
reesta tiiviinä muodostelmana lieventää vaikutuksia merkittävästi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Marjaniemen kalasataman läheisen sijainnin vuoksi alueella harjoitetaan muita ul-
komatalikoita runsaammin verkko- ja rysäpyyntiä, valtaosa kalastuksesta tapahtu-
nee lähempänä Hailuotoa. Voimalat rajoittavat kalastusta etenkin rakentamisaika-
na sekä kalojen karkottumisen että estevaikutuksen vuoksi.  Matkailua voimaloiden
visuaalisella vaikutusalueella harjoitetaan Hailuodon Marjaniemessä, jossa sijaitsee
mm. vierasvenesatama. Marjaniemen leirintäalueelta voimalat näkyvät vain osit-
tain ja vaikutusta vähentävät  sataman nykyiset tuulivoimalat.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueelle ei sijoitu laivaväyliä, mutta Oulun väylät ympäröivät kauttaaltaan aluetta.
Väylien reunamerkit ja majakat asettanevat rajoituksia voimaloiden sijoittelulle. Puo-
lustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää
toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko huonosti
Vaikutustarkastelu Varauksin
Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset merenkulkuun ja Hailuo-
don maisema-alueeseen.
Huomioita
Läheinen Suurhiekan alue on selvästi po-
tentiaalisempi ja laajempi.
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9.  Hailuoto, Välikelmi
60-100 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Hailuodon kunnan alueella noin 10 km Marjaniemestä länteen ja luoteeseen.
Pohjaolosuhteet
Puolet alle 10 m syvyisiä ja puolet 10-15 m syvyisiä alueita. Topografialtaan suhteel-
lisen homogeeninen hiekka/sorapohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jääolosuhteet ja merenkäynti vaikeahkot, mutta eivät yhtä vaikeita kuin Pitkämata-
lassa. Alueella ja sen edustalla on jonkin verran särkkiä ja matalikkoja.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3100 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 300 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Hailuodon rannalle lyhimmillään noin 8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Alueen toteuttaminen on todennäköisesti mielekästä vasta jos 110 kV verkko joskus
laajenee Hailuotoon tai jos Seljänsuunmatalaa tai muita läheisiä alueita varten to-
teutetaan verkon laajennustöitä, jotka mahdollistavat myös tämän alueen liittämi-
sen verkkoon.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alueen toteutettavuus myös tässä suhteessa riippuu muiden lähiseudulla olevien
kohteiden toteuttamisesta. Lähin huoltoyhteyssatama Hailuodon Marjaniemi (alle
10 km).
Yleisvaikutelma
Suhteellisen kiinnostava kohde rakentamisolosuhteiden ja tuuliolojen puolesta. Pie-
nehkö alue ja pitkähköt etäisyydet. Taloudellisuusindeksi 120-125. Taloudellisuus
paranisi, jos 110 kV verkkoa jatkettaisiin mantereelta Hailuotoon.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat avomerelle 8 kilometriä Hailuodon länsipuolella, maisemalli-
sesti melko sietokykyiselle avoimelle rantaosuudelle. Hailuoto on kokonaisuudes-
saan luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Hailuodon Mar-
janiemeen etäisyyttä on noin 8 km ja mantereelle, Siikajoen Tauvoon 18 km. Välialu-
eelle, alle 10 km:n etäisyydelle sijoittuu rantaviivaa noin 15 km. Alue kattaa maise-
matilasta enimmillään 90 asteen sektorin muuttaen Hailuodon länsirannan luon-
nontilaisen aavan meren maiseman tuulipuistomaisemaksi. Voimala-alue heiken-
tää Hailuodon  länsirannalla arvokkaan maisema-alueen arvoa, joka perustuu mm.
Marjaniemen merelliseen kulttuuriperintöön ja avaraan hietikoiden luonnehtimaan,
luonnontilaisiin meri- ja rantanäkymiin. Marjaniemen kalasataman tienoon maise-
makuvaan kohdistuvia vaikutuksia vähentävät uudenaikaiset satamarakenteet ja
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nykyiset aallonmurtajalla sijaitsevat tuulivoimalat. Vaikutusten merkittävyyteen
vaikuttaa oleellisesti rakentamisen laajuus. Vedenalaisia arkeologisia kohteita ei alu-
eella ole museoviraston tiedossa. Alue soveltunee melko hyvin esiteltyä pienemmän
ja kauempana Hailuodosta sijaitsevan tuulivoimapuiston rakentamiseen.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita. Alueen kautta
muuttaa etenkin arktisia vesilintuja, mutta muutto ei ole niin keskittynyt kuin Kala-
joen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon muuttoreittiä jakavasta vaiku-
tuksesta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten joutsenten ja hanhien sekä päiväpe-
tolintujen muuttoreitit jäävät pääsääntöisesti alueen itäpuolelle. Tietyissä sääolois-
sa niitäkin voi alueen kautta muuttaa kohtalaisia määriä.
Hailuodon maaperä ja merenpohja on valtaosin hiekkaa, mikä helpottaa sähkö-
kaapelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusaikaisten vau-
rioiden jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Laaja tuulivoimalapuisto muuttaa Hailuodon länsirannan avomerimaisemaa huo-
mattavasti. Visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu harvaa loma-asutusta, leirintä-
alue sekä Marjaniemen kalastajakylä ja kalasatama. Joiltakin loma-asunnoilta kat-
soen voimalat saattavat kattaa merinäkymän lähes kauttaaltaan ja koko rantaosuu-
della avomerinäkymä muuttuu voimaloiden hallitsemaksi. Melko pitkä etäisyys (yli
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8 km) vaimentaa häiriövaikutusta, mutta voimala-alueen laajuus muuttaa väistä-
mättä maiseman luonnetta. Voimaloiden rakentaminen tiiviinä muodostelmana yli
10 kilometrin etäisyydelle mantereesta lieventäisi vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Marjaniemen kalasataman läheisen sijainnin vuoksi alueella harjoitetaan muita ul-
komatalikoita runsaammin verkko- ja rysäpyyntiä, valtaosa kalastuksesta tapahtu-
nee lähempänä Hailuotoa. Matkailua voimaloiden visuaalisella vaikutusalueella
harjoitetaan Hailuodon Marjaniemessä, jossa sijaitsevat mm. leirintäalue ja vieras-
venesatama. Voimalat muuttavat leirintäalueen rannasta avautuvaa merinäkymää
luonnonmaisemasta tuulivoimamaisemaksi, millä voi olla vaikutusta alueen veto-
voimaisuuteen. Voimaloiden rakentaminen tiiviinä muodostelmana yli 10 kilomet-
rin etäisyydelle mantereesta lieventäisi vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteelle ovat melko vähäisiä. Alueen kautta kulkevat etelästä
Marjaniemeen ja Ouluun liikennöivät pienet alukset (syväys alle 4 m), mikä asettaa
vaatimuksia voimaloiden sijoittelulle eteläosassa. Voimalat vaikuttavat myös Mar-
janiemen majakan havaittavuuteen alueen länsipuoleiselta laivaväylältä. Hailuo-
don Pöllän pienlentokentälle etäisyyttä on lähimmillään noin 15 km, millä ei liene
vaikutusta voimaloiden sijoittelulle. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei
ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 17. Kuvasovite Mar-
janiemestä länteen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Hailuodon maisema-aluee-
seen ja loma-asutukseen sekä troolika-
lastukseen.
Huomioita
Voimaloiden rakentaminen tiiviinä muo-
dostelmana yli 10 kilometrin etäisyydelle
mantereesta lieventäisi mahdollisia hai-
tallisia vaikutuksia. Kohteesta etelään si-
jaitseva Seljänmatalan alue on selvästi
potentiaalisempi ja laajempi.
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10.  Hailuoto, Seljänsuun matala
100-200 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Hailuodon ja Siikajoen kuntien alueella noin 10 km Tauvonniemestä luoteeseen ja
noin 10 km Hailuodosta lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Noin 50 % alueesta alle 10 m syvyistä. Topografialtaan hyvin homogeeninen hiekka-
pohja.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jääolosuhteet ja merenkäynti varsin haasteelliset.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3100 h/a (vaihdellen välillä 2800-3300 h/a
alueen eri osissa).
Kapasiteetti
Jos maisemavaikutusten kannalta ”suojaetäisyydeksi” rantaan riittää 5 km, toteu-
tuskelpoinen potentiaali on lähemmäs 1000 MW, jos vaaditaan 10 km etäisyys ran-
taan, jäävät rakentamismahdollisuudet alle 500 MW tasolle.
Etäisyys rantaan
Tauvonniemeen ja Hailuodon lounaisrannalle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalai-
toksista tässä käytetyllä aluerajauksella 8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Raahen 110 kV sähköasemille 20-25 km. 220 kV ja 400 kV verkko todennä-
köisesti liian kaukana. Pitkistä etäisyyksistä johtuen alueelle on rakennettava vähin-
tään muutamia satoja megawatteja, jotta hanke tulisi taloudelliseksi.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on laaja, jolloin tuulipuistoa palvelemaan voidaan kehittää vahva huolto-orga-
Kuva 18. Marjaniemen
kalastajakylä.
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nisaatio. Tämä tasapainottaa pitkähköjen huoltoetäisyyksien vaikutusta nostaen lai-
tosten käytettävyyttä ja parantaa näin kohteen taloudellisuutta. Hailuodon Marja-
niemestä ja Siikajoen Tauvosta huoltoetäisyys noin 10 km. Raahen Lapaluodossa
noin 20 km etäisyydellä voidaan suorittaa raskaidenkin komponenttien ja huoltoka-
luston siirtelyä.
Yleisvaikutelma
Hyvä kohde laajuutensa, pohjaolosuhteiden ja tuuliolojen puolesta. Jääolot ja me-
renkäynti haasteellisia. Taloudellinen ainoastaan mikäli rakennetaan laaja tuulipuisto.
Tällöin verkkoon liittämistä on selvitettävä perusteellisesti. Taloudellisuusindeksi
110-115, arvion mukaan viiden edullisimman kohteen joukossa.
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat avomerelle lähimmällään noin 8 kilometrin etäisyydelle Hai-
luodosta ja Siikajoen Tauvosta,  maisemallisesti melko sietokykyiselle, avoimelle  ran-
taosuudelle. Hailuoto on kokonaisuudessaan luokiteltu valtakunnallisesti merkittä-
väksi maisema-alueeksi. Hailuodon Marjaniemeen etäisyyttä on noin 11 km. Hailuo-
don ja mantereen välisen sijainnin vuoksi visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu
rantaviivaa kohtalaisen paljon (< 10 kilometrin etäisyydellä yli 30 km).  Laajimmil-
laan voimala-alue näkyy mantereelle noin 55 asteen sektorina Tauvosta ja Hailuo-
don Pöllästä, muuttaen merimaisemaa kohtalaisesti.  Voimala-alue heikentää  Hai-
luodon arvokkaan maisema-alueen arvoa, joka perustuu mm. Sunikarin kalasata-
man kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja avaraan hietikoiden luonnehtimaan, luon-
nontilaisiin meri- ja rantanäkymiin. Johtuen melko pitkästä etäisyydestä ja vastaa-
vien maisemien runsaudesta Hailuodossa, ei vaikutusta voine pitää kovin merkittä-
vänä. Voimalat eivät vaikuta merkittävästi Hailuodon kaukomaisemaan mantereel-
ta tai laivaväyliltä tarkastellen. Hailuodon ranta-alueiden lähimaisemaan ei kohdis-
tu merkittäviä vaikutuksia. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia hyl-
kyjä tai muita merenalaisia arkeologisia kohteita.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin suuren tuulivoimapuiston rakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi.  Alueella ja sen läheisellä me-
rialueella (alle 2 km) ei ole merkittäviä lintuluotoja tai herkkiä alueita. Alueen kautta
muuttaa arktisia vesilintuja, mutta muutto ei ole niin keskittynyt kuin Kalajoen ja
Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon muuttoreittejä jakavasta vaikutukses-
ta. Varsinkin suurten sorsalintujen kuten joutsenten ja hanhien sekä päiväpetolintu-
jen muuttoreitit jäävät pääsääntöisesti alueen itäpuolelle. Tietyissä sääoloissa niitä-
kin voi alueen kautta muuttaa kohtalaisia määriä.
Hailuodon maaperä ja pohjan laatu on valtaosin hiekkaa, mikä helpottaa säh-
kökaapelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusaikaisten vau-
rioiden jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Laaja tuulivoimalapuisto muuttaa Hailuodon lounaisrannan ja Siikajoen Tauvon
loma-asunnoilta avautuvaa avomerimaisemaa huomattavasti. Visuaaliselle vaiku-
tusalueelle sijoittuu harvaa ja tiheää loma-asutusta sekä Mustaleton kalasatama.
Joiltakin loma-asunnoilta katsoen voimalat saattavat kattaa merinäkymän lähes
kauttaaltaan. Melko pitkä etäisyys (yli 8 km) vaimentaa häiriövaikutusta. Suositel-
tavaa olisi voimaloiden rakentaminen  yli 10 kilometrin etäisyydelle mantereesta.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Elinkeinot
Alue sijoittuu Rautakallio-Seljänsuun-Tauvon edustan troolikalastusalueelle rajoit-
taen kalastusta erityisesti rakentamisaikana sekä kalojen karkottumisen että estevai-
kutuksen vuoksi.  Troolaukseen soveltuvien korvaavien alueiden runsaus vähentää
haitallisten vaikutuksen merkittävyyttä. Muille kalastusmuodoille kuten verkko- ja
rysäpyynnille alueella on vähäisempi merkitys. Matkailua voimaloiden visuaalisella
vaikutusalueella harjoitetaan Hailuodon Marjaniemessä. Vaikutus alueen vetovoi-
maisuuteen on vähäinen johtuen pitkästä etäisyydestä ja tuulivoima-alueen melko
vähäisestä osuudesta laajassa merinäkymässä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset meriliikenteelle ovat vähäisiä. Alueelle ei sijoitu vesiliikenteen väyliä.
Väylien ulkopuoliselle veneliikenteelle jää tilaa alueen ja Hailuodon väliin. Hailuo-
don Pöllän pienlentokentälle etäisyyttä on lähimmillään noin 10 km, mikä saattaa
aiheuttaa voimaloiden merkitsemiseen liittyviä tarpeita. Puolustusvoimilla tai raja-
vartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Maisemavaikutukset Hailuodon maise-
ma-alueeseen ja Tauvon niemeen sekä
troolikalastukseen.
Huomioita
Maisemavaikutusten lieventämiseksi so-
veliainta rakentamisaluetta ovat alueen
uloimmat osat. Teknistaloudellisesti alue
on taloudellinen ainoastaan mikäli raken-
netaan laaja tuulipuisto.
Kuva 19. Hailuodon Mus-
taleton perinteisiä kala-
majoja.
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D.  Haukipudas, Nimettömän matala
50-100  voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema ja kulttuuriperintö
Voimalat sijoittuvat avomerelle reilut 10 kilometriä Virpiniemestä länteen. Hailuo-
don valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle etäisyyttä on noin 14 km ja
lähimpiin isompiin saariin Iin Röyttään ja Satakariin sekä Virpiniemen edustan
Hoikka-Hiueen 8-10 km. Alueen sisälle ja lähialueelle (etäisyyttä alle 5 km) sijoittuu
kymmenkunta, muutamia metrejä merestä kohoavia hiekkasärkkiä ja luotoja. Saar-
ten mataluudesta ja melko pitkistä etäisyyksistä johtuen, lähi- ja välialue on luon-
teeltaan sietokykyistä avomerimaisemaa. Kaukoalueelle (etäisyyttä 10-20 km) si-
joittuu Hailuodon valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä Röytän ja Virpinie-
men edustan saaristot. Virpiniemen suuntaan vaikutuksia lieventää etäisyyden li-
säksi voimalamuodostelman kapeus (10-15 astetta). Maisemallinen muutos on suu-
rin  Hailuodon itärannalla, mihin voimalat näkyvät noin 35 asteen sektorina, muut-
taen avointa merinäkymää teknistyneempään suuntaan. Pitkästä etäisyydestä ja
avoimesta maisemasta johtuen muutokset eivät ole erityisen merkittäviä. Alueella
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tai sen läheisyydessä ei ole museoviraston tiedossa olevia vedenalaisia arkeologisia
kohteita.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Voimala-alueelle ja sen läheiselle merialueelle (alle 2 km) sijoittuu Perämeren saar-
ten Natura-alueeseen lukeutuvat hiekkasärkät.  Saaret ovat tärkeitä linnuston pesi-
misaluetta, joilla pesii mm. uhanalaisen Räyskän Pohjoisen Perämeren ainoa iso yh-
dyskunta. Pesimälinnuston lisäksi matalikko on tärkeä vesilintujen levähdys- ja sul-
kimisalue. Koko voimala-alue lukeutuu Haukiputaan Letot-Santapankki -nimiselle,
valtakunnallisesti arvokkaalle linnustoalueelle.  Lintusaaret rajoittavat voimaloille
soveliaan alueen laajuutta pohjois- ja eteläosissa.  Rakentaminen Natura-alueiden
läheisyyteen edellyttänee luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin tekemis-
tä.  Alueella esiintyy direktiivin mukaisten lintulajien lisäksi mm. vedenalaiset hiek-
kasärkät -luontotyyppiä, jolle saattaa kohdistua haitallisia vaikutuksia etenkin ra-
kentamisen aikana mm. veden samentumisen kautta.  Rakentamisenaikaisten vai-
kutusten merkittävyyteen vaikuttaa keskeisesti myös käytettävä rakennustekniikka
erityisesti alueen eteläosan matalikolla. Mikäli rakentaminen rajoitetaan laivaka-
luston vaatimalle syvyydelle (3-4 m)  vedenalaiseen luontoon kohdistuvat vaikutuk-
set jäänevät melko vähäiseksi. Rakentaminen 0,5-1 metrin syvyydelle edellyttänee
laajempia maansiirtotöitä ja mahdollisesti pengerteitä, mistä aiheutuu merkittäväm-
piä vaikutuksia.
Selvitysalueen kautta muuttaa arktisia vesilintuja, mutta muutto ei ole niin kes-
kittynyt kuin Kalajoen ja Raahen välisellä alueella, johtuen Hailuodon muuttoreitte-
jä jakavasta vaikutuksesta. Tietyissä sääoloissa lintuja voi alueen kautta muuttaa
kohtalaisia määriä.
Alueen ja lähiseudun maaperä ja merenpohja on valtaosin hiekkaa, mikä helpot-
taa sähkökaapelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusai-
kaisten vaurioiden jäljiltä.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset jäänevät vähäi-
siksi. Loma-asutukseen on etäisyyttä sekä Hailuodon, että mantereen suunnassa yli
kymmenen kilometriä. Runsaimmin loma-asutusta on Virpiniemessä, mutta pitkäs-
tä etäisyydestä ja katseen suuntaisesta voimalamuodostelmasta johtuen viihtyisyyt-
tä alentava vaikutus jäänee melko vähäiseksi. Laajimmin voimalamuodostelma si-
joittuu loma-asutusrannoille Hailuodossa ja Iissä (noin 35 asteen sektorina). Etäisyy-
destä johtuen merimaisema ei muutu näilläkään rannikko-osuuksilla tuulivoima-
maisemaksi, mutta joidenkin, voima-alueelle suuntautuneiden loma-asuntojen me-
rinäkymiä voimalat saattavat merkittävästi muuttaa rauhattomammaksi. Iin Röy-
tän suosittuun veneilykohteeseen kohdistuvia vaikutuksia vähentää merkittävästi
satama-, yms. toimintojen sijainti saaren itärannalla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alue sijoittuu osittain Hailuodon pohjoispuolen silakantroolausalueelle. Pitkistä etäi-
syyksistä  ja veden mataluudesta johtuen alueen merkitys verkko- ja rysäkalastuksel-
le lienee kohtalaisen vähäinen. Voimalat rajoittavat kalastusta syvemmissä osissa
etenkin rakentamisaikana sekä kalojen karkottumisen että estevaikutuksen vuoksi.
Vaikutuksen merkittävyyttä vähentää vastaavien alueiden runsaus seudulla.  Mat-
kailuun vaikutukset jäävät vähäiseksi johtuen pitkistä etäisyyksistä ja elinkeinon
vähäisyydestä visuaalisella vaikutusalueella.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset liikenteeseen jäävät vähäisiksi. Alueelle ei sijoitu laiva- tai veneväyliä ja
väylien ulkopuoleinen liikenne on alueen mataluudesta johtuen hyvin vähäistä. Puo-
lustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää
toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset vedenalaiseen luontoon,
Natura-alueen luontotyyppeihin  ja lin-
nustoon.
Huomioita
Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia
voidaan vähentää rakentamalla voimalat
riittävän etäälle luodoista.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
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E.  Haukipudas, Kotakari
30-60 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti herkälle, melko rikkonaiselle  kahden suuren
saaren ja useiden pienien karien muodostamaan saaristoon. Voimalat muuttavat mer-
kittävästi sekä saariston luonnontilaista lähimaisemaa että  kaukomaisemaa etenkin
Kiviniemen-Virpiniemen suunnasta katsoen. Rakentaminen edellyttäisi lisäksi laajo-
ja lähimaisemassa näkyviä  pengerryksiä ja huoltoteiden rakentamista. Oulun  kes-
kustan ja Nallikarin suunnasta katsoen  suoraan katseen suuntaan sijoittuvat voima-
larivit muuttavat maisemaa huomattavasti vähemmän.
Soveltuvuus: Soveltuu huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön voimaloista aiheutuu  merkittäviä haittoja.  Voimala-alue si-
joittuu valtaosin karikkojen ja pienten saarten luonnehtimaan rantavyöhykkeeseen,
jossa  esiintyy monin paikoin melko luonnontilaisia sukkession varhaisvaiheen luon-
totyyppejä ja lajeja. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan kansainvälisesti tärkeälle Ou-
lun seudun linnuston kerääntymisalueelle (IBA) sekä rajautuu Haukiputaan letot-
Santapankki -nimiselle kansallisesti tärkeälle lintualueelle (FINIBA) ja Perämeren
saarten Natura-alueelle. Voimaloiden rakentaminen, käyttö ja huoltotyöt sekä niiden
edellyttämät pengerrykset ja tiet muuttavat merkittävästi voimala-alueen luonnon-
tilaa ja saattavat vaikuttaa myös lähistön suojelualueiden lajiston elinoloihin. Selvi-
tysalueen kautta ja sen läheisyydestä muuttavat ja liikkuvat Hailuodon eteläpuoleis-
ta reittiä käyttävät arktiset vesilinnut sekä osittain myös kerääntymisalueella lepäi-
levät joutsenet ja muut vesilinnut.
Soveltuvuus: Soveltuu huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimala-alueelle sijoittuu harvaa loma-asutusta, lähialueelle tiivistä loma-asutusta
ja vakituista asutusta Kiviniemen ja Virpiniemen välillä sekä Kellon kalastama ja
uimaranta.  Voimalat ja muut rakenteet muuttavat merkittävästi  saarten loma-asun-
tojen lähimaisemaa sekä Kellonlahden rannoilta avautuvaa varsin luonnontilaista
merinäkymää. Osa saarten loma-asunnoista saattaa sijoittua voimaloiden melualu-
eelle.
Soveltuvuus: Soveltuu huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot ja muu maankäyttö
Alueella harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta, joille aiheutuu haittaa lähinnä
voimaloiden rakentamisaikana. Voimaloiden visuaalisella vaikutusalueella harjoi-
tetaan matkailua  Oulussa ja Kellossa. Voimalat muuttavat merinäkymää Oulun suun-
taan melko vähän, joten muutoksella ei liene merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue rajautuu Oulunsalon lentokentän lähestymisen suoja-alueelle. Virpiniemen me-
rivartioasema sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä alueesta. Aseman laskeutumis-
kenttää käyttävät rajavartioston vartiolentueiden helikopterit. Alueelle rakentami-
nen on todennäköisesti mahdollista em. tekijöistä huolimatta, mutta lentoliikenteen
turvallisuusnäkökohdat saattavat tuoda määräyksiä voimaloiden maksimikorkeu-
teen ja merkitsemiseen.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, maisemaan,
asutukseen, lentoliikenteeseen ja linnus-
toon.
Huomioita
Alue sijoittuu monin tavoin muutoksille
herkälle alueelle.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Huonosti Ei
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F.  Oulunsalo-Hailuoto
30-50 voimalaa
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti sietokykyiselle avoimelle  ja alavalle rantaosuu-
delle, josta puuttuvat pienpiirteisyyttä tuovat saaret ja korkeusvaihtelut. Hailuoto
on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Soveltuvuutta hei-
kentää rannan mataluus, joka edellyttänee maisemallista häiriötä lisäävien penke-
reiden rakentamista rannan läheisille voimaloille. Maisemallista muutosta nykyti-
laan vähentävät nykyiset kalasatamassa ja pengertiellä sijaitsevat tuulivoimalat ja
satamat. Sekä Oulunsalon että Riutunkarin päässä lähimaisemaa luonnehtivat ra-
kennetut lauttarannat. Hailuodon kaukomaisemaa voimalarivistöt muuttavat laa-
jalti. Alueen sijainti Hailuodon ja rannikon mutkan muodostamassa ”kainalossa”
tekee visuaalisesta vaikutusalueesta laajan. Kookkaat rakennelmat erottuvat selväs-
ti kaukomaisemassa viiden kunnan rannoilta. Esimerkiksi Oulun Nallikarin leirintä-
alueelta avautuvaa merimaisemaa myllyrivistö muuttaa rauhattomammaksi.  Herk-
kyys maisemallisille muutoksille saattaa aiheuttaa rajoituksia voimaloiden kokoon.
Maisemaan sopisi ehkä parhaiten niemet yhdistävä kaareva, noin 20 pienehköä kes-
kikokoista voimalaa lauttaväylän pohjoispuolella tai muutamia voimaloita nykyis-
ten voimaloiden läheisyyteen rannalle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön voimaloista saattaa aiheutua haittaa lähinnä linnustolle. Tar-
kastelualue sijoittuu lintujen kannalta riskialttiille alueelle, Oulun seudun keräänty-
misalueelle (IBA). Hailuodon ja Oulunsalon väliset matalat vesialueet ovat joutsen-
ten tärkeimpiä levähdysalueita Suomessa. Hailuodon eteläpuoli sijoittuu myös usei-
den linturyhmien muuttoreiteille. Selvitysalueen kautta tai sen läheisyydestä muut-
tavat tai liikkuvat Hailuodon eteläpuoleista reittiä käyttävät arktiset vesilinnut sekä
Hailuodon ympäristössä lepäilevät joutsenet.  Törmäysriskiä voidaan ehkäistä ra-
kentamalla voimala-alue helposti ”läpäistäväksi” yhteen riviin, kohtisuoraan muut-
toreittiä vasten.
Lähistön suojelu- ja Natura-alueille voimaloista ei todennäköisesti aiheudu hai-
tallisia vaikutuksia lukuun ottamatta ehkä Jussinmatalan yksittäistä luotoa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Alueelle sijoittuvat Huikun ja Riutunkarin kalasatamat. Lähialueelle (alle 5 km) si-
joittuu tiheätä lomarakentamista Hailuodon Santosessa sekä Oulunsalon länsiran-
nalla. Oulunsalon Pohjoisosaan on lisäksi suunnitteilla loma-asutusta sekä virkistys-
toimintaa. Kaikkien näiden rantaosuuksien näkymäsuunnat suuntautuvat muualle
kuin voimala-alueelle. Tästä sekä maisemaelementtien suuresta mittakaavasta ja
nykyisten voimaloiden olemassaolosta johtuen vaikutukset jäänevät kohtalaisen vä-
häisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta. Kalastukselle aiheutuvaa häi-
riötä voidaan ehkäistä rakentamalla voimalarivistö  lauttaväylän läheisyyteen. Voi-
maloiden visuaaliselle vaikutusalueella harjoitetaan matkailua Hailuodossa sekä
Oulussa. Oulunsalon pohjoisosaan voimala-alueen läheisyyteen on lisäksi suunnit-
teilla matkailupalveluja. Voimalat muuttavat näkymän luonnetta selvästi sekä Nal-
likarin leirintäalueelta että Hailuodon lautalta katsoen, mutta muutoksella ei liene
merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueiden vetovoimaan.  Nallikarin leirintäalueen
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maisemakuvan muutosta vähentävät nykyiset tuulivoimalat. Ainakin alkuvaihees-
sa voimalarivistö saattaa lisätä Riutunkarin vetovoimaisuutta käyntikohteena.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Oulunsalon lentokentän kiertolähestymisen suo-
ja-alueelle. Tällä saattaa olla vaikutuksia voimaloiden maksimikorkeuteen sekä mer-
kintätapoihin (esimerkiksi tehokkaammat valaisimet ja väritys).
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Voimala-alue saattaa vaikuttaa myös Oulunsalon ja Hailuodon välisen liikenneyh-
teyden kehittämiseen. Alueella on myös melko vilkasta veneliikennettä. Lauttaväy-
lät sekä veneväylät asettavat rajoituksia voimaloiden sijainnille. Puolustusvoimilla
tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 20. Kuvasovitus Hai-
luodon lautalta Oulun kau-
punkiin päin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, maisemaan,
vesiliikenteeseen ja linnustoon.
Huomioita
Merelle rakentamisen sijaan suositelta-
vampaa on vähäinen lisärakentaminen
nykyisten voimaloiden läheisyyteen.
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G.  Siikajoki, Varessäikkä
4-7 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti sietokykyiselle avoimelle  ja alavalle rantaosuu-
delle, josta puuttuvat pienpiirteisyyttä tuovat saaret ja korkeusvaihtelut. Valtakun-
nallisesti arvokkaaksi arvioituun Hailuodon maisema-alueeseen etäisyyttä on noin
2 km. Soveltuvuutta heikentää rannan mataluus, joka edellyttänee maisemallista
häiriötä lisäävien penkereiden rakentamista  rannan läheisille voimaloille. Etenkin
alueen eteläosaan mahdolliset pengerrykset sopivat huonosti rannalla sijaitsevan
perinnemaiseman (rantalaidun) vuoksi. Maisemallista muutosta nykytilaan vähen-
tävät nykyiset kalasatamassa ja pengertiellä sijaitsevat kaksi tuulivoimalaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Uloimmat osat soveltuvat
melko hyvin ja rannanläheiset osat melko huonosti tuulivoimarakentamiseen. Suositelta-
vinta rakennusaluetta on uloin, rantamatalikon takana oleva.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön voimaloista saattaa aiheutua haittaa lähinnä linnustolle ja
muulle rantaluonnolle. Tarkastelualue sijoittuu lintujen kannalta riskialttiille alu-
eelle, kansainvälisesti arvokkaalle Oulun seudun linnuston kerääntymisalueelle (IBA).
Tauvon niemi sijoittuu myös useiden linturyhmien  muuttoreiteille. Selvitysalueen
kautta tai sen läheisyydestä muuttavat Hailuodon eteläpuoleista reittiä käyttävät
arktiset vesilinnut sekä Hailuodon ympäristössä lepäilevät joutsenet ja päiväpeto-
linnut. Ranta-alueet sekä Vareskari ovat  lisäksi tärkeitä lintujen pesimisalueita. Alueen
eteläosan laidunnettu ranta on kasvistollisesti merkittävä. Haittoja luonnonympä-
ristölle voidaan ehkäistä rakentamalla voimalat ulommaksi rannasta, ilman pen-
gerryksiä ja lintujen muuttoreitin suuntaiseksi riviksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu kalasatama  sekä harvaa rantarakentamista. Alu-
een pienestä osuudesta rannan avoimesta maisemakuvasta  sekä nykyisistä voima-
loista (2 kpl) johtuen  häiriöt jäänevät melko vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella harjoitetaan rysäkalastusta sekä  kotitarve- ja virkistyskalastusta, troolika-
lastuksen sijoittuessa ulommaksi Rautakallion ja Tauvon edustalle. Laajimpaa hait-
taa kalakannoille ja kalastukselle saattaa aiheutua mahdollisista pengerryksistä ra-
kentamisen aikaisen veden samentumisen ja virtausolojen muutosten kautta. Haitat
jäänevät vähäisimmiksi rakennettaessa voimalat ulommalle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueen sisälle sijoittuu Varessäikän kalasatama ja alue rajautuu Hailuodon etelä-
puoleiseen veneväylään. Voimaloiden sijoittelussa on huomioitava väylän turva-
laitteiden näkyminen ja sataman toiminnot. Veneliikenne saattaa häiriintyä väliai-
kaisesti rakennusaikana. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella
tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, maisemaan,
linnustoon, asutukseen, veneilyyn ja ka-
lastukseen.
Huomioita
Alueen kapasiteetti on suhteellisen pieni.
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H.  Siikajoki, Tauvo
5-8 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimalat sijoittuvat maisemallisesti sietokykyiselle avoimelle ja alavalle rantaosuu-
delle, josta puuttuvat pienpiirteisyyttä tuovat saaret ja korkeusvaihtelut. Soveltu-
vuutta heikentää rannan mataluus, joka edellyttänee maisemallista häiriötä lisää-
vien penkereiden rakentamista. Alueelle sopinee sekä mantereen rantaviivaa mu-
kaileva että niemen suuntainen voimalarivistö. Etäisyyttä Hailuodon maisema-
alueseen on yli 10 km ja Siikajokisuiston maisema-alueeseen yli 5 km. Maisemallista
muutosta nykytilaan vähentävät lähellä sijaitsevat kaksi voimalaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen. Suositeltavinta rakennus-
aluetta on uloin, rantamatalikon takana oleva osa.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön voimaloista saattaa aiheutua haittaa lähinnä linnustolle. Tar-
kastelualue sijoittuu lintujen kannalta riskialttiille alueelle. Tarkastelualueen ran-
nan läheiset osat sijoittuvat kansainvälisesti arvokkaalle Oulun seudun linnuston
kerääntymisalueelle (IBA). Tauvon niemi sijoittuu myös useiden linturyhmien muut-
toreiteille. Selvitysalueen kautta tai sen läheisyydestä muuttavat arktiset vesilin-
nut sekä Hailuodon ympäristössä lepäilevät joutsenet. Tietyissä tuuliolosuhteissa
myös normaalisti hieman idempää muuttavat päiväpetolinnut ja hanhet muutta-
vat alueen kautta.
Haittoja lepäileville linnuille ja rantavyöhykkeen luonnolle aiheuttavat var-
sinkin rannan läheiset voimalat, erityisesti silloin jos rakentaminen vaatii tien ra-
kentamista. Pengerrykset muuttavat myös virtausolosuhteita ja vaikuttanevat hie-
kan eroosio- ja kerrostumismuutosten kautta rantojen luonnonolosuhteisiin lähi-
alueella.
Luonnonympäristölle aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä toteuttamalla ra-
kentaminen alueen uloimpiin osiin ilman pengerryksiä ja rakentamalla lintujen
helposti kierrettävä tai läpäisevä muodostelma.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden lähialueelle sijoittuu kalasatama, uimaranta sekä harvaa loma-asu-
tusta. Varausalueen pienestä osuudesta,  rannan avoimesta maisemakuvasta  sekä
uimarannan nykyisistä voimaloista (2 kpl) johtuen  häiriöt jäänevät melko vähäi-
siksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella harjoitetaan rysäkalastusta sekä kotitarve- ja virkistyskalastusta, troolika-
lastuksen sijoittuessa ulommaksi. Laajimpaa haittaa kalakannoille ja kalastukselle
saattaa aiheutua mahdollisista pengerryksistä rakentamisen aikaisen samentumi-
sen sekä veden virtausolojen muutosten kautta. Haitat jäänevät vähäisimmiksi ra-
kennettaessa voimalat ulommalle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueen halkaisee Hailuodon eteläpuoleinen veneväylä. Voimaloiden rakentaminen
molemmin puolin väylää häiritsee etenkin rakentamisaikana veneliikennettä, mut-
ta voimaloiden ja väylän sopiva sijoittelu mahdollistaa veneliikenteen alueen kaut-
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ta. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häi-
riintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 21. Tauvon uima-
ranta mahdollisten
uusien (5 kauimmais-
ta) voimaloiden raken-
tamisen jälkeen.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, veneilyyn,
linnustoon ja kalastukseen.
Huomioita
Alueen uloin osa soveltuu varauksin ja
rannan läheisin osa melko huonosti tuuli-
voimarakentamiseen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
Kartta kohteen 10  yhteydessä sivulla 77.
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I.  Raahe, Lapaluoto
10-15 voimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Voimala-alue sijoittuu Raahen saariston eteläosaan, Lapaluodon sataman edustalle.
Maisemallisesti voimalat sijoittuvat parhaiten  alueen pohjoisosaan, satamaraken-
teiden läheisyyteen. Alueen eteläosaan rakennetut voimalat muuttavat maisemal-
taan melko luonnontilaisen Kuljunniemen, arvokkaan Kallioniemen kallioalueen,
Siniluodon sekä saarten lähimaisemaa. Alue rajautuu Meriraahen arvokkaalle mai-
sema-alueelle, mutta voimalat sijoittuvat maisema-alueelta katsoen Lapaluodon
sataman läheisyyteen, mikä lieventää maisemallisia vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Sataman läheiset alueet ovat
suositeltavinta rakennusaluetta.
Luonnonympäristö
Alue sijoittuu osittain rantojensuojeluohjelman alueelle. Merkittäviä luontoarvoja
(mm. uhanalaisia kasvilajeja) esiintyy ainakin Kuljunniemessä ja niemen edustan
saarissa. Alueen eteläosalla on merkitystä myös vesilintujen, esimerkiksi joutsenen
levähdysalueena. Voimalat sekä niiden vaatimat tiet, penkereet ja liikenne muutta-
vat melko luonnontilaisen kohteen rakennetuksi alueeksi. Luonnonolojen puolesta
parhaiten rakentamiseen soveltuvaa aluetta on satama-alue sekä Kuljunlahden
penger. Alue sijoittuu myös kookkaiden vesilintujen muuttoreitille. Hailuodon seu-
dulla lepäilevät joutsenen muuttavat Raahen kohdalla melko kapealla rannikko-
kaistaleella.  Voimaloiden yksityiskohtaisella sijoittelulla voidaan haittoja ehkäistä
ja huomioida mm. uhanalaisten kasvilajien esiintymisalueet.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Alueen eteläosa ja saaret so-
veltuvat pengertietä lukuun ottamatta melko huonosti ja satama-alue hyvin tuulivoima-
rakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimala-alueelle sijoittuu muutamia loma-asuntoja, Kuljunlahden eteläpuoleinen
kalasatama ja Lapaluodon satama. Voimaloiden lähialueelle (alle 5 km) sijoittuu
kymmeniä loma-asuntoja. Voimaloiden näkyvyysaluetta vähentää mantereen lä-
heinen sijainti. Voimalat sijoittuvat loma-asunnoilta katsoen avoimeen saaristo- tai
merimaisemaan vain harvoissa tapauksissa. Muutamilta loma-asunnoilta sekä ka-
lasatamasta avautuvaa näkymää voimalat muuttavat merkittävästi. Vaikutuksia
aiheutuu lisäksi vähäisessä virkistyskäytössä oleville saarille ja Kuljunniemen lähi-
maisemalle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Vaikutukset elinkeinoihin jäänevät vähäisiksi. Alueella harjoitetaan  lähinnä pieni-
muotoista kotitarve- ja virkistyskalastusta. Teiden ja rakenteiden alle jää vähäisiä
määriä metsämaata.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueen pohjoisosa sijoittuu Raahen saariston osayleiskaavassa vesiliikenteen alu-
eelle. Kaavassa on varauduttu syväsataman toteuttamiseen alueelle. Laajentues-
saan satama-alue soveltunee hyvin voimaloiden rakentamiselle, voimaloiden ra-
kentaminen lienee mahdollista vasta sataman laajentamisen yhteydessä. Alueen lä-
heisyydessä sijaitsee merivartioasema, jonka laskeutumiskenttää käyttävät rajavar-
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tioston vartiolentueiden helikopterit. Helikopteriliikenne edellyttää riittävien suo-
javyöhykkeiden jättämisen lähestymissuuntiin rajaten voimaloille soveliaiden alu-
eiden laajuutta etenkin merelle päin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 22. Letonnokan ran-
talehtoa.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, maisemaan,
loma-asutukseen ja virkistyskäyttöön.
Huomioita
Alueen eteläosa ja rantojensuojeluohjel-
maan lukeutuvat saaret soveltuvat nyky-
tilassaan melko huonosti ja satama-alue
hyvin tuulivoimarakentamiseen. Syväsata-
man toteutuminen lisää edelleen alueen
soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen.
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11.  Raahe, Ulkonahkiainen
40-70  voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Raahen edustalla runsaat 20 km Lapaluodosta länteen ja lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m mutta myös alle 10 m ja yli15 m syvyisiä alueita verraten
runsaasti. Pohjatopografia hyvin epähomogeeninen. Pohja kivikkoa.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alue on avomerellä eikä alueella ole jääkenttiä stabiloivia elementtejä. Jyrkät sy-
vyysvaihtelut. Suuria jäävalli- ja aaltokuormia. Pohjakaapelointi paikoin ongelmal-
lista.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3300 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan sen pienuuden ja epäyhtenäisyyden vuoksi todennäköisesti raken-
taa korkeintaan luokkaa 200 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista yli 15 km (Pyhäjoen Hanhi-
kivi).
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Lapaluodon 110 kV sähköasemalle yli 20 km. Kaapelin veto mantereelle voi
olla vaikeaa ja kallista.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on suhteellisen pieni ja avomerellä, mikä voi heikentää kohteen taloudellisuut-
ta. Vaikeiden pohja- ja sääolojen vuoksi käytettävyys voi jäädä alhaiseksi ja huolto-
kustannukset nousevat helposti korkeiksi. Toisaalta Lapaluodon sataman vahva infra-
struktuuri mahdollistaa raskaidenkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn.
Alueen toteutus tullee harkintaan vasta mikäli lähempänä Raahea sijaitseva Maa-
nahkiaisen alue rakennetaan ensin.
Muuta
Huom. SYKEn syvyysaineisto ei tällä alueella pidä paikkansa. Alle 20 m syvyisiä
alueita on merikartan mukaan huomattavasti enemmän. Alueen rajaus on tästä joh-
tuen summittainen.
Yleisvaikutelma
Ei kovin hyvä kohde pienuutensa ja vaikeiden rakentamisolosuhteittensa vuoksi.
Tuuliolot huippuluokkaa. Taloudellisuusindeksi 115-120, joten kohteena sinänsä kiin-
nostava.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Alueen rakentamisen maisemalliset vaikutukset ovat hyvin pieniä. Mantereella ja
lähimmillä saarilla on melko runsaasti loma-asutusta ja  Raahen kunnan virkistys-
alueita, mutta pitkä etäisyys (noin 15 kilometriä) lieventää vaikutuksia. Alueen lä-
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himaisemassa sijaitsee Nahkiaisen majakka. Voimalat muuttavat täysin ”meri-ma-
jakka” -näkymän luonteen, majakan jäädessä suurten voimaloiden varjoon. Kauka-
na merellä sijaitsevan, vuonna 1956 rakennetun majakan merkitys rannikkomaise-
maan on kuitenkin vähäinen.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi. Alueen läheisyydessä ja man-
tereen suunnassa ei ole merkittäviä merilinnuston pesimis- tai muita suojelualueita.
Osa Pohjanlahden kautta muuttavista vesilinnuista  muuttaa alueen läpi valtaosan
linnuista lentäessä alueen mantereen välistä rannikkovyöhykettä.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys
Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 15 kilometrin etäisyydellä. Kaukana hori-
sontissa sijaitsevat voimalat muuttavat merellistä maisemaa, mutta vaikutus on
etäisyydestä ja melko kapeasta näkymäsektorista (maksimi 30 astetta) johtuen vä-
häinen.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Ulkonahkiaisen merkitys rysä- ja verkkokalastukselle on melko vähäinen, johtuen
pitkistä etäisyyksistä kalasatamiin. Alueella ei ole myöskään erityistä merkitystä
troolinvetopaikkana. Vaikutukset kalastukseen jäävät vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Merenkululle voimaloista saattaa olla vaikutuksia. Nahkiaisen majakan ympärille
sijoittuvat, korkeat voimalat saattavat estää majakan näkymistä. Toisaalta korkeat
voimalapylväät valoineen  osoittavat Nahkiaisen matalikon sijainnin ehkä jopa ma-
jakkaa tehokkaammin ja vaikutukset merenkululle jäänevät vähäisiksi. Puolustus-
voimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toi-
mintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta:
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset merenkulkuun.
Huomioita
Soveltuu vaikutusten puolesta melko hy-
vin tuulivoimarakentamiseen. Toteutus
on teknistaloudellisesti järkevää vasta, jos
lähempänä rantaa olevia alueita rakenne-
taan ensin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Melko hyvin
Kyllä
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12.  Raahe, Maanahkiainen
40-70 voimalaa
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Raahen edustalla 5-25 km Lapaluodosta lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m, mutta myös alle 10 m ja yli 15 m syvyisiä alueita jonkin
verran. Pohjatopografia hyvin epähomogeeninen. Pohja kivikkoa.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueen itäosissa on jääkenttiä stabiloivia elementtejä mutta länsiosissa jää- ja aalto-
olosuhteet ovat hankalat. Jyrkät syvyysvaihtelut. Suurehkoja jäävalli- ja aaltokuor-
mia alueen ulkoreunalla.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3000 - 3100 h/a riippuen alueen rajauksesta.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan sen epäyhtenäisyyden vuoksi todennäköisesti rakentaa vain luok-
kaa 200 MW tuulivoimaa, vaikka pinta-alan puolesta tilaa vaikuttaisi olevan huo-
mattavasti enemmän.
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Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista Raahen edustalta vain
muutamia kilometrejä. Näin lyhyt etäisyys on arvioitu toteutuskelpoiseksi, koska
Raahen eteläosien edustan maisemaa leimaavat Rautaruukin teollisuus- ja satama-
alueet. Kauempana teollisuuskeskittymästä myös tuulipuistoalueen etäisyys ran-
nasta kasvaa ollen Pyhäjoen puolella jo 7-10 km luokkaa.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Lapaluodon 110 kV sähköasemalle alle 10 km. Kaapelointi paikoin haasteel-
lista.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Lapaluodon sataman vahva offshore-infrastruktuuri mahdollistaa raskaidenkin
komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn. Huoltoetäisyys lyhyt.
Muuta
Alueen itä- ja etelärajat määräytynevät lähinnä maisemallisista tekijöistä. Niistä
riippuen on alueen potentiaalia arvioitava uudelleen.
Yleisvaikutelma
Raahen teollisuus- ja satamainfrastruktuuri mahdollistaa kohteen kustannustehok-
kaan rakentamisen ja huollon. Hyvä mutta haastava ”harjoittelupaikka” ennen kau-
empana rannasta sijaitsevien laajempien matalikkojen rakentamista. Taloudellisuus-
indeksi alle 110.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Alue sijoittuu aavalle merelle  2-15 kilometrin päähän  lähimmistä saarista tai man-
tereesta. Raahen eteläpuoleinen rannikko on melko avoimen rantaviivan vuoksi mai-
semallisesti kohtalaisen sietokykyistä maisematyyppiä, mutta alueen laajuuden ja
rannikon kohtalaisen läheisen sijainnin vuoksi maisemavaikutuksia väistämättä
esiintyy. Vaikutukset painottuvat alueen pohjoispäähän Piehingin ja Siniluodon vä-
liselle osuudelle, jonka edustalle rannikon suuntainen alue sijoittuu. Koko alueen
kattava voimalamuodostelma muuttaisi merimaiseman tuulivoimamaisemaksi.  Alu-
een laajuus mahdollistaa maisemallisesti harmoonisten yhden-kahden rivin muo-
dostelmien rakentamisen tai voimaloiden keskittämisen.  Maisemallisesti herkem-
mälle Raahen saariston maisema-alueelle kohdistuvia vaikutuksia lieventävät yli 5
kilometrin etäisyys sekä alueen rannikon suuntainen sijoittuminen.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Alueen koillisosa rajautuu Raahen saariston rantojensuojeluohjelman alueeseen. Alle
kahden kilometrin etäisyydelle alueen pohjoispäässä on luonnontilaisia luotoja, joil-
la on  linnustollisia arvoja, mutta etäisyydestä johtuen vaikutukset pesimälinnus-
toon jäänevät vähäisiksi. Koko alue sijoittuu myös Perämeren kautta muuttavien
arktisten vesilintujen muuttoreitille. Muuttoväylän leveys on kapeimmillaan Kala-
joki-Pyhäjoen välisellä saarettomalla osuudella jakautuen Raahen pohjoispuolella
Hailuodon molemmille puolin. Etenkin rannanläheiset alueet ovat myös kookkaam-
pien vesilintujen kuten joutsenten ja hanhien muuttoreitillä.  Törmäysriskiä voidaan
pienentää sijoittamalla voimalat helposti läpäistävään tai ohitettavaan  muodostel-
maan.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
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Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Pyhäjoen ja Raahen välisellä rantaosuudella sijaitsee useita tiheitä huvila-alueita.
Lähialueella (alle 5 km) sijaitsee useita kymmeniä loma-asuntoja sekä virkistyskäy-
tössä olevia saaria, joiden merinäkymään voimalat sijoittuvat laajalla sektorilla. Vai-
kutuksia voidaan ehkäistä esimerkiksi supistamalla aluetta 2-3 kilometriä alueen
koillisosasta tai rakentamalla voimalat yhteen-kahteen riviin tai tiiviiseen muodos-
telmaan etäämmälle merelle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Maanahkiaisen ja rannikon väli on melko tärkeää rysäkalastusaluetta. Maanahkiai-
sessa harjoitetaan myös troolikalastusta. Valtaosa verkkokalastuksesta sijoittunee
rannikon ja alueen välisille rantamatalikoille. Tuulivoimapuisto hankaloittaa jonkin
verran kalastustoimintoja. Häiriöt etenkin rakentamisvaiheessa haittaavat kalas-
tusta alueella ja mahdollisesti karkottavat kaloja väliaikaisesti muualle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Raahen 8 m:n väylä ja 1950-luvulla rakennettu pohjamajakka sijaitsevat pohjoisra-
jan läheisyydessä, mutta voimalat eivät  heikennä majakan tai muiden turvalaittei-
den näkymistä väylälle. Vaikutukset vesiliikenteelle jäävät vähäisiksi. Puolustusvoi-
milla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 23. Kuvasovitus Sini-
luodosta länteen.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset maisemaan, asutukseen,
linnustoon ja rannikkokalastukseen.
Huomioita
Alue on teknistaloudellisesti eräs potenti-
aalisimmista offshore-tuulivoiman hyö-
dyntämisvaihtoehdoista Perämeren alu-
eella ja koko Suomessa. Vaikutusten puo-
lesta alue soveltuu kokonaisuutena va-
rauksin tuulivoimatuotantoon. Jatko-
suunnittelussa alueen sisältä on todennä-
köisesti mahdollista löytää melko laajoja
alueita, jotka soveltuvat hyvin tai melko
hyvin tuulivoimatuotantoon.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
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J.  Kalajoki, Rahja
3-5  tuulivoimalaa
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu kokonaisuudessaan  maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueel-
le. Lähialueelle (etäisyys alle 5 km) sijoittuu pohjoisosat Rahjan saariston Natura-
alueesta. Luontoarvojen lisäksi saaristo on maisemallisesti ja virkistyskäytön kan-
nalta erittäin merkittävä kohde. Kohteen arvo perustuu etenkin  asumattomiin ran-
toihin ja luonnontilaiseen saaristoon. Luonnontilaisuus ja saariston rikkonaisuus
tekevät alueesta herkän maisemallisille muutoksille. Nykyiset rakennetut voimalat
vaikuttavat häiritsevästi alueen pohjoisosan maisemakuvaan.
Voimalat muuttavat myös Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueen kaukomai-
semaa. Muutos ei ole kuitenkaan kovin merkittävä, koska voimalat sijaitsevat sivus-
sa tyypillisimmästä katselusuunnasta ja sijoittuvat metsää ja satamarakenteita vas-
ten.
Lähimaisemaltaan tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita alueella on
vähän ja voimalat on mahdollista rakentaa siten, että häiriöt jäävät vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti suurille tuulivoimaloille.
Luonnonympäristö
Alueella on luontoarvojen puolesta huonosti rakentamiseen sopivia kohtia kuten
Pauhanlahti, eräät saari- ja rantakohteet, hyvällä suunnittelulla merkittäviä häiri-
öitä voitaneen välttää.
Alue sijoittuu osin kansainvälisesti arvokkaaksi luokitellulle Rahjan IBA-alueel-
le. Alueen läheisyydessä (noin 2 km) sijaitsee mm. Kapelinranta, joka on eräs eteläi-
sen perämeren merkittävimmistä joutsenten lepäilyalueista.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti suurille tuulivoimaloille.
Asumisviihtyisyys
Voimalat sijoittuvat harvoissa tapauksissa loma-asuntojen lähimaisemaan. Useim-
miten asutuksen ja voimalaloiden väliin sijoittuu satamarakenteita tai metsää.  Voi-
malat on mahdollista rakentaa siten, että meluhäiriöalueelle ei sijoitu asutusta.
Soveltuvuusluokka: Soveltuu melko hyvin muutamien (2-3) voimaloiden rakentamiseen.
Elinkeinot
Alueella on muutamia perinteisiä rysäpaikkoja ja veneväylä kalasatamaan, mutta
häiriöt on vältettävissä voimaloiden sopivalla sijoittelulla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueelle sijoittuu Rahjan kalasatamaan ja teollisuussatamaan johtavat vene- ja lai-
vaväylät, mutta voimalat on mahdollista sijoittaa siten, ettei häiriöitä vesiliikenteel-
le esiinny.  Alueella sijaitsee myös merivartioasema, jonka laskeutumiskenttää käyt-
tävät rajavartioston vartiolentueiden helikopterit. Helikopteriliikenne edellyttää riit-
tävien suojavyöhykkeiden jättämisen lähestymissuuntiin rajaten oleellisesti voima-
loille soveltuvien alueiden laajuutta.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset rantaluontoon, Rahjan saa-
ristomaisemaan, lentoliikenteeseen ja
kalastukseen.
Huomioita
Alueen kapasiteetti on suhteellisen pieni.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Kuva 25. Ämmän saari,
eräs Rahjan saariston kan-
sainvälisesti merkittävän
linnustoalueen luodoista.
Kuva 24. Kuvasovitus Rah-
jan kalasatamasta pohjoi-
seen.
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13.  Kalajoki, Kallat
40-70 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Kalajoen edustalla vajaat 10 km Rahjasta luoteeseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m mutta myös alle 10 m ja yli15 m syvyisiä alueita jonkin
verran. Pohjatopografia epähomogeeninen. Pohja osin kivikkoa, osin hiekkaa.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueen saaret, karit ja särkät stabiloivat jääkenttiä ja murtavat aaltoja jossain mää-
rin, mutta jää- ja aalto-olosuhteet voivat silti olla hankalat etenkin alueen lounais-
reunalla.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3000 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voitaisiin pelkästään teknisin perustein todennäköisesti rakentaa luokkaa
200 MW tuulivoimaa, mutta muut kuin tekniset seikat pudottanevat kohteen toteu-
tuskelpoisten listalta kokonaan.
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Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista 5-6 km ja Rahjan saaris-
toon vain muutamia kilometrejä. Kalajoen särkille noin 8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Kalajoen 110 kV sähköasemalle yli 20 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Rahjan satamassa vahva teollisuus- ja satamainfrastruktuuri joka mahdollistaa ras-
kaidenkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn. Huoltoetäisyys lyhyt.
Yleisvaikutelma
Rahjan teollisuus- ja satamainfrastruktuurin läheisyys ja hyvät tuuliolot tekevät
kohteesta teknisesti mielenkiintoisen.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Alue sijoittuu osittain maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Kallan
saarten läheisyyteen. Saarten lähietäisyydelle (alle 5 km) sijoittuvat suuret voimalat
muuttavat merkittävästi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta koh-
detta. Maiseman kannalta rakentaminen on mahdollista alueen eteläosaan.
Luode-kaakkosuuntainen voimalamuodostelma sijoittuu Hiekkasärkkien mat-
kailualueelta avautuvaan merimaisemaan noin 40 asteen sektorilla. 7-17 kilometrin
etäisyydellä sijaitsevat voimalat muuttavat näkymää rauhattomammaksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Osa voimaloista sijoittuisi kansainvälisesti tärkeän  linnustoalueen  (IBA) läheisyy-
teen. Kallan Maasääri on eräs Perämeren tärkeimmistä merilintujen pesimisluodois-
ta. Riittävän etäälle sijoitettuna (yli 2 km) haitat pesimälinnustolle jäänevät vähäi-
siksi.
Rannikkolinjaa nähden kohtisuoraan sijoittuva voimalamuodostelma sijoittui-
si vasten arktisten merilintujen muuttoreittiä. Törmäysriski tuulivoimaloihin on sel-
vitysten mukaan melko pieni, mutta satunnaiset törmäykset ovat mahdollisia eten-
kin huonoissa sääolosuhteissa.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys
Kallan saarten läheisyyteen sijoitetut voimalat heikentäisivät maisemakuvan muut-
tumisen ja mahdollisen meluvaikutuksen kautta asumisviihtyisyyttä.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Maisemallisten muutosten vuoksi laaja tuulivoimapuisto saattaisi pidemmällä täh-
täimellä vaikuttaa Hiekkasärkkien matkailualueen vetovoimaisuuteen.  Alueen kes-
keinen maisemallinen vetovoimatekijä perustuu luonnonmaisemaan; hiekkadyy-
neihin ja avaraan merinäkymään. Laaja tuulivoimapuisto muuttaa tätä luonnon-
maisemaa teknistyneempään suuntaan.  Alkuvaiheessa, jolloin vastaavia hankkeita
on vähän vaikutus voi olla vetovoimaisuutta lisäävä, mutta pidemmällä tähtäimel-
lä mahdollisesti negatiivinen. Voimalat muuttaisivat myös Kallojen saarten meri-
luonnon perinteiseen kalastuskulttuuriin pohjautuvaa vetovoimaa merkittävästi.
Alue sijoittuu tärkeälle verkko- ja rysäkalastusalueelle sekä osittain troolikalas-
tusalueelle.  Kallankareilla on vuosisatainen kalastusperinne. Tuulivoimapuisto han-
kaloittaa jonkin verran kalastustoimintoja. Häiriöt etenkin rakentamisvaiheessa hait-
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taavat kalastusta alueella ja mahdollisesti karkottavat kaloja väliaikaisesti muualle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue rajautuu eteläosastaan Kalajoen Rahjan satamaväylään.  Voimalat on mahdol-
lista sijoittaa siten, ettei haitallisia vaikutuksia laivaliikenteelle esiinny. Kallojen
saariin suuntautuvaa veneliikennettä voimalat voivat jonkin verran häiritä. Talvi-
aikaista liikennöintiä saareen voimalat todennäköisesti helpottaisivat sitomalla jää-
kenttää ja edistämällä siten kiintojään muodostumista alueelle.
Vattajan harjoitusalueen vaara-alueen läheisyyteen sijoittuva laaja tuulivoima-
puisto estää osittain matalalla tapahtuvan maalilentotoiminnan. Lisäksi on toden-
näköistä, että tulevaisuudessa on tarve suurentaa ammuntoihin tarvittavaa vaara-
aluetta, jolloin tuulivoimalat olisivat este toimintamuutoksille (Ilmavoimat kirjall.).
Soveltuvuus: Alue ei sovellu tuulivoimatuotannolle.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 26. Kuvasovitus Hiek-
kasärkiltä länteen.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Kallan saarten maisemaan ja
kulttuuriperintöön, kalastukseen, Hiek-
kasärkkien matkailuun ja puolustusvoi-
mien toimintaan.
Huomioita
Kohde sijoittuu monin tavoin herkälle
alueelle.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Ei sovellu
Ei
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14.  Lohtaja, Ykskivi
50-80 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Lohtajan edustalla vajaat 10 km Vattajasta luoteeseen, yli 15 km Maakallasta lou-
naaseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m. Pohjatopografia paikoin epähomogeeninen. Pohja pääosin
hiekkaa, osin moreenia (Vattajan ja Ohtakarin harjumuodostelman jatke).
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jää- ja aalto-olosuhteet hankalat etenkin alueen lounaisreunalla, missä nopeasti ko-
hoava pohja aiheuttaa sekä jäävallien kasautumista että suuria paikallisia aalto-
kuormia.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3200 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voitaisiin todennäköisesti rakentaa luokkaa 250 MW tuulivoimaa, riippuen
lyhimmästä sallitusta etäisyydestä Ohtakarille.
Etäisyys rantaan
Ohtakarille etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista 5-6 km ja mantereelle 7-8
km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Lohtajan 110 kV sähköasemalle runsaat 15 km ja Himangan sähköasemalle
hieman yli 20 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Rahjassa (20 km) ja Kokkolassa (30 km) vahva teollisuus- ja satamainfrastruktuuri
Kuva 27. Maakallan ka-
lastajakylän vajoja ja
kämppiä.
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joka mahdollistaa raskaidenkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn. Huolto-
etäisyys Himangan Pohjoissatamasta (normaalihuollot ainakin talvikauden ulko-
puolella) alle 15 km.
Yleisvaikutelma
Tuulioloiltaan huippuluokkaa oleva kohde, jonka rakentaminen ja huolto voisi no-
jautua joko Rahjan tai Kokkolan teollisuus- ja satamainfrastruktuuriin. Taloudelli-
suusindeksi 115-120. Potentiaalisin kohde Raahesta etelään ja Vaasasta pohjoiseen.
Teknisesti haastava, mutta silti yksi ensisijaisesti selvitettävistä offshore-tuulivoi-
man hyödyntämisvaihtoehdoista Perämeren alueella.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle kahden merkittävän maisema-alueen edustalle. Vattajan
laajat hietikot, Ohtakarin saari ja niemen läheinen Alaviirteen saaristo ovat maise-
mallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita. Maisemalliset vaikutukset
em. kohteisiin jäänevät etäisyydestä  (yli 5 km) ja alueen suuntautuneisuudesta joh-
tuen vähäisiksi. Voimalat sijoittuisivat yhteen-kahteen riviin rannikosta poispäin.
Ohtakarin saaresta avautuvaan merinäkymään voimalat sijoittuvat alle 20 asteen
sektorina. Voimalat on todennäköisesti mahdollista sijoittaa siten, etteivät ne muuta
saaren eteläosan kulttuurihistoriallisesta merkittävän kalastajakylän maisemaku-
vaa. Laajimmin tuulivoimapuisto kattaisi näkymän Rahjan saariston länsiosista (noin
45 astetta). Vaikutuksia saaristonäkymään lieventää, pitkä, yli 12 kilometrin etäi-
syys. Kohteen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset jäänevät melko vähäisiksi.
Vaikutuksia on mahdollisuus edelleen vähentää keskittämällä rakentaminen alueen
uloimpiin osiin.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Alueen lähei-
syydessä  (alle 5 km) ei sijaitse lintuluotoja tai muita erityisiä luonnonarvoja omaavia
kohteita. Alueen maaperä ja merenpohja on valtaosin hiekkaa, mikä helpottaa kaa-
pelin kaivamista ja linjan ennallistamista mahdollisten rakennusaikaisten vaurioi-
den jäljiltä.
Haitallisia vaikutuksia saattaa esiintyä lähinnä muuttolinnuille. Rannikkolin-
jaan nähden kohtisuoraan sijoittuva voimalamuodostelma sijoittuisi vasten arktis-
ten vesilintujen muuttoreittiä, jonka on todettu olevan melko keskittynyt etenkin
Perämeren keskiosan avoimella rannikko-osuudella. Voimalarivit todennäköisesti
muuttavat muuttokäyttäytymistä jakamalla reittejä sekä uloimmaksi että lähem-
mäksi mannerta. Törmäysriski tuulivoimaloihin on selvitysten mukaan melko pieni,
mutta satunnaiset törmäykset ovat mahdollisia etenkin huonoissa sääolosuhteissa.
Tör-mäysriskiä on mahdollista pienentää jättämällä muodostelmaan lintujen väyli-
nä toimivia aukkoja.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Ohtakarin saari ja Vattajanniemen pohjoisranta on Lohtajan kunnan virkistys- ja
loma-asutuskohde. Saaressa sijaitsee venesatama, kymmeniä loma-asuntoja sekä
seurakunnan leirikeskus ja Vattajanniemessä  kunnan uimaranta. Vaikutukset asu-
misviihtyisyyteen jäävät todennäköisesti vähäiseksi johtuen maisemallisten muu-
tosten vähäisyydestä ja em. toimintojen sijoittumisesta valtaosin saaren eteläosiin,
Vattajanniemeen saaren toimiessa näkösuojana. Eniten voimalat muuttavat avointa
merimaisemaa saaren pohjoisosan muutamilta loma-asunnoilta  ja leirikeskukselta.
Tiheää loma-asutusta sijaitsee visuaalisella vaikutusalueella myös Himangan Etelä-
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niemessä ja Himankakylässä. Melko pitkästä 10-15 kilometrin etäisyydestä ja mai-
seman avoimuudesta  johtuen vaikutukset eivät todennäköisesti ole kovin merkittä-
viä. Vaikutuksia on mahdollista  pienentää keskittämällä rakentaminen alueen uloim-
piin osiin.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Ohtakarin saarella ja Vattajanniemellä harjoitetaan pienimuotoista matkailutoimin-
taa. Maisemallisten ja viihtyisyysvaikutusten vähäisyydestä johtuen voimaloilla ei
todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia alueen matkailulliseen vetovoimaan.
Vattajanniemen lähivedet ovat tärkeitä verkko- ja rysäkalastusapajia. Pääosa
kalastuksesta keskittyy kuitenkin Ohtakarin lähivesiin, joten 5-15 km:n etäisyydellä
sijaitsevat voimalat eivät todennäköisesti merkittävästi haittaa kalastuksen harjoit-
tamista alueella.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole laiva- tai veneväyliä ja vesiliikenne on kohteen
läheisyydessä muutoinkin vähäistä, joten vaikutukset vesiliikenteeseen jäävät vä-
häisiksi.
Alue sijoittuu kokonaisuudessaan puolustusvoimien harjoitusalueen vaara-alu-
eelle hankaloittaen etenkin matalalla tapahtuvaa maalilentotoimintaa. Voimalat vai-
kuttavat mahdollisesti merkittävästi Vattajan ampuma-alueen toimintoihin ja hei-
kentävät kehittämismahdollisuuksia (Puolustusvoimat kirjall.).
Soveltuvuus: Alue ei sovellu tuulivoimatuotannolle.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Ei sovellu
Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset Ohtakarin saaren loma-asu-
tukseen, muuttolinnustoon, kalastuk-
seen ja puolustusvoimien toimintaan.
Huomioita
Puolustusvoimien toiminta on keskeisin
alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotan-
toon laskeva tekijä.
Kuva 28. Vattajanniemen
uimarannalta katsoen voi-
malat jäävät Ohtakarin
saaren suojaan.
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15.  Kokkola, Santapankki
70-120 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Kokkolan edustalla noin 5 km Ykspihlajasta luoteeseen ja vain parin kilometrin etäi-
syydellä Trullevista.
Pohjaolosuhteet
Syvyys vaihtelee noin viidestä yli viiteentoista metriin. Pohjatopografia eteläosissa
tasainen, pohjoisosissa paikoin hyvinkin epähomogeeninen. Pohja matalammissa
eteläosissa pääosin hiekkaa, pohjoisosissa pääasiassa moreenia.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alue on varsin suojainen aivan pohjoisimpia osia lukuunottamatta. Vallitsevilla tuu-
lensuunnilla saaret ja matalikot murtavat aallokkoa ja stabiloivat jääkenttiä.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2700 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voitaisiin todennäköisesti rakentaa luokkaa 350 MW tuulivoimaa, riippuen
lyhimmästä sallitusta etäisyydestä Trulleviin.
Etäisyys rantaan
Trulleviin etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista vain 2-3 km ja Kokkolan kes-
kustaan 7-8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Ykspihlajan 110 kV sähköasemalle noin 10 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Kokkolassa on vahva teollisuus- ja satamainfrastruktuuri, joka mahdollistaa raskai-
denkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn. Huoltoetäisyys alle 10 km.
Muuta
Pohjolan Voima on tehnyt osasta aluetta runsaasti ympäristö- ja teknisiä selvityksiä.
Ko. selvityksissä rajoituttiin alle 10 m syvyisiin vesialueisiin, mistä johtuen tässä
raportissa tarkasteltu alue on huomattavasti laajempi.
Yleisvaikutelma
Suojainen kohde, jonka rakentaminen ja huolto voisi nojautua Kokkolan teollisuus-
ja satamainfrastruktuuriin. Tuulisuus kuitenkin suhteellisen vaatimaton. Taloudel-
lisuusindeksi 125-130, kohteena keskitasoa. Alueella jo tehdyt selvitykset, helpohkot
luonnonolosuhteet sekä infrastruktuurin läheisyys kuitenkin puoltavat kohteen
edullisuutta ”harjoittelukohteena” ennen kauempana rannasta sijaitsevien, laajem-
pien ja haasteellisempien alueiden toteuttamista.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle Kokkolan edustalla mereen työntyvälle harjumuodostu-
malle Kälviän ja Luodon saaristojen väliin. Eteläosa sijoittuu arvokkaalle maisema-
alueelle. Alueen eteläosassa lähietäisyydellä (alle 5 km) sijaitsee harvaa, puuttomien
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luotojen ja yksittäisten metsäisten saarten luonnehtimaa saaristoa sekä Trullevin
niemen pohjoisosat. Alueen pohjoisosat sijoittuvat avomerelle, matalikolle rakenne-
tun Kokkolan majakan koillispuolelle. Kokkolan edustan merialueella on vahva sekä
historiallisen että modernin merenkulun leima. Alue rajautuu lännessä reunamerk-
kien ja poijujen reunustamalle syväväylälle. Ykspihlajan satamaan on etäisyyttä noin
7 km. Kymmenen kilometrin säteellä sijaitsee kaksi käytössä olevaa sekä kaksi van-
haa majakkaa ja kaksi historiallista loistoa. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-
sesti merkittävin kohde on Tankarin majakkasaari, joka sijaitsee noin 4 km alueen
länsipuolella. Mereiseen perintöön suurimittakaavaiset voimalat vaikuttavat vä-
hentämällä historiallisen majakan merkitystä aluetta hallitsevana kiintopisteenä.
Alueen itäpuolelle (etäisyyttä 1 km)sijoittuva Trullogrundet on merkittävä perinne-
maisemiensa vuoksi. Saaren maisemallista sietokykyä lisää alle satavuotias käytös-
tä poistettu betoninen majakka.
Avoimesta maisemakuvasta sekä rakennetusta ympäristöstä johtuen  Kokkolan
edustan merialueen maisema on melko sietokyistä verrattuna naapurikuntien Luo-
don ja Kälviän luonnontilaisiin  ja rikkonaisiin saaristoihin. Alueen avomerelle sijoit-
tuvat pohjoisosat soveltuvat hyvin ja eteläosat huonommin tuulivoimarakentami-
seen. Eteläosien soveltuvuutta pienentävät saariin kohdistuvien vaikutusten lisäksi
myös kaupunkikuvaa muuttavat vaikutukset, joista on huomioitava etenkin kau-
pungin salmen suulta ja muualta Vanhan Sataman lahdelta avautuvat merinäky-
mät.
Pohjolan Voiman tekemässä YVA-selvityksessä (PVO 2002) todettiin tässä selvi-
tyksessä tutkitun alueen sisälle jäävien Santapankin ja Gredensin alueiden soveltu-
van maisemiensa puolesta hyvin tuulivoimapuiston rakentamiseen.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Alueen pohjoisosat soveltuvat
hyvin ja eteläosat melko huonosti rakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat todennäköisesti linnustoon
ja Natura-alueen perusteena oleviin luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Alu-
een eteläosa sijoittuu Kokkolan-Kälviän saariston Natura-alueelle sekä kansainvä-
lisesti merkittävälle linnustoalueelle. Voimalat sijoittuisivat lähes kokonaan veden-
alaiset hiekkasärkät-luontotyypille. Lintuluotoja alueen sisälle sijoittuu yksi ja lähi-
etäisyydelle (alle 2 km) kaksi. Luodoilla pesivät mm. uhalaiset lajit selkälokki ja räys-
kä. Sijoittamalla voimalat ja merikaapelit riittävän etäälle pesimisluodoista voidaan
merkittävät haitat pesivälle linnustolle todennäköisesti ehkäistä. Luontotyyppiin ja
Kuva 29. Tankarin majakka
on hallinnut merimaise-
maa ja opastanut laivoja
Kokkolaan yli vuosisadan.
Aina sekään ei ole voinut
onnettomuuksia estää,
mistä muistona M/S Ma-
rieborgin hylky Kallskärissä.
Kookkaat voimalat muut-
taisivat kulttuurihistorialli-
sesti merkittävän saaren
ilmettä merkittävästi.
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vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia voidaan ehkäistä keskittämällä rakentaminen
alueen uloimpiin osiin.
Alueen pohjoisosissa vaikutuksia saattaa esiintyä lähinnä muuttolinnuille. Ran-
nikkolinjaa nähden kohtisuoraan sijoittuva voimalamuodostelma sijoittuisi vasten
arktisten vesilintujen muuttoreittiä, jonka on todettu olevan melko keskittynyttä eten-
kin Perämeren keskiosan avoimella rannikko-osuudella. Lähistöllä sijaitsevalta Kok-
kolan Tankarin lintuasemalta on  havaittu suurimpina muuttomäärinä noin kymme-
nen tuhatta muuttavaa vesilintua ja hanhea. Törmäysriski tuulivoimaloihin on sel-
vitysten mukaan melko pieni, mutta törmäykset ovat mahdollisia etenkin huonoissa
sääolosuhteissa. Törmäysriskiä on mahdollista vähentää jättämällä muodostelmaan
muuttoväylinä toimivia aukkoja.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Alueen pohjoisosat soveltuvat
melko hyvin ja eteläosat huonosti laajaan tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Kokkolan saaristo on merkittävä virkistyskohde. Alueen läheisyydessä  (alle 5 km)
sijaitsee useita suosittuja veneilykohteita. Näistä merkittävin on  Tankarin saari hyvän
venesatamansa, loma-asuntojensa  ja monipuolisten nähtävyyksiensä vuoksi. Meri-
näkymien tarkkailijoita käy runsaasti myös läheisen Trullevin niemen kärjessä sijait-
sevassa kalasatamassa. Välialueelle (5-10 km) sijoittuvista alueista merkittävin on
Vanhansataman lahti, jonka ympärille sijoittuu runsaasti asutusta, loma-asuntoja
sekä virkistys- ja matkailutoimintoja. Loma-asutusta sijoittuu vaikutusalueella run-
saasti myös Trullevin niemeen. Etenkin alueen eteläosiin rakennettavat voimalat
muuttavat  selvästi monilta kohteilta avautuvaa merinäkymää muuttaen  perintei-
sen ”merenkulkumaiseman” tuulivoimamaisemaksi. Muutos ei ole niin merkittävä
kuin luonnontilaisen saaristomaiseman muutos olisi, mutta osa alueen käyttäjistä
kokenee muutoksen haitallisena. Haittoja voidaan vähentää sijoittamalla rakenta-
minen alueen pohjoisosiin tai huomioimalla muutoin sijoittelussa herkimmiltä koh-
teilta avautuvat näkymät.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Alueen pohjoisosat soveltuvat
hyvin ja eteläosat varauksin rakentamiseen.
Elinkeinot
Merinäkymiin ja mereen tukeutuvaa matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitetaan
voimaloiden vaikutusalueella kohtalaisen runsaasti. Vanhansataman lahdella sijait-
see  majoitus- ja  ravintolapalveluja, leirintäalue ja nuorisokeskus. Tankarin saari on
tärkeä matkailukohde. Alueen eteläosiin rakentaminen muuttaa merkittävimmin
toimintojen kannalta tärkeitä merinäkymiä. Muutoksella ei kuitenkaan todennäköi-
sesti ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, johtuen alueen melko hyvästä maise-
mallisesta sietokyvystä. Kokkolan kaupunki on korostanut hankkeen merkitystä po-
sitiivisen imagon luojana ja uutena matkailuvalttina. Selvitettävistä alueista Kokko-
lalla on ehkä parhaimmat edellytykset hyödyntää tuulivoimapuistoa matkailukoh-
teena. Ainakin alkuvaiheessa voimalat todennäköisesti lisäisivät alueen matkailul-
lista vetovoimaa, mikäli muita vastaavia kohteita ei esiinny lähistöllä. Uloimpien
osien voimalat näkyvät myös Lohtajan Ohtakariin ja Vattajanniemelle. Pitkästä, yli
20 km:n etäisyydestä ja pienestä, noin 20 asteen näkymäsektorista johtuen voimaloil-
la ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia näille alueille.
Voimala-alue on myös tärkeää kalastus- ja kalastoaluetta. Etenkin alueen etelä-
osan laaja matalikko, hiekkapankki on tärkeää verkkokalastus- ja vetouistelualuetta.
Voimalat eivät estä kalastusta alueella mutta heikentävät kalastusmahdollisuuksia
etenkin rakentamisaikana.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen. Alueen pohjoisosat soveltuvat
hyvin ja eteläosat varauksin rakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue rajautuu Kokkolan syväväylään. Voimalat on, alueen laajuuden vuoksi, mah-
dollista sijoittaa siten, ettei laivaliikenteelle aiheudu vaaraa.  Veneliikenne alueella
on kalastusaluksia lukuun ottamatta vähäistä. Kalastusveneiden onnettomuusris-
kiä voimalat saattavat lisätä etenkin alueen eteläosassa.
Voimaloilla on vaikutusta myös viranomaisten helikopteriliikenteeseen. Raken-
nelmat hankaloittavat helikoptereiden lähestymistä Kokkolan merivartioasemalle
huonoissa sääolosuhteissa, mutta pitkästä etäisyydestä johtuen vaikutukset (yli 5
km) eivät todennäköisesti ole merkittäviä.
Alueen pohjoisosa  sijoittuu Vattajan harjoitusalueen vaara-alueelle hankaloit-
taen etenkin matalalla tapahtuvaa maalilentotoimintaa. Voimalat vaikuttavat mah-
dollisesti merkittävästi Vattajan ampuma-alueen toimintoihin ja heikentävät kehit-
tämismahdollisuuksia. (Ilmavoimat kirjall.)
Soveltuvuus: Alue soveltuu varauksin tuulivoimatuotannolle. Alueen pohjoisosa soveltuu
huonosti ja eteläosa melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 30. Kokkolan edus-
tan maisemallista sietoky-
kyä lisäävät merenkulkuun
liittyvät rakenteet ja aluk-
set. Kuva Trullevin kalasta-
masta Tankarin suuntaan.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset maisemaan, kalastukseen,
Natura-alueen perustana oleville luon-
nonarvoille, linnustoon ja kalastukseen.
Huomioita
Alueen pohjoisosa soveltuu huonosti
tuulivoimatuotantoon Vattajan harjoitus-
alueen vaara-alueelle sijoittumisen vuok-
si ja eteläosa luonnonympäristön (mm.
Natura-alueen perusteena olevat luon-
nonarvot) ja maisema-arvojen vuoksi.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Huonosti
Ei
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K.  Kokkola, Yksipihlajan teollisuusalue
5-10 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu Yksipihlajan  laajalle teollisuusalueelle, rakennetuille penkereille tai
niiden läheisyyteen merelle. Osalle alueesta on mahdollista rakentaa voimalat vasta
teollisuuden ja sataman suunniteltujen laajennusten yhteydessä. Alue rajautuu Kok-
kolan-Kälviän arvokkaaseen maisema-alueeseen, mutta alueen maisemallinen sie-
tokyky on hyvä johtuen olemassa olevista teollisuus- ja satamarakenteista, nykyisis-
tä kahdesta tuulivoimalasta ja maisemakuvan avoimuudesta.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Vaikutukset luonnonympäristöön jäänevät vähäisiksi. Alueen koillispuolella noin
kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee Rummelön-Harrbodan Natura-alue joka on
mm. tärkeä vesilintujen levähdysalue. Voimaloiden ja Natura-alueen välissä sijait-
see teollisuus- ja satamatoimintoja eikä voimaloilla todennäköisesti ole pesiviin la-
jeihin tai luontotyyppeihin vaikutuksia.Voimalat lisäävät jonkin verran muuttavien
joutsenten törmäysriskiä. Alueen läheisyydestä muuttavien vesilintujen määrät ovat
kuitenkin selvästi pienempiä kuin ulkomerellä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Alueen lähietäisyydellä Yksipihlajan lahden vastarannalla Öjan niemessä (alle 5
km) sijaitsee loma-asuntoja sekä maakuntakaavassa  virkistyskäyttöön varattu Öjan
Munsön niemi. Voimalat sijoittuvat valtaosin teollisuus- ja satamarakennusten edus-
talle, jolloin maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Voimalat laajentavat jon-
kin verran rakennetun alueen laajuutta merelle päin aiheuttaen maisemallisia muu-
toksia joillekin Ykspihlajan lahden pohjukassa ja Kaustarinlahdella sijaitseville loma-
asunnoille. Lähimmät loma-asunnot sijoittuvat kahden kilometrin päähän alueesta.
Tietyissä olosuhteissa saattaa voimaloista kohdistua loma-asunnoille roottorien ai-
heuttama vilkkumisefeksti.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 31. Sataman ja teol-
lisuuden varastokenttien
reunat sopivat hyvin tuuli-
voimatuontantoon luonto-
ja maisemavaikutusten
kannalta.
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Elinkeinot
Voimaloilla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen elinkeinoihin. Kotitarvekalastus
saattaa väliaikaisesti estyä merelle sijoitettavien voimaloiden rakentamisen aikaan.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alue rajautuu Kokkolan syväväylään ja sijoittuu satama- ja varastotoimintojen alu-
eelle. Nämä toiminnot ovat alueen pääkäyttömuotoja, joihin tuulivoimaloiden ra-
kentamisen tulee sopeutua.  Voimaloiden sijoittelussa on huomioitava teollisuuden
mahdolliset laajenemistarpeet sekä puolustusvoimien näkemykset ns. pommisaa-
ren käyttömahdollisuuksista. Merkittävä lisärakentaminen on mahdollista vasta
suunnitellun Kemiran teollisuusalueen ja syväsataman laajenemishankkeen toteu-
tuessa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
L.  Luoto, Fränsviken
2-3 voimalaa (2-3 MW/voimala)
Maisema
Kohde sijoittuu  15-20 metriä merestä kohoavalle kallioalueelle Luodon mantereelle.
Alueen pohjoispuolelle sijoittuu maisemallisesti herkkä Luodon saaristo. Voimalat
muuttavat tämän maisemakuvaltaan melko luonnontilaisen ja pienipiirteisen saa-
ristoalueen keskiosaa rakennetumpaan suuntaan. Maisemallinen vaikutusalue ete-
lään jää pieneksi metsän peitteisyydestä ja korkeiden näköalapaikkojen puuttumi-
sesta johtuen. Voimalat muuttavat maisemallisesti merkittävän kallioalueen lähi-
maisemaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Voimalat sijoittuvat kitukasvuisten mäntyjen luonnehtimalle kallioalueelle, mikä
luontotyyppinä sisältyy metsälain tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöi-
hin. Rakentaminen on todennäköisesti mahdollista siten, että uhanalaisten lajien
elinolot eivät vaarannu, mutta rakentaminen pirstoo kallioalueen yhtenäisyyttä hei-
kentäen elinympäristön laatua. Alueen lähietäisyydellä sijaitsevalle vesilain suoje-
lemalle kluuvijärvelle ei todennäköisesti aiheudu haitallisia vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden vaikutukset asumisviihtyisyydelle jäänevät melko vähäisiksi. Lähietäi-
syydelle (alle 5 km) sijoittuu runsaasti loma-asuntoja, mutta alueen sijainti metsässä
rantaviivan takana, vähentää vaikutuksia merkittävästi. Sellaisia loma-asuntoja,
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset loma-asutukseen.
Huomioita
Useiden voimaloiden rakentaminen on
mahdollista vasta sataman ja teollisuus-
toimintojen laajenemissuunnitelmien to-
teuduttua.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko hyvin Kyllä
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joiden päänäkymä avautuisi voimaloiden suuntaan, on todennäköisesti melko vä-
hän.  Vilkkumisefektiä sekä meluhäiriötä saattaa esiintyä jossain määrin. Lähimmät
loma-asunnot sekä Fränsviken venesatama sijaitsevat alueesta noin 200 metrin etäi-
syydellä. Vaikutuksia voidaan ehkäistä jättämällä riittävästi etäisyyttä voimaloihin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Elinkeinoihin voimaloilla ei ole todennäköisesti haitallisia vaikutuksia. Vaikutus-
alueelle ei sijoitu vaikutuksille altista matkailu- tms. toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Liikenteeseen ja puolustusvoimien toimintaan voimaloilla ei ole haitallisia vaiku-
tuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
16.  Pietarsaari, Storgrund
70-120 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Pietarsaaren edustalla noin 3 km Mässkäristä länteen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m. Pohjatopografia suhteellisen homogeeninen. Pohja pääosin
hiekkaa, osin kivikkoa.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alue on suhteellisen suojainen, paitsi länsireunaltaan, joka on haasteellinen.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2800 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voitaisiin todennäköisesti rakentaa luokkaa 150 MW tuulivoimaa, riippuen
lyhimmästä sallitusta etäisyydestä rantaan.
Etäisyys rantaan
Rannalle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimaloista 4-5 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Pietarsaaren 110 kV sähköasemalle runsaat 10 km ja Uusikaarlepyyn ase-
malle vajaat 20 km.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Pietarsaaressa on vahva teollisuus- ja satamainfrastruktuuri joka mahdollistaa ras-
kaidenkin komponenttien ja huoltokaluston siirtelyn. Huoltoetäisyys noin 10 km.
Yleisvaikutelma
Taloudellisuusindeksi 120-125. Ei kovin kiinnostava kohde.
Huomioita
Hajasijoittamisen sijaan suositeltavampaa
olisi tuulivoimatuotannon keskittäminen
suurempiin tuulivoimapuistoihin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan.
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Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle Pietarsaaren edustalle. Alueen itä- ja koillispuolelle sijoit-
tuu maisemallisesti herkkä  Luodon saaristo ja eteläpuolelle sietokykyisempi, maise-
makuvaltaan avoimempi Ådön niemi. Lähisaaria leimaavat merenkulkuun ja kalas-
tukseen liittyvät perinteisen kulttuurin jäljet, mm. Mässkärin pooki, Kallanin majak-
ka ja Orarnin kalastajakylä. Suurimittakaavaiset 1-5 kilometrin etäisyydelle sijoittu-
vat voimalat muuttavat merkittävästi tätä historiallista maisemakuvaa modernim-
paan suuntaan. Vaikusta lieventävät laivaväylän uudet reunamerkit sekä helikopte-
ritaso.  Voimalat muuttavat myös hiukan pohjoisemman saariston varsin luonnon-
tilaista ilmettä teknistyneemmäksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Alue rajautuu Luodon saariston Natura- ja Finiba-alueeseen. Alueen lähellä (alle 2
km) sijaitsee kaksi lintuluotoa, jotka lienee mahdollista huomioida rakentamisessa
siten, ettei haittoja esiinny. Alueen kautta muuttaa vesilintuja, mutta Merenkurkun
ja Luodon saariston muuttoa hajaannuttavan vaikutuksen vuoksi muutto ei ole niin
keskittynyttä kuin pohjoisempana. Törmäysriski tuulivoimaloihin on selvitysten
mukaan melko pieni, mutta törmäykset ovat silti mahdollisia etenkin huonoissa sää-
olosuhteissa. Törmäysriskiä on mahdollista vähentää rakentamalla voimalat ran-
nikkolinjan suuntaiseen riviin.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Pietarsaaren-Luodon saaristo on merkittävä virkistyskohde. Tuulivoima-alueen lä-
heisyydessä (alle 5 km) sijaitsee useita suosittuja veneilykohteita. Näistä merkittävin
on Mässkärin saari hyvän venesatamansa, loma-asuntojensa, palvelujensa ja moni-
puolisten nähtävyyksiensä vuoksi. Toinen suosittu virkistyskohde on Örarnin saari
kalastajakylän, luontopolun ja hyvien uimarantojensa vuoksi. Välialueelle (5-10 km)
sijoittuu lisäksi Uudenkaarlepyyn saariston pohjoisosat, jossa lähimmäksi tuulivoi-
ma-aluetta sijoittuu Soklothellan, joka on kulttuurinähtävyyksien ja maisemiensa
vuoksi suosittu retkeilykohde. Mantereen virkistyskohteista houkuttelevin on Ådön
niemi kalasataman ja pohjoisnokan kallioidensa vuoksi. Loma-asutusta visuaalisel-
la vaikutusalueella (alle 10 km) esiintyy runsaasti em. kalastajatukikohtien lisäksi
Pietarsaaren eteläosassa sekä Luodon saaristossa. Voimalat muuttavat merinäky-
mät tuulivoimamaisemaksi monin paikoin sekä virkistys- että loma-asutusrannoil-
ta. Muutoksen merkittävyyttä voidaan lieventää voimalamuodostelman mallilla ja
sijainnilla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Merinäkymiin ja mereen tukeutuvaa matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitetaan
voimaloiden vaikutusalueella kohtalaisen runsaasti. Merkittävimpiä matkailumuo-
toja ovat saaristoristeilyt perinnealuksilla sekä Messkärin majoitus- ja kahvilatoi-
minta. Rakentaminen muuttaa perinteisiä ja luonnontilaisia merinäkymiä, mikä
saattaa vaikuttaa kohteiden vetovoimaisuutta heikentävästi.
Voimala-alue on myös tärkeää verkko- ja rysäkalastus sekä kalojen lisääntymis-
aluetta.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueen halkaisee Pietarsaaren laiva- ja veneväylä. Voimalat sijoittuvat Pietarsaaren
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ja Kallanin majakoiden eteen. Majakat ja väylien muut turvalaitteet asettavat rajoi-
tuksia voimaloiden sijoittamiselle, supistaen rakentamiseen käytettävää pinta-alaa.
Veneliikenne alueella on kalastusaluksia lukuun ottamatta melko vähäistä, valtaosa
veneliikenteestä sijoittuu lähemmäksi rannikkoa. Huonoissa sääolosuhteissa voi-
malat lisäävät jonkin verran kalastusveneiden onnettomuusriskiä. Puolustusvoi-
milla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimin-
taa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 32. Merellistä perin-
töä Pietarsaaren edustalla;
havainnekuva tuulivoima-
loista Ouranin kalastajaky-
län ja Kallanin majakan
ympäristöstä.
Kuva 33. Mässkärin virkis-
tys- ja matkailusaaren ran-
taa.
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Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuripe-
rintöön, kalastukseen ja matkailuun.
Huomioita
Pienuutensa vuoksi alue ei ole teknista-
loudellisesti kovin edullinen kohde ja
moni-ilmeisen ja -käyttöisen saariston lä-
heisyyden vuoksi haitalliset vaikutukset
olisivat todennäköisesti merkittäviä.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Melko huonosti
Ei
Yhteenveto soveltuvuudesta
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M.  Uusikaarlepyy, Kanäs
2-3 voimalaa (2-3 MW/voimala)
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu  15-20 metriä merestä kohoavalle kallioalueelle Oravaisten lahden
itärannalle. Voimaloiden lähialue on maisemallisesti melko sietokykyistä, vähäsaa-
rista vesialuetta ja metsämaata. Merelle sijoittuva osa välialueesta (5-10 km) on
lähes kauttaaltaan maisemallisesti herkkää, kalliorantaisten saarten luonnehtimaa
saaristoa. Seudun maisemallista merkitystä korostavat korkeat kalliomuodostumat.
Entisen Vaasan läänin arvokkaiden kallioalueiden inventoinnin neljästä merenran-
takohteista kolme sijaitsee Oravaisten saaristossa (Suomen ympäristökeskus 1996).
Voimalat muuttavat melko luonnontilaisen ja pienpiirteisen saaristoalueen maise-
makuvaa rakennetumpaan suuntaan. Maisemallinen vaikutusalue itään jää pienek-
si metsän peitteisyydestä ja korkeiden maaston kohtien puuttumisesta johtuen. Voi-
malat muuttavat maisemallisesti merkittävän kallioalueen lähimaisemaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Voimalat sijoittuvat kitukasvuisten mäntyjen luonnehtimalle kallioalueelle, mikä
luontotyyppinä sisältyy metsälain tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöi-
hin. Rakentaminen on todennäköisesti mahdollista siten, että uhanalaisten lajien
elinolot eivät vaarannu, rakentaminen pirstoo kuitenkin kallioalueen yhtenäisyyttä
ja heikentää elinympäristön laatua.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Voimaloiden vaikutukset asumisviihtyisyydelle jäänevät melko vähäisiksi. Lähietäi-
syydelle (alle 5 km) sijoittuu runsaasti loma-asuntoja ja myös vakituista asutusta.
Alueen sijainti mantereella, rantavyöhykkeen takana vähentää vaikutuksia merkit-
tävästi. Sellaisia loma-asuntoja, joiden päänäkymäsuunta avautuisi voimaloiden
suuntaan on todennäköisesti melko vähän. Vilkkumisefektiä sekä meluhäiriötä saat-
taa esiintyä jossain määrin. Lähimmät huvilat sekä Kanäsin pieni Öljysatama sijoit-
tuvat noin 200 metrin etäisyydelle voimaloista.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Elinkeinoihin voimaloilla ei ole todennäköisesti haitallisia vaikutuksia. Vaikutus-
alueelle ei sijoitu matkailu- tms. toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Liikenteeseen ja puolustusvoimien toimintaan voimaloilla ei ole haitallisia vaiku-
tuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Alue soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Huomioita
Hajasijoittamisen sijaan suositeltavampaa
olisi tuulivoimatuotannon keskittäminen
suurempiin tuulivoimapuistoihin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan ja loma-
asutukseen.
17.  Mustasaari, Maksamaa, Mikkelinsaaret
Voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Mikkelinsaarten pohjoispuolella Mustasaaren, Maksamaan ja Uudenkaarlepyyn
kuntien alueella.
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Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m mutta myös alle 10 m ja yli15 m syvyisiä alueita verraten
runsaasti. Pohjatopografia erittäin epähomogeeninen. Pohja louhikkoa, joukossa to-
dennäköisesti hyvin suuria siirtolohkareita ja mahdollisesti kalliopaljastumia.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Jyrkät syvyysvaihtelut aiheuttavat sekä jäävallien kasautumista että suuria paikal-
lisia aaltokuormia pohjoisen ja lännen puoleisilla tuulilla.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2800 h/a. Mikkelinsaaret varjostaa etelän ja
lounaan suunnalla.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan sen epäyhtenäisyyden vuoksi rakentaa korkeintaan luokkaa 500
MW tuulivoimaa, vaikka pinta-alan perusteella näyttäisi tilaa olevan paljon enem-
män.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimaloista noin 8 km ja lähimmille asutuil-
le saarille 3-4 km, Mikkelinsaarilla ei ole asutusta.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys lähimmille 110 kV sähköasemille (Oravainen, Maksamaa) yli 25 km. Kaape-
lin vetoa vaikeuttavat erittäin vaikeat pohjaolosuhteet ja voimakkaasti vaihteleva
syvyys.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on kaukana satamista, mikä heikentää kohteen taloudellisuutta huomattavas-
ti. Käytettävyys jää alhaiseksi ja huoltokustannukset nousevat helposti korkeiksi.
Yleisvaikutelma
Syrjäinen kohde. Taloudellisuusindeksi yli 150, arvion mukaan epäedullisin kaikista
arvioiduista kohteista.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle Uudenkaarlepyyn ja Mustasaaren saariston edustalle.
Alueen kaakkois- ja eteläpuolelle sijoittuu maisemallisesti herkät saaristoalueet, Mik-
kelinsaaret sekä Oravaisten saariston pohjoisosat. Voimalat muuttavat näiden luon-
nontilaisten saaristojen maisemaa laajoilla alueilla. Kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviä kohteita lähialueella on vähän. Merkittävin on Ritgrundetin yksinäinen saari
alueen lounaispuolella, missä sijaitsevat mm. vanha luotsiasema ja pooki. Voimalat
sijoittuvat lähimmillään noin kolmen kilometrin päähän saaresta, kapeasta katseen
suuntaisesta voimalamuodostelmasta johtuen vaikutukset jäänevät melko vähäi-
seksi. Mikkelinsaarten pohjoispuolella on tiedossa yksi laivahylky, joka tulee huomi-
oida voimaloiden ja merikaapelin sijoittelussa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristövaikutukset jäänevät melko vähäisiksi. Alue rajautuu Merenkur-
kun eteläosiltaan Merenkurkun Natura-alueeseen sekä kansainvälisesti tärkeään
linnustoalueeseen (IBA). Natura-alueen läheisyyteen rakentaminen edellyttää luon-
nonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin tekemistä. Alueen laajuus mahdollista-
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nee myös riittävien etäisyyksien jättämisen Natura-alueeseen. Lintuluotoja alueen
läheisyyteen sijoittuu muutamia, haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä jät-
tämällä riittävät suojavyöhykkeet. Alueen kautta muuttaa vesilintuja mutta Meren-
kurkun saariston muuttoa hajaannuttavan vaikutuksen vuoksi muutto ei ole niin
keskittynyttä kuin Selkämerellä tai Perämeren keskiosien avoimilla rannikko-osuuk-
silla.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Molemmat saaristot ovat merkittäviä virkistyskohteita. Tuulivoima-alueen lähei-
syydessä  (alle 5 km) sijaitsee useita suosittuja veneilykohteita. Näistä merkittävin on
Mikkelinsaarten pohjoisosassa sijaitseva Kummelskäret hyvän satamansa ja palve-
luidensa vuoksi. Suosittu veneilykohde on myös Björkön ja Mikkelinsaarten välissä
sijaitseva Ritgrundet ja Storlujsenin luonnonsatama Oravaisten saariston pohjois-
osassa.  Loma-asuntoja voimaloiden visuaalisella vaikutusalueella on melko vähän.
Runsaimmin loma-asuntoja sijaitsee Uudenkaarlepyyn Kantlaxin niemellä, noin 6
km:n etäisyydellä alueesta, vaikutuksia siihen suuntaan lieventävät näköesteenä
toimivat lähisaaret ja voimaloiden sijoittuminen katseen suuntaiseen kapeaan muo-
dostelmaan. Voimalat muuttavat luonnontilaiset merinäkymät tuulivoimamaise-
maksi paikoin sekä virkistys- että loma-asuntorannoilta. Muutoksen merkittävyyttä
voidaan lieventää voimalamuodostelman mallilla ja sijainnilla.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Merinäkymiin ja mereen tukeutuvaa matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitetaan
voimaloiden vaikutusalueella vähän. Mikkelinsaarten Kummelskärillä on vanhassa
merivartioasemassa majoitus- ja ravintolatoimintaa. Saaristoon järjestetään myös
tilausristeilyjä pienveneillä.
Voimala-alueella harjoitetaan verkkokalastusta, mutta johtuen pitkistä etäisyyk-
sistä kalasatamiin alueella ei ole erityistä merkitystä kalastuselinkeinon kannalta.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 34. Mikkelinsaarten
Boskäretissä merellinen
perintö näkyy useina mui-
naisten merenkulkijoiden
latomina kiviröykkiöinä ja
asumusten jäänteinä.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Alueelle ei sijoitu laiva- tai veneväyliä. Alueen kautta liikennöivät lähinnä Mikkelin-
saaren suojasatamaan hakeutuvat avomeriveneilijät ja kalastajat. Puolustusvoimil-
la tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
N.  Mustasaari, Raippaluoto
5-8 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Maisema
Alue sijoittuu Raippaluodon pääsaaren länsiosiin, Södra Vallgrundetin pohjoispuo-
lelle.  Aluetta luonnehtivat pienipiirteiset hyvin lohkareiset moreenikumpareet sekä
niiden väliset lukuisat lammet ja pienet järvet sekä suopainanteet. Alueen sisäinen
maisema on pienipiirteisyyden ja vaihtelevuuden vuoksi melko herkkää muutoksil-
le. Merkittävimmät maisemavaikutukset rajoittunevat voimaloiden välittömään lä-
hialueeseen. Vaikutuksia lähialueen sisällä pienentävät nykyiset luonnontilan muu-
tokset, etenkin lukuisat loma-asuntotiet. Rakennusalueen lähiseutu (etäisyys alle 5
km) on maisemallisesti melko sietokykyistä vähäsaarista rannikkoa. Maisemallises-
ti herkkää rikkonaista saaristoa on alueen eteläpuolella sekä välialueella (5-10 km)
että koillispuolella. Vaikutuksia näihin saaristoalueisiin lieventävät saarten toimi-
minen näkösuojana sekä voimalarivin suunta saaristoista poispäin. Björbyn arvok-
kaalle maisema-alueelle etäisyyttä on yli kymmenen kilometriä ja alue jää valtaosin
visuaaliselle katvealueelle. Voimalat saattavat näkyä maisema-alueelle Revöfjärde-
nin sisälahden pohjoisosista, vaikutukset jäänevät etäisyydestä ja voimaloiden mai-
semakuvan pienestä osuudesta johtuen melko vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu vaurauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys määräytyy lähinnä
voimaloiden, tarvittavien huoltoteiden ja voimalinjan alle jäävien luontotyyppien
laadusta ja esiintyvästä lajistosta. Alueen sisällä olevat lukuisat pienet lammet ja
kosteikot ovat ainakin osin vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia
luontotyyppejä. Nämä eivät kuitenkaan ole voimaloiden potentiaalisia rakennus-
kohteita. Huolellisen inventoinnin ja suunnittelun avulla on todennäköistä, että
voimalat voidaan sijoittaa siten, ettei merkittäviä haitallisia vaikutuksia esiinny.
Tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota mm. merikotkien elinym-
päristön laatuun, kosteikoihin sekä alueen pohjoispuoleisen Natura-alueen luon-
nonarvoihin. Voimaloilla voi olla vaikutuksia myös muuttolintuihin. Merenkurkun
kautta muuttaa runsaasti sekä Perämeren että Ruotsin suuntaan  petolintuja, vesi-
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan ja kult-
tuuriperintöön.
Huomioita
Erittäin vaikeiden rakentamisolosuhtei-
den, syrjäisyyden ja Mikkelinsaarten lä-
heisyyden vuoksi soveltuu huonosti tuu-
livoimarakentamiseen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Melko huonosti
Ei
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lintuja ja kurkia, mutta saariston laajuudesta johtuen muutto etenee laajana rinta-
mana verrattuna avoimiin rannikko-osuuksiin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Vaikutukset asumisviihtyvyyteen jäänevät vähäisiksi. Loma-asutus on tiheää-keski-
tiheää etenkin Raippaluodon pääsaarella, mutta asumisviihtyvyyteen voimalat ei-
vät todennäköisesti vaikuta; voimalat sijoittuvat loma-alueen taustalle, suojaavan
metsän taakse, melualueen ulkopuolelle. Viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia saat-
taa esiintyä lähinnä läheisillä saaristoalueilla voimala-alueen etelä- ja koillispuolel-
la, joilta avautuvat näkymät saattavat muuttua yksittäisiltä loma-asunnoilta rau-
hattomimmiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Vaikutusalueella ei ole meri- ja perinnemaisemiin tukeutuvia matkailu- ja palvelu-
elinkeinoja.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset liikenteelle jäävät vähäiseksi. Kuljetus- ja pystytyskalusto saattaa edel-
lyttää tiestön parantamistoimia. Viranomaisen helikopterien (lähinnä rajavaritios-
ton) laskeutumispaikkana toimivalle Valgrundin merivartioasemalle on alueesta
etäisyyttä noin 6 km. Vaikutukset helikopteriliikenteeseen jäänevät melko vähäisiksi
koska voimalat eivät sijoitu päälähestymissuunalle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, loma-
asutukseen ja linnustoon.
Huomioita
Alueen kapasiteetti on suhteellisen pie-
ni.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
18.  Raippaluoto, Utgrynnan
50-80 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Raippaluodon luoteispuolella Mustasaaren kunnan alueella, yli 10 km Valassaarista
lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Syvyys pääosin 10-15 m mutta myös alle 10 m syvyisiä alueita verraten runsaasti.
Pohjatopografia erittäin epähomogeeninen mutta ei yhtä hankala kuin Mikkelinsaa-
rilla. Pohja louhikkoa, joukossa todennäköisesti siirtolohkareita.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Lähes joka suunnalla hajanaista saaristoa (Norrskär ym.) joka rajoittaa aalto- ja
jääkuormia. Jyrkät syvyysvaihtelut voivat paikallisesti aiheuttaa teknisiä ongelmia.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3200 h/a.
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 250 MW tuulivoimaa. Teknisesti potentiaalia
olisi enemmänkin, mutta suojelualueet rajoittavat laajentamismahdollisuuksia.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista yli 30 km ja Raippaluodon
luoteisosiin 8 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys lähimmälle 110 kV sähköasemalle (Vaskiluoto) jopa noin 40 km. Kaapelin
vetoa vaikeuttavat erittäin vaikeat pohjaolosuhteet ja voimakkaasti vaihteleva sy-
vyys. Kohteen toteuttaminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi vain, jos Raippa-
luotoon tulee 110 kV sähköasema.
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Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on kaukana satamista, mikä heikentää kohteen taloudellisuutta huomattavas-
ti. Käytettävyys jää helposti alhaiseksi ja huoltokustannukset nousevat korkeiksi.
Lähin huoltoon soveltuva satama on Klubbskat Raippaluodossa (10 km etäisyydel-
lä), mutta suurten komponenttien ja työkoneiden lastaus ym. on tehtävä Vaasassa.
Yleisvaikutelma
Vaikeat rakentamisolosuhteet. Syrjäinen kohde. Taloudellisuusindeksi yli 135. So-
veltuvuus paranee jonkin verran kun Raippaluotoon suunniteltu 110 kV:n sähkölin-
ja toteutuu.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Laaja kohde sijoittuu avomerelle Raippaluodon luoteispuolelle, Utgrynnanin luo-
don pohjois- ja itäpuolelle. Voimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu useita
erillisiä saariryhmiä. Lähivyöhykkeelle sijoittuu Björkögrundenin saariryhmä idäs-
sä sekä Utgrynnanin luodot lännessä. Välivyöhykkeelle (etäisyys alle 10 km) sijoit-
tuu koillisessa osia Raippaluodon pääsaaresta sekä Valassaarten saariryhmästä.
Björköbyn arvokkaalle maisema-alueelle ja Norrskärin saariryhmään etäisyyttä on
noin 10 km. Saariryhmät muodostavat yhdessä merenkurkun muiden kohteiden
kanssa erittäin arvokkaan luonnon- ja kulttuurimaisemakokonaisuuden, jota on
ehdotettu  maailmanperintökohteeksi. Voimalat muuttavat vaihtelevasti em. saa-
ristoista avautuvia merinäkymiä. Vaikutukset ovat merkittävimpiä Brjörkögrun-
denin suojelualueen erittäin pienpiirteisessä saaristossa, mihin voimalamuodostel-
ma sijoittuu 70 asteen sektorina, 5-15 km:n etäisyyksille. Muilla kohteilla etäisyy-
destä ja voimaloiden merinäkymän pienemmästä peitosta johtuen vaikutukset jää-
vät vähäisemmiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Alueen ympärillä on useita suojelualueita; pohjoisessa Medelkallanin hylkeiden-
suojelualue, idässä ja lännessä Merenkurkun saariston Natura-alueisiin lukeutuvat
Utrgynnan ja Valassaaret. Koko voimala-alue sijoittuu lisäksi Merenkurkun kan-
sainväliseseti arvokkaalle linnustokohteelle (IBA-alue). Utgrynnanin arvokkaalle
lintuluodolle aiheutuvia vaikutuksia voidaan ehkäistä riittävällä suojavyöhykkeellä
ja ajoittamalla rakentaminen pesintäajan ulkopuolelle. Hylkeisiin vaikutuksia saat-
taa kohdistua etenkin rakentamisaikana kalojen karkottumisen sekä vene- ja laiva-
liikenteen aiheuttaman suoran häirinnän muodossa. Muuttolintujen kannalta voi-
mala-alue sijoittunee kohtalaisen hyvälle paikalle. Merenkurkun kautta muuttaa
runsaasti sekä Perämeren että Ruotsin suuntaan petolintuja, vesilintuja ja kurkia,
mutta saariston laajuudesta johtuen muutto etenee laajana rintamana verrattuna
avoimiin rannikko-osuuksiin. Matalikot ovat myös tärkeitä lepäilypaikkoja muut-
taville vesilinnuille. Törmäysriski tuulivoimaloihin on melko pieni, mutta törmä-
ykset ovat silti mahdollisia etenkin huonoissa sääolosuhteissa. Alueen laajuus ja
voimaloiden määrä lisäävät törmäysriskiä, jota voidaan pienentää sekä jättämällä
voimalamuodostelmaan aukkoja muuttoväyliksi että keskittämällä rakentaminen
alueen eteläosaan.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Alueen merkitys virkistyskohteena on avomeriolosuhteista johtuen melko vähäi-
nen. Valassaarten saariryhmässä liikkumista on rajoitettu luonnonsuojelullisista
syistä. Loma-asutusta voimaloiden vaikutusalueelle sijoittuu Raippaluodon ja Björ-
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köbyn luoteisosiin. Melko pitkät etäisyydet Björköbystä (12-20 km) sekä voimala-
muodostelman kapeus Raippaluodosta katsottuna vähentävät maisemallista muu-
tosta, mutta paikoin loma-asunnoilta avautuvat luonnontilaiset merinäkymät muut-
tuvat rauhattomimmiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitetaan Raippaluodon luoteisimmalla niemel-
lä, Klubbskatalla, jossa on venesatama, kahvila sekä majoitustiloja. Etäisyyttä lähim-
piin voimaloihin on noin 6 km. Klubbskatalta katsoen voimalat sijoittuvat hyvin
Kuva 35. Lapin maisemia
merenrannalla. Klubskatin
niemi on karujen maisemi-
ensa, kalasataman ja mat-
kailupalvelujen vuoksi suo-
sittu käyntikohde.
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avoimelle, melko sietokykyiselle merinäkymälle noin 45 asteen sektorina, katseen
suuntaisina rivistöinä. Näistä syistä johtuen voimaloilla ei todennäköisesti ole alu-
een luonnonympäristön vetovoimaisuutta merkittävästi alentavia vaikutuksia.
Laajalla matalikolla on merkitystä myös kalastuksen kannalta. Etenkin Raippa-
luodon läheisimmät osat ovat melko tärkeitä verkko- ja rysäkalastusaluetita, trooli-
kalastuksen keskittyessä alueen ulkopuolelle. Voimalat vaikeuttavat kalastusta ra-
kentamisaikana kalojen karkottumisen ja käytön aikana estevaikutuksen vuoksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset vesiliikenteelle jäänevät vähäisiksi. Alueelle ei sijoitu vene- tai laiva-
väyliä ja väylien ulkopuolinen veneliikenne alueella on kalastusaluksia lukuun otta-
matta vähäistä. Voimalat heikentävät Utgrynnanin majakan näkymistä etenkin poh-
joisesta etelään liikennöiville laivoille. Nykyään majakoiden merkitys navigoinnissa
on laivaliikenteelle vähäinen ja vaikutukset jäänevät vähäisiksi.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
O.  Maalahti, Bergö
5-8 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Maisema
Alue muodostuu Bergön saareen kuuluvan Granön niemestä sekä läheisestä Yt-
tergrundetin ja Ytterbådanin saarista. Granön niemeä luonnehtivat loivapiirteiset
moreenikumpareet sekä niiden väliset suopainanteet.  Kohteen lähi-välialueelle si-
joittuu lännessä ja pohjoisessa maisemallisesti herkkää rikkonaista ja ilmeeltään luon-
nontilaista saaristoa. Voimaloiden maisemallista vaikutusta lieventää nykyisen
Bredskärin tuulivoimapuiston läheinen sijainti (etäisyyttä alle 2 km), mutta nykyistä
korkeammat voimalat laajentavat tuulivoimaloiden hallitsemia näkymiä lähisaa-
ristossa.
Soveltuvuus: Soveltuu vaurauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys määräytyy lähinnä
voimaloiden, tarvittavien huoltoteiden ja voimalinjan alle jäävien luontotyyppien
laadusta ja esiintyvästä lajistosta. Osa alueen sisällä olevista pienistä lammista ja
kosteikoista on mahdollisesti vesi- tai luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luon-
totyyppejä. Nämä eivät kuitenkaan ole voimaloiden potentiaalisia rakennuskohtei-
ta. Huolellisen inventoinnin ja suunnittelun avulla on todennäköistä, että voimalat
voidaan sijoittaa siten, ettei merkittäviä haitallisia vaikutuksia esiinny.  Tarkemmas-
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan ja lin-
nustoon.
Huomioita
Teknistaloudellisesti alue ei ole toteu-
tuskelpoinen ellei 110 kV verkkoa jatketa
Raippaluotoon. Alueen soveltuvuutta
vähentävät myös luonnonympäristön ja
maiseman asettamat rajoitukset voima-
loiden sijainnille ja määrälle.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko huonosti
Vaikutustarkastelu Melko huonosti
Ei
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sa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota mm. vaikutuksiin merikotkien elinym-
päristön laatuun ja muuttolintuihin. Merenkurkun kautta muuttaa runsaasti sekä
Perämeren että Ruotsin suuntaan  petolintuja, vesilintuja ja kurkia, mutta saariston
laajuudesta johtuen muutto etenee laajana rintamana verrattuna avoimiin rannik-
ko-osuuksiin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Vaikutukset asumisviihtyvyyteen jäänevät vähäisiksi. Lähisaarien loma-asutus on
tiheää-keskitiheää, mutta asumisviihtyvyyteen voimalat eivät todennäköisesti vai-
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kuta merkittävästi, koska voimalat sijoittuvat loma-asutusalueen taustalle, suojaa-
van metsän taakse. Viihtyvyysvaikutuksia saattaa esiintyä lähinnä läheisillä, voi-
maloiden länsi-luoteispuoleisilla saarilla, joilta avautuvat näkymät saattavat muut-
tua rauhattomiksi. Yttergrundetin ja Bodanin saarien loma-asunnoista osa saattaa
sijoittua voimaloiden melualueelle. Haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähen-
tää keskittämällä rakentaminen Granön niemeen.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Meri- ja perinnemaisemiin tukeutuvaa matkailu- ja palveluelinkeinojen harjoittajia
on Bergön saarella useita.  Uudet voimalat saattavat vahvistaa alueen luonnetta ja
vetovoimaa tuulivoimapuistona. Toisaalta voimalat saattavat heikentää luonnon-
rauhaan perustuvaa vetovoimaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset liikenteelle jäävät vähäisiksi ja rajoittunevat kookkaan pystytys- ja kul-
jetuskaluston aiheuttamaan tilapäiseen häiriöön tieliikenteelle.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Kuva 36. Nykyiset tuulivoi-
malat (kuvan oikeassa lai-
dassa) lieventävät Bergön
saareen rakennettavien
voimaloiden maisemavai-
kutuksia.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, loma-
asutukseen ja linnustoon.
Huomioita
Alueen kapasiteetti on suhteellisen pie-
ni.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
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P.  Korsnäs, Södra Björkön
5-10 voimalaa (1-3  MW/voimala)
Maisema
Kohde sijoittuu Södra Björkön saaren länsipuoliskolle. Voimalat sijoittuvat maise-
mallisesti melko herkän Korsnäsin eteläisen saariston ulkolaidalle. Voimalat ja mah-
dollinen sähkölinja muuttavat  melko luonnontilaista saaristomaisemaa laajalla alu-
eella.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Alue sijoittuu osittain Närpiön saariston Natura-alueelle.  Länsirannalle rakentami-
nen muuttaisi todennäköisesti Natura-alueen perusteena olevia luonnonarvoja. Saa-
ren keskiosiin rakentaminen on todennäköisesti mahdollista siten, ettei merkittäviä
kasvillisuustyyppejä vaaranneta. Linnustoon voimalat vaikuttaisivat heikentämäl-
lä merikotkan elinympäristöä merkittävästi. Muuttolintuihin rannikon suuntaisella
voimalarivistöllä ei todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Södra Björkön saari ja lähisaaristo on paikallisesti tärkeää virkistysaluetta. Lähialu-
eelle sijoittuu runsaasti loma-asutusta. Saaret toimivat osittain näköesteinä, mutta
maisemakuva muuttuu monin paikoin saaristomaisemasta tuulivoimamaisemaksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Elinkeinoihin haitalliset vaikutukset jäävät vähäiseksi. Lähialueella ei harjoiteta
matkailua eikä saariin rakentaminen vaikuta kalastukseen.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 37. Södra Björkön
pohjoiskärjen tyrnikköä ja
perinnebiotooppia.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Liikenteeseen ja puolustusvoimien toimintaan voimaloilla ei ole vaikutuksia.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Melko huonosti Ei
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, loma-
asutukseen ja linnustoon.
Huomioita
Alueen kapasiteetti on suhteellisen pie-
ni.
19.  Korsnäsin edusta
400-700 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Korsnäsin ja Närpiön kuntien alueella 10-20 km mantereelta länteen. Vajaat 15 km
Bergöstä lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Laajoja alle 10 m syvyisiä alueita, lisäksi erittäin runsaasti 10-15 m syvyisiä alueita
(noin 60 % kokonaispinta-alasta). Topografialtaan eteläosissa hyvin homogeeninen
hiekka/sorapohja, muuten kivikkoa. Siirtolohkareita paikoitellen.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueen länsirajalla haasteelliset olosuhteet, sisempänä ei merkittäviä vaikeuksia.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3000 h/a (vaihdellen välillä 2700-3300 h/a
alueen eri osissa).
Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 2000 MW tuulivoimaa, olettaen että ”suojaetäi-
syydeksi” mantereelle asetetaan maisemavaikutusten vuoksi noin 8 km. Mikäli vaa-
dittava etäisyys on pienempi tai suurempi, muodostuu alueen kapasiteetti vastaa-
vasti jossain määrin suuremmaksi tai pienemmäksi.
Etäisyys rantaan
Mantereelle etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista tällä aluerajauksella 8 km,
Bergön lounaisrannalle noin 15 km, Harvungön länsirannalle 5 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Korsnäsin 110 kV sähköasemalle runsaat 15 km ja Närpiön 110 kV asemalle
alueen eteläosista noin 20 km. Louhikkoinen pohja voi vaikeuttaa kaapelinvetoa
paikoin huomattavastikin. Jos alueelle aiotaan rakentaa enemmän kuin muutamia
satoja megawatteja, on selvitettävä mahdollisuudet liittyä 400 kV jännitteeseen. 400
kV linjaa olisi jatkettava esimerkiksi Teuvasta noin 40 km. Alueen laajuuden huomi-
oon ottaen ei suurikaan verkonrakennusinvestointi todennäköisesti ole ongelma.
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Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on laaja, jolloin tuulipuistoa palvelemaan voidaan kehittää vahva huolto-orga-
nisaatio. Tämä tasapainottaa pitkien huoltoetäisyyksien vaikutusta ja parantaa näin
kohteen taloudellisuutta. Lähin huoltoyhteyssatama mantereella on Korsnäs noin
10 km etäisyydellä, mutta talvisaikaan ja suuremmissa korjaustöissä on todennäköi-
sesti käytettävä Kaskisten satamaa (huoltoetäisyys noin 40 km alueen etelärajalta)
tai Vaasan satamaa (noin 50 km alueen pohjoisrajalta).
Yleisvaikutelma
Erittäin kiinnostava kohde laajuutensa, rakentamisolosuhteiden ja tuuliolojen vuok-
si. Verkon vastaanottokapasiteetin vuoksi verkkoon liittämistä on selvitettävä pe-
rusteellisesti. Hanke voidaan aloittaa kohtuullisin kustannuksin pienessä mittakaa-
vassa 110 kV verkkoon tukeutuen, mikä on merkittävä investointistrateginen etu.
Alueen kokonaispotentiaali on niin mittava, ettei sen vaatima kantaverkkoinves-
tointi muodostune kynnyskysymykseksi. Taloudellisuusindeksi alle 110, arvion mu-
kaan kolmen edullisimman kohteen joukossa koko tarkastellulla alueella.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Laaja kohde sijoittuu avomerelle Korsnäsin ja Närpiön edustan matalikolle 5-10 km:n
etäisyydelle saaristosta. Lähivyöhykkeelle (etäisyys alle 5 km) sijoittuu pohjoisessa
Rönnskärin saariston eteläosat ja välivyöhykkeelle (etäisyys 5-10 km) lännessä Ber-
gön ja Södra Björkön saaristot. Saaristot ovat ilmeeltään  suurimmaksi osaksi luon-
nontilaisia, mutta monin paikoin on nähtävissä perinteisten saaristoelinkeinojen
muovaamia maisematyyppejä. Alueen laajamittainen rakentaminen muuttaa laa-
jalla alueella saaristoista avautuvat merinäkymät tuulivoimamaisemaksi, mutta
alueen laajuudesta johtuen voimaloiden ja saarten väliin on mahdollista jättää riit-
tävät suojavyöhykkeet siten, että saaristojen lähimaisemassa ei tapahdu muutoksia.
Rönnskärin edustan merialue on kulttuurihistoriallisesti herkkää aluetta useiden
laivahylkyjensä vuoksi.  Arkeologiset kohteet edellyttävät alueen inventointia ja si-
joittelun tarkkaa suunnittelua.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 38. Moikipäähän on
pystytetty perinteinen ”vip-
pimajakka” paikalle missä
sijaitsi Pohjanlahden ensim-
mäinen pooki 1600-luvulla.
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Luonnonympäristö
Alue rajautuu pohjoisessa Merenkurkun saariston Natura- ja IBA-alueisiin. Alueen
laajuudesta johtuen vaikutuksia lintujen pesimisalueisiin ja tärkeisiin luontotyyp-
peihin voidaan ehkäistä riittävillä suojavyöhykkeillä. Luonnonympäristövaikutuk-
sista merkittävimmät kohdistunevat muuttolintuihin. Alueen eteläosat sijoittuvat
tärkeälle vesilintujen muuttokeskittymälle, jonka kautta muuttaa kymmeniä tuhan-
sia vesilintuja vuosittain. Alueen pohjoisosassa Merenkurkun saariston läheisyys
laajentaa muuttoreittejä. Matalikot ovat myös tärkeitä lepäilypaikkoja muuttaville
vesilinnuille. Selvitysten mukaan törmäysriski tuulivoimaloihin on pieni, mutta on-
nettomuudet ovat silti mahdollisia etenkin huonoissa sääolosuhteissa. Törmäysris-
kiä voidaan pienentää sijoittamalla voimalat muuttovirran suuntaisiin riveihin ja
jättämällä voimaloiden väliin muuttoväyliä.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Kaikki em. saaristot ovat merkittäviä virkistysalueita. Tärkeimmät saaret, jotka toi-
mivat pitkänmatkan veneilijöidenkin käyntikohteina ovat Strömminbådanin ma-
jakkasaari, Moikipään luontoasema ja Gåshällän. Loma-asutuksen tiheys vaihtelee
saaristoissa harvasta tiheään. Runsaimmin asutusta sijoittuu vaikutusalueella man-
nerrannoille (etäisyyttä alle 10 km) Närpiön pohjoisosiin ja Korsnäsin keskustan
läheisyyteen. Voimalat muuttavat monin paikoin avointa maisemaa. Tämä korostuu
Kornäsin edustalla, josta puuttuu näköesteenä toimiva saaristo.  Haitallisia vaiku-
tuksia on mahdollista ehkäistä keskittämällä rakentaminen alueen länsiosiin ja huo-
mioimalla saarten muodostamat näkymäesteet. Alueen laajuuden vuoksi keskittä-
minen on mahdollista ilman esitetyn tuotantokapasiteetin pienentämistä.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Merinäkymiin ja mereen tukeutuvaa matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitetaan
vain Närpiön saaristossa, jossa on tarjolla risteilyä ja majoituspalveluja luonnonkau-
niille ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Gåshällanin saarelle. Voimalat muutta-
vat saaresta pohjoiseen avautuvaa merinäkymää, mutta vaikutus on melko vähäi-
nen johtuen pitkästä etäisyydestä (yli 10 km) ja melko pienestä osuudesta koko saa-
resta avautuvaan maisemaan. Voimaloilla ei todennäköisesti ole palvelujen vetovoi-
maisuutta alentavia vaikutuksia.
Laajalla matalikolla on merkitystä myös kalastuksen kannalta. Etenkin alueen
eteläosat ovat melko tärkeitä verkkokalastusalueita, rysäpyynnin ja troolikalastuk-
sen keskittyessä alueen ulkopuolelle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Eteläosassa alue sijoittuu  veneilijöille tarkoitetun Selkämeren rannikkoväylän lä-
heisyyteen ja alueen halkaisevat kaksi väylältä avomerelle suuntautuvaa haaraa.
Alueen laajuus mahdollistaa riittävien suojavyöhykkeiden jättämisen väylän lähei-
syyteen.  Väylien ulkopuolinen veneliikenne alueella on kalastusaluksia lukuun ot-
tamatta melko vähäistä. Laivaliikenteeseen voimaloilla ei ole vaikutuksia. Puolus-
tusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toi-
mintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
Kuva 39. Rönnskärin karik-
koiset vedet koituivat mo-
nen aluksen kohtaloksi
ajalla ennen Strömmings-
bådanin majakkaa.
Kuva 40. Gåshällanin on
suosittu veneilykohde ja
nykyään myös matkailu-
kohde.
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, loma-
asutukseen, kalastukseen ja muuttolin-
tuihin.
Huomioita
Teknistaloudellisesti alue on ehdotto-
masti yksi ensisijaisesti selvitettävistä
offshore-tuulivoiman hyödyntämisvaih-
toehdoista Merenkurkun alueella ja
koko Suomessa. Vaikutusten puolesta
alue soveltuu kokonaisuutena varauksin
tuulivoimatuotantoon. Jatkosuunnitte-
lussa alueen sisältä on todennäköisesti
mahdollista löytää laajoja alueita, jotka
soveltuvat hyvin tai melko hyvin tuuli-
voima-alueiksi.
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20.  Kaskisten edusta
20-30 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Sijainti
Närpiön ja Kaskisten alueella vajaat 10 km mantereelta länteen.
Pohjaolosuhteet
10-15 m syvyisiä alueita noin 80 % kokonaispinta-alasta. Topografialtaan epähomo-
geeninen, etelässä hiekka/sorapohja, muuten kivikkoa, mahdollisesti myös kallio-
paljastumia. Siirtolohkareita ei ole ainakaan merkittävästi.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueen länsirajalla haasteelliset olosuhteet; lännen puoleisilla tuulilla  erittäin suu-
ret aalto- ja jääkuormat.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 2700 h/a.
Kapasiteetti
Vaikean pohjatopografian vuoksi alueelle voitaneen rakentaa vain luokkaa 100 MW
tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Lähimmille asutuille rannoille vain 3-4 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Kaskisten 110 kV sähköasemalle runsaat 5 km. Louhikkoinen ja/tai kallioi-
nen pohja voi vaikeuttaa kaapelinvetoa huomattavasti.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Kaskisten satama noin 10 km etäisyydellä. Vahva infrastruktuuri.
Yleisvaikutelma
Ei kovin kiinnostava kohde pienuutensa ja vaikeiden rakentamisolosuhteiden vuok-
si. Taloudellisuusindeksi 135.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle Kaskisten edustalle. Lähi- ja välivyöhykkeelle (etäisyyttä
alle 10 km) sijoittuu Kaskisten rikkonaisten, suurten saarten luonnehtima saaristo.
Saaristot ovat etenkin pohjoisosiltaan luonnontilaisia. Eteläosien maisemaan vai-
kuttavat Sälgrundin majakka ja Kaskisten satama- ja teollisuustoiminnot. Luonnon-
maisemien lisäksi saarissa on paikoin nähtävissä merenkulun ja perinteisten saaris-
toelinkeinojen muovaamia maisematyyppejä. Alueen laajamittainen rakentaminen
muuttaa merinäkymiä tuulivoimamaisemaksi. Maisemavaikutukset rajoittunevat
saariston länsireunalle suurten saarten estäessä voimaloiden näkymisen mantereel-
le ja sisäsaaristoon. Mereiseen perintöön suurimittakaavaiset voimalat vaikuttavat
merkittävästi  vähentämällä historiallisen majakan merkitystä aluetta hallitsevana
kohteena. Alueen eteläosassa sijaitsee hylky, joka tulee huomioida voimaloiden ja
kaapelin sijoittelussa. Maisemavaikutuksia on mahdollista ehkäistä keskittämällä
rakentaminen alueen uloimpiin osiin.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
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Luonnonympäristö
Luonnonympäristövaikutuksista merkittävimmät kohdistunevat muuttolintuihin.
Alue sijoittuu tärkeälle vesilintujen muuttoreitille, jonka kautta muuttaa kymmeniä
tuhansia vesilintuja vuosittain. Matalikot ovat myös tärkeitä lepäilypaikkoja muut-
taville vesilinnuille. Selvitysten mukaan törmäysriski tuulivoimaloihin on melko
pieni, mutta onnettomuudet ovat silti mahdollisia etenkin huonoissa sääolosuhteis-
sa. Vaikutuksia lieventävät voimalamuodostelman rannikon suuntainen muoto ja
etäisyys rannikosta, mikä mahdollistaa voimaloiden kiertämisen sekä mantereen
että meren puolelta. Närpiön saariston Natura-alue sijoittuu lähimmillään noin ki-
lometrin päähän. Alueella ei ole arvokkaita vedenalaisia luontotyyppejä ja häiriö-
herkkiin  lintuluotoihin on mahdollista jättää yli 2 km:n etäisyys. Voimaloiden vai-
kutukset Natura-alueen perusteena oleville luontoarvoille jäävät todennäköisesti
vähäisiksi. Luontoarvot saattavat asettaa rajoituksia sähkökaapeleiden sijoittami-
selle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Kaskisten saaristo on merkittävää virkistysaluetta. Saaristo on tärkeä etenkin loma-
asutusalueena. Rannat on rakennettu lähes kauttaaltaan tiheästi tai keskitiheästi.
Virkistyskohteista merkittävin on Sälgrundet historiallisen majakan ja maisemiensa
vuoksi. Voimalat muuttavat merinäkymän tuulivoimamaisemaksi  monin paikoin
saariston länsirannalla ja myös Sälgrundissa.  Haitallisia vaikutuksia on mahdollis-
ta ehkäistä keskittämällä rakentaminen pienemmälle alueelle.
Soveltuvuus: Soveltuu melko huonosti tuulivoimarakentamiseen.
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Elinkeinot
Alueella ei ole tiedossa merinäkymiin tai mereen tukeutuvia matkailu- ja palvelu-
elinkeinoja. Voimalat vaikuttavat lähinnä verkkokalastukseen, rysäpyynnin keskit-
tyessä alueen pohjois- ja eteläpuolelle. Voimalat vaikeuttavat kalastusta rakenta-
misaikana kalojen karkottumisen ja käytön aikana estevaikutuksen vuoksi.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Voimalat sijoittuvat avomeren ja Sälgrundin majakan väliin heikentäen majakan
näkymistä etenkin pohjoisesta etelään liikennöiville laivoille. Nykyään majakoiden
merkitys navigoinnissa on laivaliikenteelle vähäinen ja vaikutukset jäänevät vähäi-
siksi. Alueen halkaisee kaksi pienalusten käyttämää Kaskisen ja Närpiön satamien
sisääntuloväylää. Alueen laajuus mahdollistaa riittävien suojavyöhykkeiden jättä-
misen väylien läheisyyteen.  Väylien ulkopuolinen veneliikenne alueella on kalastus-
aluksia lukuun ottamatta melko vähäistä. Laivaliikenteeseen voimaloilla ei ole vai-
kutuksia. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksella ei ole alueella tuulivoimaloista
häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, muutto-
lintuihin, loma-asutukseen.
Huomioita
Hankalat rakentamisolosuhteet ja luon-
nonympäristön sekä maiseman asettamat
rajoitukset voimaloiden sijainnille ja mää-
rälle heikentävät alueen soveltuvuutta
tuulivoimaloiden rakentamiseen.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko huonosti
Vaikutustarkastelu Melko huonosti
Ei
21.  Kristiinankaupunki, Siipyy
80-130 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Teknistaloudellinen tarkastelu
Sijainti
Kristiinankaupungin alueella 20 km Karhusaaresta lounaaseen.
Pohjaolosuhteet
Pääosin 10-15 m syvyisiä alueita (noin 60 % kokonaispinta-alasta). Topografialtaan
osin homogeenista hiekka/sorapohjaa, osin moreenia. Siirtolohkareita ei ole aina-
kaan merkittävästi. Mahdollisesti paikoin avokalliota.
Oseanografia, aalto- ja jääolosuhteet
Alueen länsirajalla erittäin haasteelliset olosuhteet, sisempänä ei merkittäviä vai-
keuksia.
Odotettavissa oleva tuotanto
Tuulivoimaloiden odotettavissa oleva huipunkäyttöaika (ilman käytettävyys-, siir-
to-, ym. häviöitä) keskimäärin luokkaa 3100 h/a.
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Kapasiteetti
Alueelle voidaan rakentaa luokkaa 400 MW tuulivoimaa.
Etäisyys rantaan
Asutuille rannoille etäisyyttä lähimmistä tuulivoimalaitoksista alueen pohjoisosis-
sa 8 km, eteläosissa vain noin 5 km.
Liittäminen sähköverkkoon
Etäisyys Karhusaaren 110 kV sähköasemalle noin 20 km. Louhikkoinen tai jopa kal-
lioinen pohja ja vaihtelevat syvyydet voivat vaikeuttaa kaapelinvetoa paikoin huo-
mattavastikin.
Huoltoon ja ylläpitoon liittyviä näkökohtia
Alue on suhteellisen laaja. Tämä tasapainottaa pitkähköjen huoltoetäisyyksien vai-
kutusta. Lähin huoltoyhteyssatama Karhusaari noin 20 km etäisyydellä.
Yleisvaikutelma
Suhteellisen kiinnostava kohde laajuutensa ja tuuliolojen vuoksi. Pohjaolosuhteet
voivat verkkoon liittämisen kannalta olla osin vaikeat. Taloudellisuusindeksi noin
125. Todennäköisesti parhaiden kohteiden joukossa Selkämeren alueella.
Vaikutusten arviointi
Maisema
Kohde sijoittuu avomerelle Kristiinankaupungin Siipyyn kylän edustalle. Alueen
eteläosassa voimaloiden lähialueelle (etäisyyttä alle 5 km) sijoittuu melko avointa,
vähäsaarista rannikkoa. Pohjoisosassa välialueelle (etäisyyttä 5-10 km) sijoittuu rik-
konaisempi Skaftungetin saaristo. Eteläosan muutoin melko sietokykyisen rannikon
herkkyyttä lisäävät kulttuurihistorialliset kohteet, joista merkittävimpiä ovat Yt-
tergrundin majakka sekä Kiilin  kalasatama. Merkittävimmät vaikutukset  kohdis-
tuvat alueen eteläpäähän kulttuurihistoriallisten arvojen ja voimala-alueen lähei-
syyden vuoksi. Domarkubbanin luonnonsuojelualueesta  etäisyyttä alueen rajalle on
noin kolme kilometriä. Maisemavaikutuksia on mahdollista ehkäistä keskittämällä
rakentaminen alueen pohjoisosiin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristövaikutuksista merkittävimmät kohdistunevat muuttolintuihin.
Alue sijoittuu tärkeälle vesilintujen muuttokeskittymälle, jonka kautta muuttaa kym-
meniä tuhansia vesilintuja vuosittain. Lintujen muuttoväylä on avoimuudesta joh-
tuen kapeimmillaan Siipyyn ja Skaftungin kohdalla. Matalikot ovat myös tärkeitä
lepäilypaikkoja muuttaville vesilinnuille. Törmäysriski tuulivoimaloihin on melko
pieni, törmäykset ovat kuitenkin mahdollisia etenkin huonoissa sääolosuhteissa. Vai-
kutuksia lieventävät voimalamuodostelman rannikon suuntainen muoto ja etäisyys
rannikosta, mikä mahdollistaa voimaloiden kiertämisen sekä mantereen että meren
puolelta. Alue sivuaa arvokasta Kristiinankaupungin saariston linnustoaluetta ja
sijoittuu noin kahden kilometrin päähän Kristiinankaupugin Natura-alueesta. Alu-
een laajuus mahdollistanee riittävien suojaetäisyyksien jättämisen herkkien kohtei-
den ja voimaloiden väliin. Vaikutuksia lintuihin voidaan lieventää rakentamalla
voimalat alueen uloimpaan osaan rannikon suuntaiseen muodostelmaan.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Yleisiä virkistysalueita voimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu Ytter-
grundiin, Kieliin sekä Skaftungin saaristoon. Loma-asutus on tiheää etenkin man-
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nerrannalla ja paikoin Skaftungin saaristossa. Virkistys- ja loma-asutusrannoilta mai-
semakuva muuttuu tuulivoimamaisemaksi etenkin Siipyyn eteläpuoleisella ranta-
osuudella. Pohjoisosassa vaikutus on vähäisempi pidemmästä etäisyydestä ja saa-
riston näkösuojasta johtuen. Haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä keskit-
tämällä rakentaminen pienemmälle alueelle, alueen pohjoisosiin.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Meri- ja perinnemaisemiin tukeutuvia matkailu- ja palveluelinkeinoja vaikutusalu-
eella on Kielissä, jossa on mm. retkeilymaja sekä vierasvenesatama. Kielistä avautuu
näkymät 5-7 kilometrin etäisyydellä sijaitsevaan voimalamuodostelman pohjois-
puoliskoon, muuttaen perinnekohteen historiallista ilmettä selvästi teknistyneem-
pään suuntaan. Tällä saattaa olla vaikutuksia kohteen vetovoimaisuuteen. Tuulivoi-
mat saattavat toimia myös uutena nähtävyytenä, vaikutus pidemmällä tähtäimellä
määräytyy vastaavien muiden kohteiden sijainnista ja määrästä. Voimala-alueella
harjoitetaan myös verkko- ja rysäkalastusta ja matalikot toimivat siian ja silakan
kutualueina.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset liikenteelle jäävät vähäiseksi. Alueelle ei sijoitu laiva- tai veneväyliä ja
väylien ulkopuolinen liikenne on alueella vähäistä rannikon suuntaisen veneilyn
keskittyessä merkitylle rannikkoväylälle. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitoksel-
la ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Kuva 41. Kuvasovitus voi-
malanäkymästä Kiilin kult-
tuurihistoriallisesesti ja
maisemallisesti merkittä-
västä kalasatamasta.
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Yhteenveto soveltuvuudesta
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, Siipyyn
perinnemaisemiin ja muuttolintuihin.
Huomioita
Vaikutuksia voidaan lieventää keskittä-
mällä rakentamista alueen pohjoisosiin.
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Teknistaloudellinen tarkastelu Melko hyvin
Vaikutustarkastelu Varauksin
Kyllä
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Q.  Kristiinankaupunki, Siipyyn manner
5-8 voimalaa (3-5 MW/voimala)
Maisema
Alue sijoittuu mantereelle, Siipyyn kylän pohjoispuolelle, 1-2 km:n etäisyydelle ran-
nasta. Alue on valtaosin talouskäytössä olevaa metsämaata, joka muodostuu ojite-
tuista kosteikoista ja loivapiirteisistä kangasmetsistä. Alueen pohjoisosassa on rik-
konainen, kankaiden ja soiden ympäröimä Storträsketin järvi. Alueen läheisyyteen
(etäisyyttä alle 5 km) sijoittuu melko avointa, vähäsaarista rannikkoa alueen etelä-
osassa ja rikkonaisempaa Skaftungetin saaristoa pohjoisosassa. Eteläosan muutoin
melko sietokykyisen rannikon herkkyyttä lisäävät Kiilin  kulttuurihistorallisesti mer-
kittävä kalasatama. Herkkien kohteiden läheisyydestä huolimatta maisemalliset vai-
kutukset jäänevät kohtalaisen  vähäisiksi johtuen metsän muodostamasta katvevai-
kutuksesta ja kohteen sijainnista merelle suuntautuvan pääkatselusuunnan taakse.
Merkittävimmin muuttuvat todennäköisesti Skaftungetin eteläosan ja Siipyn edus-
tan saarista avautuva mannermaisema sekä Storträsketin järvimaisema. Metsäisen
horisontin yläpuolelle kohoavien voimaloiden visuaalisia vaikutuksia saariin lie-
ventää runsas loma-asutus, joka on muuttanut rannan luonnonmaiseman rakenne-
tuksi. Voimalaoiden sijoittelussa on huomioitava Kielin kalasatamaan avautuvan
maiseman pysyminen häiriöttömänä. Storträsketin ”erämaiseen” järvimaisemaan
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää keskittämällä rakentaminen järven ete-
läpuolelle.
Soveltuvuus: Soveltuu vaurauksin tuulivoimarakentamiseen.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys määräytyy lähinnä
voimaloiden, tarvittavien huoltoteiden ja voimalinjan alle jäävien luontotyyppien
laadusta ja esiintyvästä lajistosta. On mahdollista, että voimalat voidaan sijoittaa
siten, ettei merkittäviä haitallisia vaikutuksia esiinny. Tarkemmassa suunnittelussa
on tarkisteltava mm. vaikutuksia merikotkan elinympäristöön sekä Storträsketin ja
meren välillä liikkuviin lintuihin.  Siipyyn rannikon on todettu olevan pikkulintujen
tärkeä muuttoväylä. Vaikutuksia lieventävät voimalamuodostelman rannikon suun-
tainen muoto.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
Yleisiä virkistysalueita voimaloiden visuaaliselle vaikutusalueelle sijoittuu  Kieliin
sekä Skaftungin saaristoon. Loma-asutus on tiheää mannerrannalla ja paikoin Skaf-
tungin saaristossa. Mannerrannan läheisten loma-asuntojen asumisviihtyvyyteen
voimalat eivät todennäköisesti vaikuta; voimalat sijoittuvat Loma-asutusalueen taus-
talle, suojaavan metsän taakse ja melualueen ulkopuolelle. Viihtyvyysvaikutuksia
saattaa esiintyä lähinnä Kilgrundin huviloille, joilta avautuva mannernäkymä
muuttuu rauhattomammaksi. Vaikutuksia voidaan lieventää keskittämällä raken-
taminen Storträsketin eteläpuolelle.
Soveltuvuus: Soveltuu varauksin tuulivoimarakentamiseen.
Elinkeinot
Matkailu- ja palveluelinkeinoja vaikutusalueella on Kielissä, jossa on mm. retkeily-
maja sekä vierasvenesatama. Voimalat voidaan todennäköisesti sijoittaa siten, ettei-
vät voimalat muuta perinteistä maisemakuvaa eikä vaikutuksia matkailuelinkei-
noon esiinny.
Soveltuvuus: Soveltuu hyvin tuulivoimarakentamiseen.
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Liikenne ja puolustusvoimien toiminta
Vaikutukset liikenteelle jäävät vähäiseksi. Voimaloiden rakentaminen ja huolto voi-
vat vaatia liikenteen ajoittaista katkaisemista metsäteillä, mutta liikenteen vähäi-
syyden vuoksi tälle ei liene merkittäviä vaikutuksia. Kuljetus- ja pystytyskalusto
saattaa edellyttää tiestön parantamistoimia. Puolustusvoimilla tai rajavartiolaitok-
sella ei ole alueella tuulivoimaloista häiriintyvää toimintaa.
Soveltuvuus: Soveltuu melko hyvin tuulivoimarakentamiseen.
Yhteenveto soveltuvuudesta
Soveltuu tuuli- Soveltuu jatko-
voimarakentamiseen suunnitteluun
Vaikutustarkastelu Varauksin Kyllä
Keskeiset vaikutuskohteet
Vaikutukset saaristomaisemaan, loma-
asutukseen ja linnustoon.
Huomioita
Luonnonympäristöön ja loma-asutuk-
seen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia
on mahdollista vähentää keskittämällä
rakentaminen alueen eteläosiin.
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Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä
Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita Merenkurkun ja Perämeren ran-
nikko- ja merialueella. Selvityksen yksityiskohtaisuus on pyritty sovittamaan maakuntakaavoituksen
tarkkuustasoon. Selvityksessä on huomioitu sekä teknistaloudelliset mahdollisuudet että ympäristösei-
kat. Tavoitteena on ollut tuulivoimatuotannolle taloudellisesti edullisten ja ympäristövaikutuksiltaan
haitattomimpien alueiden löytäminen.
Teknistaloudellinen edullisuusvertailu on tehty sellaisista merelle sijoittuvista alueista, joille on mahdol-
lista sijoittaa vähintään 100 MW:n tuulivoimalapuisto.
Teknistaloudellisista tekijöistä on kartoitettu tuuliolot; pohjaolosuhteet kuten veden syvyys, syvyyden
vaihtelut, pohjan laatu; liittyminen olemassa olevaan voimainfrastruktuuriin;  rakennustöiden ja yllä-
pidon toteutusta palveleva olemassa oleva infrastruktuuri sekä paikalliset aalto- ja jääolosuhteet.
Ympäristötarkastelun kohteena oli teknistaloudellisessa tarkastelussa osoitetut 21 merelle sijoittuvaa
aluetta sekä 17 pienempää osittain maa-alueilla sijaitsevaa kohdetta. Ympäristövertailussa selvitettiin
tuulivoimarakentamisen vaikutuksia näiden alueiden maisema- ja kulttuuriperintöön, luonnonympä-
ristöön, asumisviihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön, matkailu- ja kalastuselinkeinoihin, merenkulkuun ja
lentoliikenteeseen sekä puolustusvoimien toimintaan.
Jatkosuunnitteluun on selvityksen perusteella esitetty 20 aluetta, joista noin puolet sijoittu mantereelle
tai sen välittömään läheisyyteen. Jatkosuunnittelun suositeltavien alueiden tuulivoimakapasiteetti on
yhteensä noin 7 600 MW. Joillakin kohteilla ympäristönäkökohdat asettavat paineita rakentamisen
keskittämiseksi haitattomimpiin osiin. Mahdolliset rajoitukset huomioiden kapasiteettia on alueella
noin 5400 MW. Tästä mantereen läheisiin kohteisiin sijoittuu noin 400 MW.
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menettelyt, vaikutusten arviointi
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Lapplands förbund
Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (Områden i Kvarken och
Bottenviken som lämpar sig för vindkraftsproduktion)
Undersökningen är en inventering av områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion vid kusten och
på havet i Kvarken och Bottenviken. Precisionsnivån har såvitt möjligt anpassats till den nivå som
landskapsplanläggningen håller. Utredningen beaktar såväl de tekniska och ekonomiska möjligheterna
som miljöhänsyn. Målet har varit att ta fram områden där vindkraftsproduktion kan vara ekonomiskt
förmånlig och ge så små skadliga miljöverkningar som möjligt.
Sådana områden på havet där vindkraftverksparker på minst 100 MW kunde placeras har jämförts med
tanke på teknisk och ekonomisk förmånlighet. Av de tekniska och ekonomiska faktorerna har följande
inventerats: vindförhållanden; bottenförhållandena typ vattendjup, variationer i vattendjupet, bottnens
kvalitet; anknytning till befintlig kraftinfrastruktur; befintlig infrastruktur som kan tjäna anläggnings-
arbeten och underhåll; samt lokala våg- och isförhållanden.
En miljögranskning gjordes av de 21 områden till havs och de 17 områden som delvis låg på land och
som på basis av den tekniska och ekonomiska granskningen var tänkbara. Vid miljöjämförelsen under-
söktes de verkningar som vindkraftverksbygge kunde ha på landskaps- och kulturarvet, naturen i
omgivningen, boendetrivseln och rekreationen, turism- och fiskerinäringen, sjöfarten och luftfarten
samt försvarsmaktens verksamhet.
På basis av undersökningen föreslås 20 områden för fortsatt undersökning. Av dessa ligger ungefär
hälften på fastlandet eller i dess omedelbara närhet. Den sammanlagda potentiella vindkraftskapacite-
ten i de områden där fortsatt planering rekommenderas ligger sammanlagt kring 7600 MW. I vissa
områden leder miljöhänsyn till ett tryck på att koncentrera byggandet till sådana ställen där skadeverk-
ningarna blir mindre. Med beaktande av eventuella begränsningar ligger den potentiella kapaciteten
kring 5400 MW; av detta kunde ca 400 MW produceras på eller nära fastlandet.
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Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (Areas suitable for windpower
generation in the Quark and in the northern part of the Gulf of Bothnia)
This report is an inventory of coastal and marine areas suitable for windpower generation in the Quark
and in the northern part of the Gulf of Bothnia. The accuracy is in line with what is typical for regional
land use planning. The report takes account of both technical and economic viewpoints and environ-
mental considerations. The aim has been to pinpoint areas where windpower generation could be
technically and economically feasible and have as little environmental impact as possible.
A comparison of the technical and economic advantages has been made for such marine areas where
a windpower plant of at least 100 MW could be built. The technical and economic factors taken into
account include: wind conditions; bottom conditions such as water depth, variations in water depth and
bottom quality; potential connections to existing power infrastructure; infrastructure services usable
during construction and maintenance; and local wave and ice conditions.
Environmental reviews were made of 21 marine areas and 17 smaller, partly land-based areas as justified
by the technical and economic review. The environmental reviews focused on the impact of windpower
construction on the landscape and cultural heritage, the natural surroundings, housing comfort and
recreation, tourism and fisheries, maritime and air traffic, and the activities of the defence forces.
On the basis of the report, further planning is suggested for 20 areas, about half of which are located on
or near the coast. The potential sum of windpower capacity in these areas amounts to approximately
7 600 MW. However, environmental considerations for some areas would favour building where the
impact is smaller. Bearing in mind these limitations, the potential capacity in these areas adds up to about
5400 MW. Of this, about 400 MW would be located near the coast.
Windpower, windpower generation, windpower building, environmental legislation, land use plan-
ning, permit procedure, impact assessment
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